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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Dumitru Staniloaen merkitys palamistisessa keskustelussa 
 
Romanialaista teologia ja pappia Dumitru Staniloaeta1 (1903- 1993) pidetään yhtenä 
1900-luvun merkittävimmistä ortodoksiteologeista. Hänen maineensa ainutlaatuisena 
ajattelijana ja hengelliseen rukoukseen omistautuneena miehenä on levinnyt laajalti 
kristillisissä yhteisöissä. Staniloae on ajatuksillaan tuonut selkeyttä ortodoksisen 
dogmatiikan ja spiritualiteetin ymmärtämiseen ja tulkintaan. Keskeisempänä tavoit-
teenaan hänellä on ollut yhdistää teologia ja spiritualiteetti tasapainoiseksi kokonai-
suudeksi.2 Ennen kaikkea Staniloae on töillään edistänyt kristillisen idän ja lännen 
ajattelun välistä vuoropuhelua avaamalla ortodoksien kirkon teologiaa myös lukijal-
le, joka ei ole ortodoksi.3  
 
Mielenkiintoisen ja tärkeän tutkimuskohteen Staniloaesta tekee hänen suuri vaiku-
tuksensa ortodoksisen teologian dogmatiikan ja spiritualiteetin avaamisessa. Stani-
loaen teologiaa on tutkittu paljon Romaniassa, missä hän eli ja vaikutti mutta Suo-
messa tehty suomenkielinen tutkimus on vähäistä. Staniloaesta hyvän tutkimuskoh-
teen tekee se, että hänen teologinen ajattelunsa on erittäin systemaattisesti ja järjes-
telmällisesti esitetty. 
 
Staniloae pyrkii täsmentämään ortodoksisen teologian kolminaisuusoppia Gregorios 
Palamaksen teologian4 avulla osallistumalla uuspalamistien teologisiin pohdintoihin. 
                                                 
1 Dumitru Staniloae syntyi 1903 Valdenin kylässä, Romaniassa. Hän opiskeli Cernautin seminaarissa 
ja oli kiinnostunut käytännöllisestä ja pastoraalisesta teologiasta. Staniloae opiskeli useita kieliä ja 
hallitsi muun muassa kreikkaa, saksaa ja ranskaa. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1928. Aiheena 
Staniloaella oli, The Life and Work of patriarch Dositheos of Jerusalem and his Relations with the 
Romanian Lands. Staniloae toimi opettajana ja rehtorina Sibiun teologisessa instituutissa. Vuonna 
1932 hänet vihittiin papiksi. Toisen maailmansodan jälkeen Staniloae siirtyi Bukarestin teologiseen 
instituuttiin opettajaksi ja toimi siellä vuodesta 1947 aina 1973 asti. Staniloae henkilökohtaisesta elä-
mästä kirjoitetaan, että hän oli naimisissa ja kolmen lapsen isä. Staniloae tunnettiin myös syvästä 
kiinnostuksesta luostarielämän spiritualiteettiin. Ware 1998, x-xi, xii. 
2 Allachin A.M, 1982, v. 
3 Ware 1998, xxiv. 
4 Gregorios Palamas (1296-1359) oli ortodoksinen munkki ja Thessalonikin arkkipiispa. Ennen kaik-
kea hän oli hesykastisen rukousperinteen puolustaja 1300- luvun Bysantissa. Palamas syntyi Konstan-
tinopolissa ja opiskeli nuoruusvuosinaan Aristoteleen logiikkaa. Palamas päätti 1316 siirtyä luosta-
rielämään ja hän elikin pyhän Athos vuoren luostareissa ja omistautui hengellisen kirjallisuuden kir-
joittamiselle. Tärkein Palamaksen kirjallisista töistä oli puolustuspuhe hesykastisen perinteen puoles-
ta, The Triads. Katso Meyendorff  1983, 1-9. The Triads teoksessa Palamas erotti Jumalan energian ja 
olemuksen (ousia) toisistaan ja selittää, että Jumala on saavuttamaton olemuksessaan mutta tulee 
energioissaan lähelle ihmistä ja ihmismielen käsityskykyä. Gregorios Palamas kuitenkin korostaa, että 
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Erityisen keskeisessä asemassa Staniloaen teologiassa on kolminaisuusopillinen käsi-
tys Jumalan immanenttisestä triniteetistä sekä palamistinen Jumalan olemuksen (ou-
sia) ja energioiden (energeia) erotteleminen. Jumalan olemuksen ymmärtäminen si-
säisen triniteetin avulla ja ihmisen pelastumisen käsittäminen ekonomisen triniteetin 
pohjalta on koko ortodoksisen dogmatiikan lähtökohta. Palamaksen 1300-luvulla te-
kemän ortodoksisen synteesin avulla Staniloae avaa Jumalan kolminaisuuden mys-
teeriä. 
 
Gregorios Palamaksen keskeisimpänä ajatuksena oli tuoda julki käsityksensä Juma-
lan kolminaisuuden toiminnasta ousia-energeia ongelmaan keskittyen. Hän halusi 
selkeyttää ja tehdä ymmärrettäväksi, että Jumala on olemuksessaan käsittämätön 
mutta Kristuksen kahden luonnon avulla tuonut julki luomattomat jumalalliset ener-
giat, jotka vaikuttavat maailmassa. Taborin vuoren Kristuksen transformaation ja ju-
malallisen luomattoman valon esiin tulo maailmaan ja ihmisten koettavaksi on Pala-
maksen teologisen ajattelun keskus. Kristus, joka on Jumalan kolminaisuuden toinen 
persoona, osoitti, että ihminen pystyy tulemaan osalliseksi luomattomasta jumalalli-
sesta energiasta, koska jumalallinen energia loisti Taborin vuorella Kristuksen inhi-
millisen luonnon läpi maailmaan. Kristuksen inhimillinen luonto avaa ihmisille tien 
Jumalan yhteyteen ja luomattomien jumalallisten energioiden kautta jumaloitumi-
seen. Ihminen ei sekoitu Jumalan olemukseen jumalallistuessaan Kristuksen inhimil-
lisen luonnon avulla vaan ennen kaikkea ihminen osallistuu Jumalan energioihin, 
jotka lähtevät Jumalasta. Palamaksen mukaan ihmisen on koettava Kristuksen luo-
maton jumalallinen valo sielussaan ja käsitettävä, että Jumala todella Kristuksessa 
yhdistyi inhimilliseen luontoon ja mahdollisti se, että ihmisen on myös mahdollista 
tulla Jumalan yhteyteen.5  
 
Palamistisen keskustelun ymmärtämiseksi on hyvä ymmärtää Gregorios Palamaksen 
ajattelua ja ottaa huomioon hänen jälkeisten uuspalamistien6 kuten Vladimir Loss-
kyn7(1903-1958), John Meyendorffin8 (1926-1992) ja Kallistos Waren9(s.1934) teo-
                                                                                                                                          
Jumala pysyy jakaantumattomana ja yhtenä vaikka Hänet voidaankin ymmärtää samanaikaisesti käsi-
tyskyvyn ulkopuoliseksi ja armon avulla käsitettäväksi. Palamas, Triads III. iii. 10.  
5 Meyendorff 1983, 13- 20.   
6 Uuspalamistit olivat venäläisiä emigranttiteologeja ja Gregorios Palamaksen teologian kannattajia. 
Heidän mukaan Palamas oli keskeinen patristisen tradition kehittäjä ja siitä syystä tärkeä ortodoksisen 
teologian puhdasoppisuudelle. Uuspalamistit pyrkivät tuomaan esille Palamaksen teologista ajattelua 
mutta myös tulkitsemaan sitä eteenpäin. Kotiranta 1995, 17-18.     
7 Vladimir Lossky (1903-1958) oli uuspalamistinen teologi, joka pyrki kuvaamaan Jumalan kolminai-
suutta käsittelemällä ousian ja energeian erottamista. Losskyn mukaan Jumala on transsendenttinen ja 
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logia. Uuspalamistien ajattelu tulee ymmärtää niin, että heidän teologiansa on lähtöi-
sin samasta ortodoksisesta traditoista kuin Palamaksenkin. Palamaksen ja uuspala-
mististen ajattelijoiden teologiassa voidaan nähdä olevan samanlainen palamistinen 
eksistentiaalinen luonne.      
 
Uuspalamisti teologeista Vladimir Lossky on Meyendorffin tavoin tuonut teologises-
sa ajattelussaan esille, että Palamaksen ousia-energeia erotukseen liittyy eksistentiaa-
linen piirre. Losskyn eksistentiaalinen korostus tarkoittaa, että Jumala ei tyhjenny 
pelkkään ousiaan vaan Hänelle on ominaista myös persoonallinen olemassaolo. Ju-
mala liikkuu vapaasti persoonallisien toimintojen voimasta eikä ole sidottu pelkäs-
tään itseensä. Näin ollen Jumala on samanaikaisesti yhtäältä transsendenttinen ousia 
ja toisaalta energia, johon voidaan partisipoitua. Uuspalamistinen ajattelu korostaa, 
että Jumalaa ei voida tuntea kuin Hänen energioidensa kautta.10 Staniloae seuraa 
Losskyn ajattelua ja pyrkii teologiassaan tuomaan esille erityisesti Jumalan persoo-
nallisen kolmiyhteyden merkityksen ja korostamaan Jumalan persoonien dynaamista 
liikettä niin intertrinitaarisessa todellisuudessa kuin myös maailmassa.  
 
Staniloaen merkitys palamistisessa keskustelussa tulee esille juuri kannanottona uus-
palmistien teologiseen ajatteluun. Staniloae ottaa teologiassaan kantaa myös venäläi-
                                                                                                                                          
apofaattisesti ihmiskäsitteiden ulkopuolella, vaikka samanaikaisesti onkin jumalallisten energioiden 
partisipaation avulla ihmisten koettavissa. Lossky korostaa Jumalan olevan vapaa, persoonallinen 
olento, joka toimii maailmassa energioiden välityksellä. Losskyn teologiaa voidaan kuvailla uuspala-
mistiseksi ja trinitaaris- personalistiseksi ajattelutavaksi. Jumalan kolminaisuus ja siinä olevat persoo-
nat sekä persoonien ainutlaatuinen suhde toisiinsa nousee Losskyn teologiassa keskeiseen asemaan. 
Losskyn mukaan Jumalan persoonat voidaan ajatella olevan ennen olemusta (ousia), sillä persoonat 
resiprookkisessa suhteessa toisiinsa jakavat kaiken mutta säilyvät erillisinä persoonina. Losskyn ajat-
telussa Jumalan persoonat kannattelevat olemusta ja ovat persoonien välisen täydellisen ja kaiken ja-
kavan suhteen takia olemassaolon syy. Kotiranta 1995, 33-35, 349. 
8 John Meyendorffin teologiseen ajatteluun kuuluu palamistinen Jumalan ousia- energeian erottami-
nen. Hän lähestyy Jumalan essenssin ja energian erotusta tarkastelemalla jumalallistumisoppia. 
Meyendorffin mukaan Jumalan essenssi on transsendenttinen mutta luotu ihminen pystyy tulemaan 
osalliseksi luomattomasta todellisuudesta jumalallisten energioiden kautta. Meyendorff osoittaa Pala-
maksen ajattelua mukaillen, että Jumalan todellisuuteen kuuluu jumalallinen essenssi, energiat ja ju-
malalliset hypostaasit. Kolmijako kuvastaa Jumalan todellisuutta, joka elää transsendenttisena todelli-
suutena, energioina maailmassa sekä kolminaisuuden persoonien välillä.  Meyendorff 1987, 92-93. 
9 Kallistos Ware seuraa Palamaksen ajattelua korostaa, että Jumala on olemuksessaan tuntematon mut-
ta energioissaan läsnä kaikkialla. Jumala toimii energioidensa kautta maailmassa ja ihminen saavuttaa 
pelastuksen eli jumaloitumisen (θέοσις) energioiden välityksellä. Palamas samoin kuin Ware pyrkii 
osoittamaan, että ihminen ei muutu panteistisessa merkityksessä Jumalaksi vaan ihminen osallistuu 
Jumalan energioiden välityksellä Jumalaan, jääden kuitenkin Jumalan olemuksen ulkopuolelle. Ihmi-
nen ei sekoitu Jumalaan vaikka tuleekin osalliseksi Jumalasta. Jumalallistumisen jälkeenkin ihminen 
pysyy ihmisenä ja Jumala Jumalana. Waren mukaan Jumala on apofaattisen tien kautta ihmisen tun-
nettavissa, energioiden avulla koettavissa ja rukouksen voimasta lähellä ihmistä jokapäiväisessä elä-
mässä ja kaikkialla maailmassa. Katso Kallistos Ware, Ortodoksinen tie 1985, 35- 37.  
10 Kotiranta 1995, 18-19. 
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seen sofiologiseen koulukuntaan11, koska se toimii katalysaattorina uuspalamistisen 
ajattelun synnylle.12 Kaiken kaikkiaan Staniloae pyrkii selkeyttämään ortodoksisen 
teologian oppia Jumalan olemuksesta ja jumalallisista energioista sekä partisipaation 
luonteesta.  
 
    
1.2 Tutkimustehtävä 
 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää romanialaisen teologin Dumitru Stani-
loaen triniteettioppia. Ortodoksinen teologia erottaa perustavalla tavalla toisistaan 
immanenttisen ja ekonomisen triniteetin, jota erotusta myös palamistinen ousia-
energeia-distiktio pohjimmiltaan selittää. Tutkielmani keskittyy erityisesti intertrini-
taarisen eli Jumalan sisäisen todellisuuden analyysiin Staniloaen teologiassa, joka 
avautuu ortodoksisessa teologiassa tehdystä erotuksesta apofaattisen ja katafaattisen 
teologian välillä.  
 
Staniloaen käsitys apofaattisesta eli negatiivisesta teologiasta13 ja sen suhteesta kata-
faattiseen teologiaan on tutkimukseni ydinkysymys. Staniloae painottaa myös ihmi-
sen kykyä kokea jumalallinen mysteeri. Kokemuksellisen spiritualiteetin avulla Ju-
mala voi lahjoittaa ihmiselle sydämen ymmärryksen,14 jonka avulla yksi keskeisin 
Jumalan olemukseen liittyvä ominaisuus, rakkaus, paljastuu.15 Staniloae kirjoittaakin 
paljon rakkauden merkityksestä teologiassa kuin myös ihmisen henkilökohtaisessa 
                                                 
11 Sofiologinen koulukunnan isänä tunnetaan Vladimir Solovjov(1853-1900). Hän loi teorian Sofiasta, 
jumalallisesta Viisaudesta, joka elää kolmiyhteisessä Jumalassa. Solovjovin mukaan Sofia on Jumalan 
itsereflektiota. Sofialla on useita erilaisia määritelmiä sofiologisen koulukunnan sisällä. Tunnettuja 
sofiologisen koulukunnan edustajia ovat Sergei Bulgakov(1871-1944) ja Pavel Florensky(1872-1952). 
Kotiranta 1995, 125. 
12 Kotiranta 1995, 29. 
13 Arkkimandriitta Arsenin ortodoksisen sanaston mukaan apofaattinen sana tulee kreikasta 
αποϕατικος ja tarkoittaa kielteistä. Apofaattinen teologia on Jumalan olemuksen määrittelyä kielteis-
ten lausumien avulla. Arseni 1999, 34. 
14 Hesykastiseen traditioon liittyy vahvasti sydämen ymmärrys ja kokemuksellinen spiritualiteetti. 
Venäläinen teologi Nil Sorski(1433-1508) oli hesykastisen tradition ja sydämen rukouksen puolesta-
puhuja. Sorskin mukaan syvä jumalayhteys saavutetaan kun mieli ja sydän puhdistetaan askeettisten 
harjoitusten avulla ja lakkaamattoman rukouksen voimasta ihmisen saavuttaa hiljaisuuden. 
(kr.ησυχεια) Rukoillessa mieli laskeutuu sydämeen ja kontemploi siellä Jumalaa. Hesykastisessa tradi-
tiossa sydän on paikka, missä ihminen voi hengellisesti katsella Jumalaa mielensä avulla. Sydämessä 
tapahtuvan rukouksen kautta ihmisille paljastuu jumalallinen lohdutus, armo ja ymmärrys. Maloney 
1990, 155,193-194.    
15 Ware 1998, xxi. 
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kontemplaatiossa.16 Staniloaen mukaan ainoa tapa, jolla voidaan puhua Jumalasta ja 
ihmisyydestä on puhua rakkaudesta.17  
 
Tutkielma etenee apofaattisen Jumalan määrittelyjen jälkeen Staniloaen käsitykseen 
Jumalan olemuksesta eli jumalallisista attribuuteista. Käsittelen Staniloaen teoriaa 
Jumalan olemuksen sisäisestä todellisuudesta ja sen suhteesta ulkoiseen maailmaan. 
Jumalan olemuksen ja energian erottaminen nousee keskeiseksi kysymykseksi juma-
lallisia attribuutteja määritellessä. Tarkoitukseni on tuoda esille kuinka erilainen ju-
malallinen todellisuus on Staniloaen mukaan verrattaessa sitä ihmisen kokemusmaa-
ilmaan. Aika, ikuisuus, pyhyys ja rakkaus ovat Staniloaen käyttämiä käsitteitä, jotka 
tuovat esille ihmisen ja Jumalan rajat toisiinsa nähden.   
 
Staniloaen teologian ydin on kolmiyhteisen Jumalan intersubjektiivisen todellisuuden 
määritteleminen ja intertrinitaarisen rakkauden ymmärtäminen. Tutkimuksessani py-
rin tuomaan esille Staniloaen käsityksen Jumalan persoonista ja niiden keskinäisestä 
suhteesta sisäisessä jumalallisessa olemuksessa. Hypoteesina on, että Staniloae liittyy 
siihen uuspalamistiselle koulukunnalle yhteiseen käsitykseen, jossa Jumalan on ym-
märretty jumalallisten persoonien välisenä rakkautena ja perikoreesina. 
  
   
1.3  Tutkimuksen metodi, lähteet ja kirjallisuus 
 
Tämän tutkimuksen metodi on systemaattinen analyysi. Lähteinä käytetään Stani-
loaen Teologica dogmatica ortodoxa teoksen ensimmäistä osaa, joka on käännetty 
englanniksi nimellä The Experience of God, Revelation and the Knowledge of the 
Triune God. Romaniankielinen alkuperäispainos on kolmiosainen, mutta englannin-
kielisenä painoksena teos on käännetty kuuteen osaan. Ioan Ionitan ja Robert Barrin-
gerin kääntämän The Experience of God teoksen ensimmäinen osa käsittelee kolmi-
naisuuden persoonien välisiä suhteita eli immanenttista, trinitaarista teologiaa.18 Te-
oksessa pyritään myös selventämään käsitystä jumalallisesta rakkaudesta sekä ym-
                                                 
16 Kontemplaatiolla tarkoitetaan tässä kohdassa Jumalan sisäistä katselemista oman sisäisyyden kuvas-
timesta. 
17 Ware 1998, xix. 
18 Ortodoksisessa teologiassa käytetään Jumalan sisäisen, persoonien välisen suhteen ja kolminaisuu-
den mysteerin määrittelyssä termiä trinitaarinen teologia tai Jumalan immanenttinen kolminaisuus. 
Trinitaarinen teologia on hyvä erottaa termistä trinitaarinen ekonomia, joka tarkoittaa kolminaisuuden 
suhdetta ihmiseen ja luomakuntaan. Katso Bobrinskoy 1999, 2.   
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märtämään, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi kolminaisuuden persoonien väli-
sen suhteen mukaan.19   
 
Staniloaen The Experience of God teoksen toinen osa, The World: Creation and Dei-
fication, on myös lähdekirjallisuutena ja ennen kaikkea apuna ensimmäisen osan tri-
niteetin ja Jumalan rakkauden selventämiseen. Teos käsittelee maailmaa, ihmistä ja 
jumalallistumista ortodoksisen dogmatiikan näkökulmasta. The Experience of God 
teoksen toisesta osasta tekee mielenkiintoisen se, että siinä käsitellään rakkauden 
saavuttamista yhteisön kautta, ja myös elämistä rakkaudessa tuossa yhteisössä.20  
 
Staniloaen Teologica dogmatica ortodoxa kokonaisuudessaan on systemaattisesti 
esitetty ja siinä käsitellään niin ihmisen suhdetta Jumalaan kuin myös Jumalan suh-
detta ihmiseen. Staniloae edustaa näkemystä, jonka mukaan ihmisillä on henkilökoh-
tainen suhteensa Jumalaan. Teologiassa osapuolet lähestyvät toisiaan omalla taval-
laan. Ihminen lähestyy rukoillen, uskoen ja askeettisen puhdistumisen kautta, ja Ju-
mala armonsa sekä Pyhän Hengen valon voimalla. Kallistos Ware kuvailee Stani-
loaen Teologica dogmatica ortodoxa teosta systemaattiseksi ja taidokkaaksi syntee-
siksi, jossa tuodaan yhteen monien ajattelijoiden näkemyksiä sekä pyritään osoitta-
maan näkemys totuudesta.21
 
Lähdekirjallisuutena käytän myös Staniloaen Theology and the Church essee-
kokoelmateosta sekä Prayer and Holiness ja The Victory of the Cross teoksia. Theo-
logy and the Church teokseen on koottu Staniloaen artikkeleista romaniankielisistä 
lehdistä. Näissä artikkeleissa tulee esille Staniloaen keskeisimmät ajatukset kolmi-
naisuudesta, kirkosta ja ortodoksisen teologian tulevaisuuden näkymistä.22  
 
Staniloaen teoksista on mainittava myös The Life and Theaching of St. Gregory Pa-
lamas, joka julkaistiin vuonna 1938. Kiinnostus Palamakseen näkyy Staniloaen 
myöhemmissäkin kirjoituksissa, kuten Teologica docmatica ortodoxa teoksesta käy 
ilmi. Ennen kaikkea Staniloae avaa kirjoituksissaan Palamaksen Jumalan energia-
                                                 
19 Ware 1998, xx. 
20 Bria 2000, xi. 
21 Ware 1998, xviii. 
22 Meyendorff 1980, 7. 
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olemuksen erottelua ja siihen liittyvään problematiikkaa Jumalan immanentista ja 
ekonomisesta triniteetistä. 23  
 
Keskeinen tutkimuksen kannalta on myös Staniloaen 1943 kirjoittama teos Jesus 
Christ or the Restoration of Man, jossa hän käsittelee ihmisen ja Kristuksen välisestä 
vuorovaikutuksesta. Keskeisenä ajatuksena teoksessa Staniloaella on, että ainoastaan 
Kristuksen, inkarnoituneen Jumalan kautta ihminen saavuttaa korkeimman päämää-
ränsä. Staniloaen mukaan tuo päämäärä ei ole ainoastaan jumaluus vaan myös täy-
dellinen ihmisyys.24 Teoksessa Staniloae käsittelee kosmista transfiguraatiota sekä 
Jumalan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.25 Kyseinen teos on hyvä mainita vaikka 
itse tutkimukseni ei käsittelekään suoranaisesti ihmisen ja maailman jumaloitumista. 
Teos tuo esille Staniloaen teologian perusajatuksia ihmisen ja Jumalan välisestä vuo-
rovaikutuksesta ja suhteesta.   
 
 
                                                 
23 Ware 1998, xii. 
24 Ware 1998, xii.  
25 Meyendorff 1980, 8.  
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2  JUMALAN TUNTEMISEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1  Apofaattinen ja katafaattinen teologia 
 
Staniloaen teologiaa Jumalan kolminaisuudesta ei voi ymmärtää käsittelemättä ensin 
ortodoksisen teologian käsitystä Jumalan tuntemisesta apofaatisesta todellisuudesta. 
Staniloaen mukaan ihminen voi Pseudo-Dionysioksen viitoittamiin käsityksiin nojau-
tuen lähestyä Jumalaa katafaattisen1 tai apofaattisen2 tiedon avulla. Katafaattista tie-
toa Jumalasta pidetään rationaalisena tietona, joka ilmenee ihmisten ymmärryksenä 
nähdä maailma Jumalan luomana ja ylläpitämänä. Katafaattinen lähestymistapa Ju-
malaan ajatellaan olevan riittämättömämpi kuin apofaattinen tietäminen. Apofaatti-
nen tieto Jumalasta3 ei pohjaudu ihmisen järkeen tai luodun maailman tarkkailuun, 
vaan Jumalan mystiseen kokemiseen.4 Jumalan läheisyyden suora kokeminen ih-
mismielen käsitteiden ja sanojen ylittävänä todellisuutena on syvempää kuin kata-
faattinen, rationaalinen tieto Hänestä.5
 
Staniloaen mukaan apofaattinen tieto antaa ihmiselle järjen ylittävää tietoa, missä 
Jumalan kaikkivaltius, rakkaus ja ikuisuus tulevat ihmiselle mystisen kokemuksen 
avulla todelliseksi. Ihminen ei ainoastaan tiedä Jumalan olevan kaikkivaltias ja hyvä, 
vaan myös saa tuntea jumalallisen todellisuuden itsessään. Jumalan kokeminen ylit-
                                                 
1 Arkkimandriitta Arsenin ortodoksinen sanaston mukaan katafaattinen sana tulee kreikan sanasta 
καταϕατικος, joka tarkoittaa myönteistä tai vahvistavaa. Katafaattinen teologia on myönteisiin lau-
seisiin perustuvaa Jumalan olemuksen määrittelyä. Raamatussa Jumala määritellään katafaattisen kä-
sittein rakkaudeksi mutta yksin tämä määritelmä ei pysty kuvaamaan Jumalan olemusta. Arseni 1999, 
139. 
2 Pappismunkki Ilarion mukaan apofaattinen teologia pyrkii ilmaisemaan Jumalasta kaiken, mitä Hän 
ei ole. Jumalaa voidaan kuvailla käsitteillä olematon, yliolennollinen tai käsittämätön. Jumalasta käy-
tetään myös kielikuvia kuten ylivaloisa pimeys ja näkemättömän näkeminen. Ilarion 2002, 58, 60-61. 
3 Vladimir Lossky (1903- 1958), yksi merkittävimmistä venäläisfilosofeista ja teologeista kirjoittaa 
apofaattisesta teologiasta seuraavaa: “Apofaattinen ajattelu, niin pitkään kuin se ei rajoita, mahdollis-
taa meidän ylittää kaikki käsitteet ja jokaisen filosofisen ajattelun alan. Se on keino kohti yhä suurem-
paa täyttymystä, missä tieto on muuttunut tietämättömyydeksi, käsitteiden teologia kontemplaatioksi 
ja teologiset opit käsittämättömien mysteerien kokemiseksi. Se on oikeastaan eksistentiaalista teologi-
aa, johon sisältyy koko ihmisen olemus ja, joka valmistaa hänet Jumalaan yhtymisen tiellä. Se vaatii 
ihmistä muuttumaan, muuttamaan luontonsa, jotta hän voisi saavuttaa todellisen tiedon. Tuo tieto on 
Pyhän Kolminaisuuden kontemplaatiota. Lossky 1968, 238. (Kontemplaatiolla tarkoitetaan Jumalan 
sisäistä näkemistä.) 
4 Pyhittäjä Simeon Uusi Teologi kirjoittaa mystisestä Jumalan kokemisesta seuraavaa: “Kun minä 
näen sinut, minun sydämeni kärsii eikä minulla ole voimia katsella sinua, mutta en jaksa olla katsele-
mattakaan. Sinun kauneutesi on saavuttamaton, ulkomuotosi jäljittelemätön, kunniasi vertaamaton! 
Oi, Herra, onko kukaan koskaan nähnyt sinua, kuka pystyisi näkemään Sinut kaikessa täyteydessäsi, 
oi Jumalani? Kenen silmät kykenisivät näkemään Sinun kaikkeutesi, kenen järki riittäisi käsittämään 
Sinut, joka olet kaiken yläpuolella, kenen mieli olisi tarpeeksi laaja voidakseen nähdä kaiken Luojan, 
joka on kaiken ulkopuolella ja täyttää kuitenkin kaiken?” Krivosein 2002, 321. 
5 EG1, 95. 
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tää ihmismielen ymmärtämiskyvyn, siksi apofaattista tietoa kuvaillaan sanoinkuvaa-
mattomaksi tiedoksi.6
 
Staniloean mukaan apofaattinen tieto luokitellaan kahdella tavalla. Voidaan ymmär-
tää, että on olemassa apofaattista tietoa, joka on kokemuksellista mutta samanaikai-
sesti sanoinkuvaamatonta. Kokemukset ja ihmisen sisäiset havainnot nousevat siinä 
keskeisiksi. On myös olemassa apofaattista tietoa, jossa ei ole kokemuksellistakaan 
ulottuvuutta.7 Tietäminen on silloin järjen ylittävää, sanoinkuvaamatonta ja jopa ko-
kemuksien ulkopuolella olevaa.8 Staniloaen mukaan tieto Jumalasta on aina paradok-
saalista. Mitä enemmän lähestytään Jumalan tuntemusta, sitä kirkkaammaksi tulee 
ymmärrys, että jumalallinen mysteeri on jotain, mikä ylittää kaiken ymmärryksen.9 
  
Katafaattisen tiedon avulla ihminen lähestyy Jumalaa järjellä. Ihminen ymmärtää, 
että Jumalan olemuksesta ei kuitenkaan voida sanoa mitään, sillä se pysyy ihmismie-
len saavuttamattomissa. Staniloaen mukaan katafaattinen tieto pyrkii ymmärtämään 
Jumalaa affirmatiivisten eli myönteisten lauseiden kautta. Jumalan todellisuus on 
kuitenkin erilainen kuin ihmismielen avulla saavutettavat järjen olettamukset juma-
lallisesta todellisuudesta.10
 
Staniloae tähdentää ortodoksiselle teologialle luonteenomaisesti, että apofaattista ja 
katafaattista tietoa Jumalasta ei tule jyrkästi erottaa toisistaan. On tärkeää ymmärtää, 
että apofaattinen ja katafaattinen tieto ovat toisiaan täydentäviä näkökulmia.11 Ennen 
                                                 
6 EG1, 95. 
7 Pauli Annala kirjoittaa katafaattisen ja apofaattisen teologian problematiikasta. Hänen mukaansa 
varhainen mystiikanteologia, eli viitaten keski- ja uusplatonismiin, on omaksunut apofaattisen lähes-
tymistavan Jumalaan, koska katafaattinen, kieleen ja käsitteisiin perustuva Jumalan pohdinta ei joh-
dattanut mystikoita tarpeeksi syvälle Jumala tuntemukseen. Annala kirjoittaa varhaisen mystiikanteo-
logian apofaattisesta luonnehdinnasta seuraavaa: ”Kaikesta sielunharjoituksesta ja älyllisestä ponniste-
lusta huolimatta äärellinen henki joutuu lopulta tunnustamaan kykenemättömyytensä sanomaan Juma-
lasta mitään; minkä tahansa valovoimaisen ja ajatuksellisesti selkeän määritelmän mystikko Jumalasta 
lausuukin, hänen ajattelunsa ja kokemuksensa kohde eli Jumala kumoaa jokaisen määritelmän tai lau-
suman, jonka mystikko Jumalasta lausuu. Apofaattisen käsityksen mukaan tiedetty on tietävän varjo, 
hämäryys, pilvi ja vihdoin pimeys…Mystikko vakuuttuu ainoastaan siitä, ettei hän tiedä Jumalasta 
mitään” Annala 2001, 22-23.  
8 EG1, 103. 
9 EG1, 105. 
10 EG1, 96. 
11 Yksi merkittävin ortodoksisen hengellisyyden todeksi eläjä oli Pyhittäjä Simeon Uusi Teologi (949-
1022). Hänen ajattelussaan on selvästi nähtävissä sekä apofaattinen että katafaattinen lähestymistapa 
Jumalan tuntemiseen. Pyhittäjä Simeon pyrkii kuvaamaan ilmestysten avulla Jumalan paradoksaalista 
transsendenttista saavuttamattomuutta ja yhtäaikaista läsnäoloa ihmisen sisimmässä. Pyhittäjä Simeo-
nin käyttämä kieli kuvaa hyvin sekä apofaattista että katafaattista tapaa ymmärtää Jumalaa. Hän kir-
joittaa sanoinkuvaamattoman Jumalan kauneuden kokemisesta: ”He näkevät näkymättömästi Jumalan 
sanomattoman kauneuden, pitävät kiinni mihinkään koskematta, he käsittävät käsittämättömällä taval-
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kaikkea Staniloaen mukaan on oleellista tiedostaa, että Jumalasta on kahdenlaista 
tietoa. Tietämisen muodot ilmenevät kielteisinä tai myönteisinä lauseina Jumalasta. 
Katafaattinen tieto täydentää apofaattista, mystisempää lähestymistapaa. Staniloae 
kirjoittaa, että ne, jotka ovat saaneet tietoa Jumalasta apofaattisen, kokemukseen pe-
rustuvan ymmärryksen avulla, pukevat tietonsa katafaattiseen käsitteistöön. He ha-
luavat ja usein pyrkivät selittämään kokemuksiaan rationaalisin, ihmismielen ymmär-
rettävin sanoin. Samoin ne, jotka kokevat ymmärtävänsä Jumalaa paremmin järjellis-
ten käsitteiden avulla, haluavat täydentää ymmärrystään apofaattisen tiedon mysti-
syydellä.12     
 
Staniloaen mukaan se, mikä erottaa apofaattisen ja katafaattisen tiedon Jumalasta, 
perustuu tiedon välittämiseen ja maailman kautta kokemiseen. Apofaattisen eli mys-
tisen tiedon ymmärtämiseen ei tarvita esimerkiksi maailman kauneuden kokemista 
vaan mystinen tila voi nousta spontaanisti mystikon tietoisuuteen. Katafaattinen eli 
järkeen perustuva tieto taas tarvitsee aina maailman välikädekseen, jotta havaintojen 
avulla tuleva informaatio olisi ymmärrettävää.13 Staniloae ajattelee, että apofaattinen 
tieto voidaan liittää maailmaan, mutta maailman kautta tuleva tieto ei ole sille vält-
tämätöntä. Apofaattisen tiedon avulla ihminen kokee unohtavansa maailman kokies-
saan Jumalan läsnäolon.14 Sanoinkuvaamaton Jumalan läsnäolon kokemus vie ihmi-
sen ajatukset pois maallisista asioista ja ohjaa ihmistä kohti korkeampaa Jumalan 
tuntemusta.15
 
Staniloaen mukaan Jumalaa voidaan lähestyä sekä apofaattisen että katafaattisen tie-
don avulla. Kuitenkin mystinen, apofaattinen kokemus Jumalasta osoittautuu järjen 
tietoa vahvemmaksi kun kyseessä on Jumalan sisäinen, kokemuksellinen tunteminen. 
                                                                                                                                          
la ja näkevät näkymättömästi, millainen on Jumalan näkymätön muoto, hahmoton hahmo ja kuvaama-
ton kuva- heille avautuu Jumalan sanomaton ja käsittämätön hahmo.” Kivosein 2002, 7,301,305.  
12 EG1, 96.  
13 Nicolas Berdyaev kirjoittaa, että kafaattinen teologia ei pysty kertomaan Jumalan todellisuudesta 
sen syvintä totuutta, koska kaikki tieto, mikä on lähtöisin maailmasta, on maailman rajoittamaa. Ainoa 
tapa lähestyä Jumalaa on symbolismi. Vain symbolien kautta ihminen tavoittaa Jumalan. Tällöin Ju-
mala näyttäytyy ihmiselle kuin peilin kuvastimesta. Berdyaev 1972, 64. 
14 Pyhittäjä Simeon Uusi Teologi kirjoittaa Jumalan käsittämättömästä mystisestä kokemisesta: ”Kun 
istuin minua valaisevan lampun valopiirissä, joka hälvensi yön pimeyden, minusta tuntui, että olin 
kokonaan valossa, kun kuuntelin lukijaa ja mietin hänen lausumiaan sanoja. Herra, kun minä keskityin 
siihen, Sinä ilmestyit yhtäkkiä minulle korkeuksista aurinkoa paljon isompana ja säteilit korkeuksien 
valoa aina minun sydämeni syvyyksiin saakka. Minä näin kaiken muun jääneen pimeään ja kaiken 
keskellä seisoi loistava pylväs, joka ulottui taivaista aina minuun onnettomaan saakka. Unohdin heti 
lamppuni valon, en enää muistanut, että olin sisällä talossa, minusta tuntui, että minä istun pimeässä 
ilmassa. Kaiken kukkuraksi unohdin täysin koko ruumiinikin.” Krivosein 2002, 352. 
15 EG1, 96- 97.  
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Staniloae painottaa, että Jumalan tunteminen persoonana pohjautuu yliluonnolliseen 
ilmoitukseen. Yliluonnollisella ilmoituksella Staniloae tarkoittaa ikuisen, persoonal-
lisen Jumalan oma-aloitteista lähentymistä kohti ihmistä ja pyrkimystä saada aikaan 
yhteys ihmisen ja persoonallisen jumalallisen todellisuuden välille.16  
 
Staniloae käyttää Kristuksen ihmiseksi tulosta ja Jumalan pelastussuunnitelman esil-
letulosta käsitettä yliluonnollinen ilmoitus. Kristuksessa maailma ja ihminen on saa-
nut tietää, että Jumala haluaa palauttaa ihmiset yhteyteensä ja osoittaa heille rakkaut-
taan tulemalla ihmiseksi ja kuolemalla ihmisten puolesta. Kristuksen toiminnan tu-
loksena ihmiset saavat mahdollisuuden nousta ihmisyydessään Kristuksen inhimilli-
sen luonnon tasolle ja saavuttaa mahdollisemman täydellisen olemassaolon.17 Stani-
loaen mukaan apofaattisen tiedon avulla ihmisille paljastuu yliluonnollisen ilmoituk-
sen sanoma.18 Hän kirjoittaa: 
 
Yliluonnollinen ilmoitus on selkeyttänyt ja tehnyt varmaksi luonnollisen uskon mutta se on 
myös laajentanut tietoutta Jumalasta sekä maailman ja meidän olemassaolomme tarkoitukses-
ta… Jumalan yliluonnollisten tekojen suora ilmoitus mahdollistaa luoduille, jotka ovat tietoisia, 
toivon siitä, että he voisivat nostaa itsensä luonnon yläpuolelle, Jumalan armon kautta vapau-
teen.19
 
Staniloaen mukaan ihmisen tulisi puhdistautua kehon himoista ja ymmärtää oman 
itsensä riittämättömyys ennen kuin tämä lähestyy Jumalaa.20 Hän painottaa, että apo-
faattisen tiedon avulla Jumala tulee ihmiselle läheiseksi kokemuksen kautta. Stani-
loae antaa ymmärtää, että apofaattisen tiedon kokemuksellinen ulottuvuus antaa ih-
miselle kahdenlaista ymmärrystä. Yhtäältä Jumala on ihmisen käsitettävissä mutta 
                                                 
16 EG1, 15. 
17 EG1, 37. 
18 EG1, 97. 
19 EG1, 19. ”Supernatural revelation has thus given clarity and certainty to natural faith, but it has also 
broadened knowledge of God and of the eternal meaning of our existence and that of the world… The 
supernatural acts of God’s direct revelation provide conscious creatures with the hope of raising them-
selves above nature through God’s grace and through freedom.” (Lainausten suomennokset tekstissä 
ovat tekijän omia.) 
20 Gregorios Nyssalainen (335-394) kirjoittaa apofaatisesta mystiikanteologiasta, Jumalan kolminai-
suuden välisestä rakkaudesta ja mystiikan tien kulkemisesta kohti Jumalaan. Gregorios tuo kirjoituk-
sissaan esille kuinka mystikko voi kulkea kohti Jumalaa valon ja pilven läpi pimeyteen eli purgataati-
on ja kontemplaation kautta unioon. Mystikon tulee Gregorioksen mukaan puhdistautua (purgaatio) 
askeesin harjoittamisen avulla kaikesta maallisesta ja pyrkiä puhtaaseen Jumalan rakkauteen. Mysti-
kon tie kulkee askeettisen kilvoittelun jälkeen pilven läpi (kontemplaatio) kosmoksen syvempään 
ymmärtämiseen ja lähemmäksi Jumalaa. Lopullinen päämäärä avautuu jumalallisessa uniossa ja juma-
lallisen rakkauden kokemisessa pimeydessä. Gregorioksen mukaan ihminen ei mystisessä uniossa näe 
Jumalaa vaan pimeys kuvastaa ihmisen jatkuvaa kaipausta kohti Häntä. Mystikko ymmärtää lopulta, 
että Jumalan kaipaaminen ja sielun loputon ikävöiminen Hänen luokseen on ihmisen syvin yhteys 
Jumalaan. Annala 2001, 122-127.  
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samanaikaisesti kaiken havaintokyvyn ulkopuolella.21 Ihminen ymmärtää mystisessä 
kokemuksessa olevansa jumalallisen mysteerin äärellä, jossa ihmisen kyvyt eivät yk-
sin riitä löytämään vastauksia.22 Staniloaen mukaan Jumala ylittää kaiken luodun 
todellisuuden, sillä Hän on luomaton. Jumalaa ei myöskään voida sulkea käsitteeseen 
äärettömyys, koska Hän ylittää persoonallisessa olemuksessaan kaiken persoonatto-
man. Staniloaen mukaan äärettömyys on persoonaton, joten Jumala on äärettömän 
ulkopuolella ja sen ylläpitäjä.23 Hän lausuu: 
 
Jumala ei ole identtinen minkään asian kanssa, jonka nimeämme Hänen ominaisuudekseen. 
Hän ei ole identtinen äärettömyyden, ikuisuuden tai yksinkertaisuuden kanssa vaan ylittää ne 
kaikki.24
 
Staniloaen mukaan Jumala pitää persoonallisessa olemuksessaan yllä ihmisen jatku-
vaa kehitystä. Samalla Hän ohjaa ihmistä ymmärtämään Jumalan ja ihmisen rakkau-
dessa ilmenevän yhteyden. Ihmisen ja Jumalan rakkauden yhteys vahvistaa ihmistä 
omana persoonana ja auttaa näkemään Jumalan persoonana. Staniloae kirjoittaa: 
 
Tietomme Jumalasta saa meidät etsimään Häntä yhä enemmän. Rakkautemme Häneen virittää 
meidät yhä suurempaan rakkauteen.25
 
Staniloae tarkastelee sanojen ja käsitteiden merkitystä Jumalan ymmärtämisessä. Hän 
kirjoittaa, että ihminen voi avartaa tietoisuuttaan sanojen avulla. Ihminen voi löytää 
tien sanojen ja käsitteiden merkitysten tuolle puolen, joka johtaa kohti mystisempää 
Jumalan tuntemusta. Sanoja ei kuitenkaan tulisi pitää liian tärkeinä, ettei niistä itses-
tään muodostuisi Jumalaa. Keskeistä on ymmärtää sanat apukeinona jumalallisen 
                                                 
21 Dionysios-Areopagita kirjoittaa Jumalan tietämisestä ja tuntemisesta seuraavaa: “Voisi olla oike-
ampaa sanoa, että me emme voi tuntea Jumalaa Hänen luonnossaan, koska Hän on tuntematon ja saa-
vuttamaton mielen tai järjen avulla. Mutta me tunnemme Hänet kaiken järjestyksestä, koska kaikki on 
jollaintapaa Hänestä heijastuvaa ja tämän takia kaikessa on jotain Hänen kuvansa ja ulkonäkönsä kal-
taista jumalaista mallia… Jumala on siksi tunnettavissa kaikissa asioissa vaikka samanaikaisesi erot-
tuu kaikesta. Hänet voidaan tuntea tiedon ja tietämättömyyden kautta. Hänestä on lähtöisin käsitysky-
ky, ymmärrys, kosketus, havainnointi, mielipide, mielikuvitus, nimi ja monet muut asiat. Toisaalta 
Häntä ei voi ymmärtää, sanat eivät voi Häntä koskettaa eikä mikään nimi kuvata. Hän ei ole mikään 
olemassa oleva asia eikä Häntä voi tuntea mistään asiasta. Hänet voidaan tuntea kaikesta vaikka ku-
kaan ei voi tuntea Häntä mistään.” Pseudo-Dionysius, The complete works 1987, s.108- 109. The Di-
vine Names teoksen sivunumeroinnin mukaan, 869D, 872A. 
22 Gregorios Nyssalainen (n.335-394) ajatteli apofaattisen mystiikan johtavan jumalallisen rakkauden 
kokemiseen pimeydessä. Hänen käsityksensä mukaan ihminen ei pysty näkemään Jumalaa vaan hän 
pystyy ainoastaan kaipaamaan sielunsa pohjasta jumalallista läsnäoloa. Gregorios Nyssalaisen mukaan 
Jumalan ikävöiminen on ihmissielun päämäärä. Annala 2001, 126-127.   
23 EG1, 101. 
24 EG1, 102. 
25 EG1, 103. 
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mysteerin lähestymisessä ja Jumalan syvimmän olemuksen käsittämisessä.26 Stani-
loae kirjoittaa seuraavaa: 
 
Tarvitsemme toisaalta sanoja ja tarkoituksia, koska ne ovat lainattu Jumalan luoduilta ja juuri 
niissä Hänen voimansa tulee ilmi ja niiden kautta Hän tulee alas meidän tasollemme. Toisaalta 
kuitenkin meidän tulisi mennä sanojen yli, jotta nousisimme Jumalan luotujen ja töiden yläpuo-
lelle ja löytäisimme itsemme Jumalan, luomakunnan lähteen, edestä.27
 
Staniloaen mukaan ihmisen tulisi etsiä ja nähdä sanojen symboliset tasot sekä ylittää 
lopulta symbolien merkitykset.28 Jumala kutsuu ihmistä luopumaan symboleista ja 
jättämään taakseen sanat.29 Staniloae tahtoo osoittaa, että Jumala on sanojen yläpuo-
lella ja Hänessä on kaikki tieto, syvyys ja monimuotoisuus. Tärkeää on ymmärtää 
Jumalan ylivertaisuus ihmisen tiedon edessä. Staniloae ajattelee, että ihmisen tulisi 
nousta sanojen ymmärtämisestä kohti hienovaraisempaa symbolien omaksumista.30 
Tarkoituksena on kulkea ihmisen tietokyvyn rajalle ja lopulta hylätä kaikki tieto 
taakseen. Jumalaa ei voida täysin ymmärtää sanojen avulla, sillä Hän ylittää kaikki 
käsitteet ja symbolit.31  
                                                 
26 Augustinus (351- 430) lähestyy mystiikanteologiaa katafaattisesti eli pyrkii sanoin kuvaamaan ju-
malallisia kokemuksiaan. Hän kirjoittaa mystiikan tiestä ja kuvaa ihmisen nousua kohti Jumalaan pur-
gaation, illuminaation ja union käsitteillä. Augustinuksen mukaan ihminen voi sielunsa kautta ymmär-
tää jumalallista todellisuutta. Augustinus kirjoittaa, että ihmissielu voi kulkea yli näkyvän maailman 
aina ylös taivaisiin (purgaatio-illuminaatio) asti lopulta yhtyen Jumalaan (unio mystica). Augustinus 
yhdistää mystiikanteologiassaan ihmissielun ja Jumalan välille rakkauden ja sapientiaalisen tiedon. 
Tiedon ja rakkauden yhdistäminen nousee platonisperäisestä ajattelusta, mikä näkyy niin Augustinuk-
sen kuin myös hänen jälkeen tulleiden teologien ajattelussa. Annala 2001, 159-162.  
27 EG1, 106. “On the one hand we do have need of words and meanings because they are borrowed 
from God’s creatures and it is in them that his powers are manifested and through them that he came 
down to our level; on the other hand, however, we must go beyond them so that we can ascend above 
God’s creatures and his works and find ourselves before God himself as their source.” 
28 Boris Bobrinskoy toteaa sanojen symboliikasta, että ”The word is not word if it does not refer to a 
reality beyond itself.” Bobrinskoyn mukaan ikonit osoittavat olemassa olevan toisen todellisuuden 
samoin kuin symbolit ohjaavat sanojen ylittävään todellisuuteen. Bobrinskoy 2003, 134. 
29 Nicolas Berdyaev kirjoittaa, että symbolit auttavat ihmistä ymmärtämään ympäristöään, maailmaa 
ja Jumalaa. Hänen mukaansa symbolit ovat merkki kahden maailman olemassaolosta. Berdyaev tarko-
ittaa toisen maailman olevan ihmisen kokema todellisuus ja toisen Jumalan todellisuus. Symboleita ei 
tarvitsisi jos olisi vain yksi ja kaikkien kokema maailma ja todellisuus. Symbolit heijastavat toisen 
maailman todellisuutta ja ohjaavat ihmistä ymmärtämään kahden maailman yhteyttä. Berdyaevin mu-
kaan maailmat ovat yhteydessä keskenään ja juuri symbolit ovat maailmoja toisiinsa sitovat tekijät. 
Berdyaev kirjoittaa, että Plotinoksen mukaan symboli tarkoitti kahden asian yhdistymistä yhdessä. 
Berdyaev 1972, 52.   
30 Berdyaevin mukaan Jumalan olemuksen mysteeri avautuu ihmisille ainoastaan symbolien avulla. 
Looginen päättely ja järki eivät tavoita jumalallista todellisuutta. Berdyaev kirjoittaa, että: ”The 
knowledge of God can only be given in an experimental and symbolic theology of the spirit, for all 
real advance in the knowledge of God always rests upon spiritual experience and its symbolic expres-
sion.” Berdyaev 1972, 64, 68. 
31 EG1, 107. Usko ja tieto ovat läheisesti yhteydessä myös Pseudo-Dionysioksen uusplatonistisessa 
teologiassa. Uusplatoninen ajattelu, jossa kaikki virtaa Yhdestä ja palaa Yhteen saa aikaan sen, että 
tiedon tavoittelu oli myös Jumalan tavoittelemista. Pyrkimys kohti Jumalaa ja ylijärjellisiä totuuksia 
jakoi tiedon katafaattiseen, symboliseen ja mystiseen teologiaan. Se tarkoitti, että katafaattisen ja 
symbolisen teologian avulla voitiin lähestyä vain aistimaailman ilmiöitä kun taas mystinen teologia, 
joka on inhimillisen tiedon ja käsitteiden ulkopuolella, avasi jumalallisen todellisuuden. Pseudo-
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 Staniloaen mukaan tieto Jumalasta ohjaa ihmistä kohti täydellisyyttä. Tieto aiheuttaa 
tuskaa ja iloa mutta myös ohjaa ihmistä lähemmäksi Jumalaa. Tiedon avulla ihmisel-
le tulee syvä, henkilökohtainen suhde persoonallisen Jumalan kanssa. Ihminen saa 
kokea, että Jumala ei ole vaan maailman luoja ja sen ylläpitäjä vaan myös persoonal-
lisessa ja huolehtivassa suhteessa jokaisen ihmisen kanssa. Staniloae ajattelee, että 
Jumala ohjaa ihmistä niin hyvien kuin huonojen elämäntilanteiden keskellä, sekä saa 
ihmisen toimimaan, jotta oikeus tapahtuisi ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä. 
Tieto Jumalasta auttaa ihmistä kokemaan jokapäiväisessä elämässä Jumalan voiman 
ja viisauden. Ihminen oppii ymmärtämään, että Jumala ohjaa ja on halukas pitämään 
huolta ihmisistä niin arjessa kuin myös suurissa murheissa.32
 
Staniloae painottaa, että ihmisten tulisi nähdä ympärillään oleva ihmisten hätä ja 
puuttua siihen. Persoonallisen Jumalan edessä ihmisillä on velvollisuus pitää huolta 
toisistaan, samoin kuin Jumala huolehtii kaikesta luoduistaan. Staniloaen mukaan 
Jumala antaa ihmisille hyviä asioita, jotta oppisimme jakamaan ilon ja rakkauden 
lähimmäistemme ja itse Jumalan kanssa. Tekomme tässä maailmassa on vastausta 
Jumalan puhutteluun.33  
 
 
2.2 Jumalan apofaattisuus ja transsendenttisuus 
 
Staniloaen mukaan Jumala on selittämätön ja Hänen olemuksensa on kaiken maail-
massa olemassa olevan ylittävää. Jumalaa ei voida liittää mihinkään maanpäälliseen 
luotuun ja ihmismielellä ymmärrettävään olemassaoloon. Jumala on täysin apofaatti-
nen eli kaikkien olemassa olevien käsitteiden ja ihmisten luomien ajatusjärjestelmien 
saavuttamattomissa. Staniloae luonnehti Jumalaa korkeimmaksi persoonalliseksi to-
dellisuudeksi. Jumala ei ole Staniloaen mukaan saanut olemassaoloaan mistään ulko-
puolelta, vaan Hän on itsessään olemisen lähde.34
 
                                                                                                                                          
Dionysioksen apofaattinen metodi toi ilmi sen, että Jumalaa ei voi saavuttaa sanojen tai käsitteiden 
avulla vaan ainoa asia, jonka Hänestä voimme tietää on, että emme tiedä mitään. Kirjavainen 1983, 
76-79. 
32 EG1, 118. 
33 EG1, 121. 
34 EG1, 134. 
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Staniloae kirjoittaa, että Jumala puhuu ihmiselle kuin persoona toiselle persoonalle. 
Näin ihmisen ja Jumalan suhteesta tulee henkilökohtainen. Jumala synnyttää uskon 
ihmisen sielussa ja ihminen kokee uskon läheiseksi, persoonalliseksi yhteydeksi Ju-
malaan. Ihmisen ollessa persoonallisessa yhteydessä Jumalaan myös ympäristö alkaa 
viestiä jumalallisesta läsnäolosta. Uskova alkaa nähdä Jumalan kaikessa. Jumalasta 
tulee kaiken alkusyy, elämänlähde ja olemassaoloa ylläpitävä voima.35  
 
Staniloaen mukaan Jumala, joka on itsessään oleva ja olemassaolo, on luonteeltaan 
persoonallinen.36 Persoonaton olemus ei saavuta täydellisyyttä vaan on aina jonkin 
persoonallisen subjektin kontrolloitavana. Staniloae ajattelee, että persoonallinen 
Jumala on korkeampi todellisuus kuin pelkkä persoonaton olemassaolo. Staniloae 
liittyy uuspalamistiseen ”personalismi” käsitykseen, joka korostaa, että perimmäinen 
todellisuus on persoonallinen.37 Täydellinen jumalallinen olemus ei ole minkään 
alainen vaan itsessään elävä ja korkein persoonallinen todellisuus. Jumala on olemas-
saolo, joka ylittää olemassaolon.38
 
Staniloaen mukaan Jumala on olemassa itsessään ja itselleen. Jumala ei myöskään 
ole objekti millekään eikä tarvitse mitään ollakseen jo itsessään täydellinen, persoo-
nallinen olemassaolo. Staniloae kirjoittaa, että Jumala ei menetä mitään itsestään 
luodessaan ja pitäessään yllä kaikkea olemassaoloa.39   
 
Staniloae kritisoi uusplatonistista näkemystä Jumalan tunnettavuudesta Hänen ole-
muksessaan (essenssi). Jumalan todellisuutta ei voida tuntea ihmisen sielun syvyyk-
siä analysoimalla tai maailman olemuksen ymmärtämisellä. Uuplatonistinen käsitys 
ihmisen syvimmästä olemuksesta olla Jumala on Staniloaen mukaan väärä. Jumala 
                                                 
35 EG1, 135. 
36 Käsitystä, että on olemassa persoonallinen ja transsendenttinen Jumala kutsutaan teismiksi. Teismi 
kuvaa Jumalaa maailman luojaksi ja sen ylläpitäjäksi. Teinonen 1999, 328-329. kts. Eeva Martikainen 
kirjoittaa artikkelikokoelmassaan Teologisia perusmalleja Wolfhart Pannenbergin näkemyksistä Ju-
malan olemassaoloon ja olemukseen. Pannenbergin mukaan on tärkeää erottaa Jumalan olemus ja 
olemassaolo toisistaan. Olemassaololla Pannenberg tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa Jumalaa ja ole-
muksella Jumalan kolminaisuuden sisäisiä suhteita ja ilmoituksen kautta esiin tulevia jumalallisia 
ominaisuuksia. Pannenbergin mukaan Jumala on olemassa kaikkialla ja Häneen voidaan liittää käsit-
teitä kuten kaikkivaltius, rakkaus ja armollisuus. Martikainen 1999, 50- 51. 
37 EG1, 256, 268. Uuspalamisti Losskyn mukaan persoonallinen Jumala käsitettä ei tulisi sekoittaa 
länsimaiseen moderniin personalismi käsitykseen vaan uuspalamistisessa merkityksessä ”personalis-
mi” käsitys tarkoittaa, että jumalallinen ousia ei ole persoonan lähde vaan persoona tulee ennen ousi-
aa. Kotiranta 1995, 254. 
38 EG1, 135. 
39 EG1, 135-136 
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on Staniloaen mukaan persoonallisen ja transendentaalisen olemuksensa ansioista 
energioissaan tunnettavissa maailmassa mutta olemukseltaan tuntematon.40
 
 
2.3 Tiedon olemuksesta 
 
Staniloaen näkemys tiedon olemuksesta on yhteydessä Jumalan ymmärtämisen kans-
sa. Tieto, Jumala ja rakkaus kulkevat Staniloaen ajattelussa käsi kädessä. Staniloae ei 
pelkästään käsittele ihmisen tietoa Jumalasta vaan paneutuu myös tutkimaan tietoa 
Jumalassa itsessään. Ihmisen tieto ja Jumalan tieto ovat kaksi eri asiaa, sillä ihmisen 
tieto on rajallista ja Jumalan ymmärrys kaikentietävää. Staniloaen mukaan Jumala 
tietää kaiken, ihmisen on vain vaikea sitä käsittää. Ihmisen rajallinen kyky ymmärtää 
estää ihmisiä näkemästä Jumalan todellisuutta.41
 
Jumala ei ymmärrä asioita kuten me ymmärrämme, Hän ei ajattele samalla tavalla kuin me, ei-
kä Hän tiedä meidän tavallamme. Jumala toimii kaikessa meidän ymmärryksen, ajattelun ja tie-
don ylittävällä tavalla.42
 
Staniloaen mukaan ihmiset voivat kuitenkin kasvaa tietämyksessään kohti Jumalaa. 
Ihmisille on annettu järki, jonka avulla ja yhteydessä Jumalaan ihminen voi saavuttaa 
Jumalan tietämyksen kaltaista tietoa.43 Staniloae ajattelee, että ihmiset saavuttavat 
tiedon ja ymmärryksen ainoastaan yhteydessä Jumalaan. Se, että ihmiset pyrkivät 
kohti korkeampaa tietoa tarkoittaa, että ihmisillä on pyrkimys saavuttaa Jumalallinen 
viisaus. Staniloae painottaa ajan merkitystä jumalallisen tiedon ja mystisen yhtymi-
sen toteutumisessa. Hän kirjoittaa, että aika, joka ihmisille on annettu, on tie kohti 
ikuisuutta ja rakkaudellista yhteyttä Jumalan kanssa.44
 
Staniloaelle tieto on rakkautta.45 Täydellinen tieto ja ymmärrys vaativat rakkaudellis-
ta yhteyttä tietävän ja tiedon kohteen välillä olevan kanssa. Persoonien välillä täytyy 
syntyä syvä yhteys ja yhtyminen rakkaudessa, jotta molemmat persoonat tuntisivat 
                                                 
40 EG1, 102. 
41 EG1, 199. 
42 EG1, 199. ” God does not understand as we do, does not think as we do, does not know as we do, 
but in a manner which is above us.” 
43 EG1, 199. 
44 EG1, 201. 
45 EG1, 202. Klassinen tiedon määritelmä on lähtöisin Platonilta ja se kuuluu, että tieto on hyvin pe-
rusteltu tosi uskomus. Kirjavainen 1983, 31. kts. Vladimir Lossky kirjoittaa tiedon ja rakkauden suh-
teesta: “Rukouksessa ihminen kohtaa Jumalan henkilökohtaisesti - hän tuntee Hänet ja hän rakastaa 
Häntä. Tieto ja rakkaus ovat läheisesti toisiinsa yhdistyneenä itäisen kirkon askeettisessa elämässä.” 
Lossky 1968, 207.  
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toisensa ja itsensä täydellisemmin. Staniloae ajattelee, että tieto on rakkautta kahden 
subjektin välillä. Jumalassa täydellisesti rakkaudessa elävät kolminaisuuden persoo-
nat ovat esimerkkinä tiedon ja rakkauden välisestä yhteydestä. Staniloaen mukaan 
Jumalalla on täydellinen tieto itsestään vaikka kolminaisuus on kolmen persoonan 
yhteys.46 Staniloae kirjoittaa: 
 
Täydellinen tieto tai täydellinen Jumalan kaikki tietävyys rakentuu sille tosiasialle, että jokai-
nen jumalallinen persoona tuntee toisen persoonan itsessään ja samalla tunnistaa hänet ominai-
suuksiltaan toiseksi persoonaksi.47
 
Staniloae käyttää Jumalan persoonien välisestä suhteesta nimitystä perikoreesi.48 
Jumalan persoonien suhde rakentuu täydelliselle avoimuudelle ja itsensä rakkaudelli-
sessa yhteydessä lahjoittamiselle. Jumalan persoonat antavat itsensä toisilleen rak-
kauden välityksellä ja luovat yhdessä ikuisen, kaiken toisensa kanssa jakavan tietoi-
suuden, joka on rakkaus. Staniloaen mukaan Jumala saa rakkauden välityksellä tietoa 
ja rakkauden avulla Hän myös ohjaa ihmisiä kohti itseään ja syvempää tietoisuutta. 
Rakkaus toimii Jumalan ja ihmisten välillä kaikessa kanssakäymisessä.49
 
Staniloae kirjoittaa Jumalan kolminaisuuden olevan täydellinen tiedon ja rakkauden 
yhdentyminen.50 Jumalan persoonien kokema ilo syntyy kaiken itsestään jakamisen 
ja toisen persoonan tuntemisen kautta. Staniloae toteaa: 
 
Jos ei olisi kolminaisuuden välistä rakkautta, ei olisi minkäänlaista tietoa Jumalasta tai tietoa ja 
rakkautta Jumalan ja luotujen persoonien välillä. Pyrkimys tietoon syntyy (Jumalan) persoonien 
sisäisestä rakkaudesta, joka tapahtuu Pyhässä kolminaisuudessa.51   
 
                                                 
46 EG1, 202. 
47 EG1, 203. ”The perfect knowledge or perfect omniscience of God consists in the fact that each di-
vine person knows the other in himself, but in his quality as another person.” 
48 Arkkimandriitta Arsenin ortodoksinen sanasto kertoo perikoreesi sanan olevan lähtöisin kreikankie-
len sanasta περιχωρησις, joka tarkoittaa läpäisemistä. Puhuttaessa Pyhän Kolminaisuuden periko-
reettisesta luonteesta tarkoitetaan sillä kolminaisuuden persoonien läpäisevän toisensa ja olevan sa-
manaikaisesti toisissaan. Puhuttaessa kristologisesta perikoreesista tarkoitetaan, että Kristuksen kaksi 
luontoa läpäisevät toisensa ja ovat toisissaan. Arseni 1999, 216. 
49 EG1, 203. 
50 Augustinus (351- 430) yhdistää myös teologisessa ajattelussaan rakkauden ja tiedon toisiinsa. Au-
gustinus luonnehtii rakkauden ja tiedon olevan lähtöisin Jumalan kolminaisuudesta. Jumalassa Isän ja 
Pojan välinen suhde perustuu intertrinitaariseen rakkauteen ja tietoon, josta myös ihminen voi tulla 
osalliseksi, koska hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan syvä rakkaudellinen ja tiedollinen olemus 
on Augustinuksen mukaan voima, joka johdattaa ihmiset kokonaisvaltaiseen yhteyteen Pyhän kolmi-
naisuuden kanssa. Annala 2001, 161.   
51 EG1, 204. ”If there were no Trinitarian love, neither would there be knowledge of God or any pos-
sibility of knowledge and of love between God and created persons. The strive for knowledge comes 
from interpersonal love, and this comes from the holy Trinity.”  
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Staniloaen mukaan Jumala pyrkii persoonalliseen suhteeseen ihmisten kanssa. Juma-
la osoittaa laajan tietonsa avulla, että Hän on persoonallinen ja haluaa myös elää per-
soonallisessa kanssakäymisessä luotujen persoonien kanssa. Staniloea kirjoittaa, että 
ihmisen ja Jumalan välinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa ajateltaessa ihmi-
sen pelastusta.52 Kristuksessa jumalallinen tieto ihmisyydestä tuli täyttymykseensä. 
Kristuksen samanaikaisen jumaluuden ja ihmisyyden kautta Jumala tuntee ihmisyy-
den yhtä hyvin kuin oman jumaluutensa. Staniloaen mukaan ihmisen tulisi edetä Ju-
malan tuntemuksessa ja saavuttaa syvä yhteys Kristuksen kanssa, jotta myös ihminen 
voisi tuntea Jumalan yhtä hyvin kuin Jumala tuntee ihmisen. Keskeistä Staniloaen 
ajattelussa on, että ihmisen tulisi tuntea ja tietää toinen persoona sekä osoittaa rakka-
utta tätä kohtaan, oli kysymyksessä sitten suhde Jumalaan tai toisiin ihmisiin.53  
 
Staniloae kirjoittaa Jumalan tiedon ylivertaisuudesta suhteessa luotuun maailmaan. 
Hän painottaa, että ihminen ei pysty tietämään tai saavuttamaan muuta tietoa Juma-
lasta, kuin se, mitä Jumala antaa ihmisille itsestään.54 Ihmisille tieto on aina suhtees-
sa luotuun maailmaan. Kristuksessa kuitenkin yhdistyi luomaton jumalallinen todel-
lisuus ja ihmisyyden rajallinen todellisuus. Kristuksen avulla ihminen voi saavuttaa 
jumalallisen tiedon, sillä Kristus kantaa itsessään ihmisyyden ja osoittaa näin ihmisil-
le pelastuksen tien.55  
 
Staniloae tuo esille Jumalan tuntemisen lähtökodat apofaattisen ja katafaattisen teo-
logian muodossa. Hän korostaa mystisen, apofaattisen tiedon merkittävyyttä Jumalaa 
lähestyttäessä mutta ei sulje pois katafaattisen tiedon kykyä olla tukena mystiselle, 
järjen ylittävälle kokemukselle Jumalasta. Staniloaen teologiasta käy ilmi, että Juma-
la voidaan lähestyä mutta Hänen olemustaan ei voida ymmärtää, koska Jumala on 
täysin apofaattinen ja transsendentaalinen ihmisille. Jumala on kolmiyhteinen todelli-
                                                 
52 EG1, 208.  
53 EG1, 210. 
54 Gregorios Nyssalaisen (n.335-394) teologia käsittelee sitä, mitä ihminen voi Jumalasta tietää. Hä-
nen ajattelunsa perustuu mystiikan pohjalle, jossa korostetaan pimeyden merkitystä Jumala kokemisen 
edeltävänä tekijänä. Gregorioksen mukaan ihmisen sielu pystyy tuntemaan Jumalan pimeydessä vaik-
ka näkökykyä ei olisikaan. Gregorioksen teologiaan kuuluu myös teoria Jumalan kontemploimisesta 
(sisäisestä näkemisestä) sielun peilin avulla. Gregorios ajattelee, että sielu tulee ensin puhdistaa epä-
puhtauksista ennen kuin todellinen jumalallinen todellisuus on koettavissa sielun peilin heijastuksen 
kautta. Gregorioksen mukaan ihmisen sielu heijastaa jumalallista kuvaa, mikä mahdollistaa ihmiselle 
tavan kohdata Jumala omassa sielun sisimmässään. Gregorios Nyssalaisen ajattelu ohjaa ihmisen ju-
malallisen tiedon tielle, jossa Jumalan totuus on ihmisen löydettävissä tiedon ulkopuolelta ja samoin 
myös Jumalan läsnäolo on koettavissa tietämättömyyden pimeydessä. Gregorios Nyssalaisen ajattelun 
kauneus perustuu mystiikkaan, joka vie ihmisen jumalakokemukseen, mikä ylittää ihmisen järjen ja 
aistit. Annala 2001, 90-91,94-95. 
55 EG1, 210-211. 
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suus, jossa yhdistyy rakkaus ja tieto ihmismielen ylittävällä tavalla. Ainoastaan Ju-
malan avulla ihminen voi saavuttaa oikean tiedon ja rakkaudellisen yhteyden Hä-
neen. 
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3 JUMALAN OLEMUKSESTA  
 
 
3.1 Ajan ja ikuisuuden olemuksesta 
 
Staniloae lähestyy Jumalan transsendenttisen olemassaolon ymmärtämistä erilaisten 
jumalallisten attribuuttien kuvaamisella. Staniloae tuo esille, että vaikka Jumala on 
käsittämätön ja sanoinkuvaamaton, on ihmisten mahdollista oppia tuntemaan ne asi-
at, jotka Jumala antaa ihmisten ymmärtää. Ihmisen tuntemassa luonnollisessa todelli-
suudessa on aineksia, joiden avulla ihminen voi käsittää Jumalaa. Aika ja ajan kulu-
minen ovat ihmiselämän tosiasioita, jotka avautuvat katafaattisen tiedon ja järjen 
avulla. Staniloaen mukaan ihmisten on hyvä ymmärtää ajan merkitys ja sen suhde 
ikuisuuteen sekä nähdä Jumala kaiken ylläpitäjänä.1
 
Staniloae kirjoittaa, että Jumalassa aikakäsitys on toisenlainen kuin ihmisillä. Juma-
lassa ei ole menneisyyttä tai tulevaa aikaa, sillä menneisyydessä Jumala ei eläisi nyt 
hetken täydellisyydessä. Samoin jos Jumala eläisi vasta tulevaisuuden tilassa, Hän ei 
olisi täydellinen nyt. Ainoa todellisuus Jumalassa on kokonaisvaltainen läsnäolo nyt 
hetkessä, jossa eläminen on täydellisimmillään koettavissa.2 Staniloae kirjoittaa, että 
Jumala elää ikuisuudessa3, jossa ei ole ihmisten kokemaa aikaa. Jumalan ei tarvitse 
huolehtia menneisyydestä tai tulevaisuudesta, sillä Hän on läsnä jokaisessa hetkessä. 
Jumalassa ainoa ajan määritelmä on ikuisuus.4    
 
Staniloaen mukaan aika ei voi alkaa ilman edeltävää ikuisuuden olemassaoloa. Aika 
määrittelee olemassaolonsa ikuisuuden kautta, sillä aika voidaan nähdä alkavan ja 
loppuvan ikuisuuden jatkuvassa virrassa. Luodun maailman avulla ja itse maailmassa 
ymmärrämme ajan kulun sekä voimme määritellä ajan alun mutta itse aika on lähtöi-
sin ikuisuudesta. Staniloae näkee, että ajan kautta ihmiset voivat saavuttaa palan 
ikuisuudesta jo nyt mutta eivät voi kokea ikuisuuden todellista täyteyttä vasta, kuin 
kuoleman jälkeisessä elämässä.5
                                                 
1 EG1 , 141. 
2 EG1, 152 
3 Vladimir Solojovin (1853-1900) mukaan Jumalassa ei ole subjektin ja objektin välistä aikaa vaan 
kaikki tapahtuu ikuisuudessa. Jumalan keskinäiset suhteet ja kaikki luomisen akti on ajasta ja paikasta 
riippumaton ja ikuinen. Jumalassa Isä synnyttää Pojan ikuisuudessa ja samoin Pyhä Henki lähtee Isäs-
tä ikuisuudessa. Kaikki Jumalan persoonat ovat samassa hetkessä, aika ei kulu Jumalan intertrinitaa-
risten persoonien välillä. Kotiranta 1995, 109.  
4 EG1, 162. 
5 EG1, 157. 
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Jumala luo maailman ja ajan sekä pitää yllä yhteyttä maailman kanssa tahtonsa kautta, sillä Hän 
haluaa pitää yllä yhteyttä tietoisten olentojen kanssa, jotka Hän toivoo saavansa ohjata täydelli-
seen yhteyteen itsensä kanssa.6
 
Staniloaen mukaan ikuisuus ei sekoitu aikaan, sillä aika on lähtöisin ikuisuudesta. 
Aika alkaa ja loppuu, mutta ikuisuus jatkuu ja on ajankin jälkeen. Aika sulautuu lo-
pulta ikuisuuteen, jolloin jäljelle jää rakkaus. Staniloae ajattelee, että ihmisen käsit-
tämä aika katoaa mutta, Jumalan ikuisuus ja rakkaus eivät katoa koskaan.7  
 
Staniloae kirjoittaa pyhistä ihmisistä ja heidän suhteestaan aikaan. Staniloaen mu-
kaan pyhät ihmiset ovat voittaneet ajan. Heille todellisuus on koettavissa Jumalassa 
ja Jumalan ikuisuudessa. Pyhät ihmiset elävät maanpäällisen elämän ajan virrassa 
mutta koskettavat pyhyytensä kautta Jumalan ikuisuuden läsnäoloa. Pyhien elämä on 
todisteena siitä, että jo maanpäällisessä elämässä on mahdollista saada ymmärrys ju-
malallisesta todellisuudesta. Staniloae vertaa pyhiä ihmisiä Kristukseen, joka saman-
aikaisesti elää ikuisuudessa sekä ihmisten lähellä ajallisessa todellisuudessa. Stani-
loae kirjoittaa:  
 
Pyhä ihminen on sellainen, joka on jatkuvassa yhteydessä ja vapaassa vuoropuhelussa Jumalan 
ja ihmisten kanssa. Hänen olemuksensa paljastaa, että jumalallinen, ikuinen valo, josta ihmis-
luonto saa täyteytensä, on tulossa. Hän on täydellinen Kristuksen ihmisluonnon kuva.8
 
Staniloaen ajattelussa Kristuksen asema on keskeinen pohdittaessa kolminaisen Ju-
malan suhdetta aikaan ja ikuisuutteen. Kristus on tie, jota ihmiset voivat seurata ja 
sen kautta oppia ymmärtämään ajallisen maailman tärkeyden ikuisen Jumalan tunte-
misessa. Kristuksen ihmiseksi tuleminen yhdistää Jumalan ajalliseen maailmaan 
vaikka samanaikaisesti Kristuksen jumaluus ylittää ajallisen todellisuuden. Staniloae 
ajattelee, että Kristuksen avulla ihmiset voivat saavuttaa kadotetun yhteyden Juma-
laan ja löytää tien ajasta ikuisuuteen.9
 
Staniloae ajattelee, että ihmisten elämällä ja kokemalla ajan todellisuudella on kes-
keinen asema Jumalan ikuisuuden ymmärtämisessä. Staniloae kuvailee aikaa väliti-
                                                 
6 EG2, 13. “God creates the world and time, and he remains in connection with the world through his 
will for the sake of dialogue with conscious beings whom he wishes to lead into full communion with 
himself.” 
7 EG1, 171. 
8 PH, 6. “The saint is one who is engaged in ceaseless, free dialogue with God and men. His transpar-
ency reveals the dawn of the divine eternal light in which human nature is to reach its fulfilment. He is 
the complete reflection of the humanity of Christ.” 
9 EG1, 169. 
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laksi, josta Jumala ihmiset pelastaa ja johtaa omaan todellisuuteensa, ikuiseen rau-
haan.10 Staniloaen mukaan kreikkalaiset kirkkoisät painottivat ajattelussaan ihmisten 
mahdollisuutta täydelliseen osallisuuteen Jumalan ikuisuudesta. Tuo osallisuus tar-
koittaa täydellistä rakkautta Jumalan ja ihmisen välillä. Staniloae kirjoittaa, että tuota 
rakkaudellista tilaa ei ole kuitenkaan helppo saavuttaa, sillä siihen vaaditaan ponnis-
teluja ja aikaa. Staniloae tähdentää, että aika ja ikuisuus ovat sidottuja toisiinsa Juma-
lassa. Ihmisen ja Jumalan välisessä vuorovaikutuksessa aika kohtaa ikuisuuden rak-
kauden välityksellä. Keskeistä on ymmärtää se, että Jumalan rakkaus yhdistää Juma-
lan ja ihmisen sekä ajan ja ikuisuuden.11  
 
 
3.2  Tilan olemuksesta 
 
Staniloae kirjoittaa kolminaisen Jumalan suhteesta tilaan. Tila, kuten aikakin on Ju-
malan luomistyön tulosta. Jumala on luonut maailman sekä tehnyt siitä sellaisen, että 
ihminen kokee tilan ympärillään ja ymmärtää ajan kulumisen olevan osa elämää. 
Jumalalla on yhteys luotuun maailmaan tilan avulla. Tila luo suhteen ikuisen Juma-
lan ja luodun ihmisen välille. Staniloaen mukaan tila mahdollistaa ihmisen liikkeen 
kohti Jumalaa sekä antaa Jumalan persoonien ja ihmisen persoonan välille vuorovai-
kutus yhteyden mahdollisuuden. Tila sekä aika on luotu, että ihminen voisi lähestyä 
Jumalaa.12
 
Todellisuudessa maailmaan on annettu tila sen tähden, jotta se voitaisiin ylittää tuomalla esiin 
täydellinen yhteys ihmisten ja Jumalan välillä, sekä osoittamalla Pyhä Kolminaisuuden kaltai-
suus ihmisten ja Jumalan yhteydessä. Sillä tila, kuten aikakin alkaa ja loppuu Pyhässä Kolmi-
naisuudessa.13  
 
Staniloae ajattelee, että ihmisten ei tulisi kiirehtiä tilan ja ajan hallinnassa. Ulospäin 
ja maailmaan suuntautuva asioiden ja ihmisten tavoitteleminen kiirehtien ei johda 
ihmistä sisäiseen rauhaan ja hengelliseen kasvuun. Nopeuden avulla ihminen ei kos-
kaan tule hallitsemaan ympäristöään eli aikaa ja tilaa. Staniloaen mukaan ainoa tapa 
ottaa tila haltuun on jäädä tilan luomaan rauhaan ja olla kiirehtimättä eri tilanteissa ja 
tiloissa. Keskeistä on kulkea ympäristössä ja koko maailmassa vahvasti hengellisen 
                                                 
10 EG1, 154. 
11 EG1, 156. 
12 EG1, 171.  
13 EG1, 173. “As a reality for the world, space is given, however, so that it might be overcome by the 
bringing about of a perfect communion between ourselves and God and between one another after the 
likeness of the holy Trinity. Thus space, like time, has its origin and end in the holy Trinity.” 
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läsnäolon johdattamana. Staniloaen mukaan olisi tärkeä osata viettää aikaa lähim-
mäisten kanssa, erityisesti ilman kiirettä. Ainoastaan kiireettömyyden kautta aika on 
voitettavissa. Silloin, kun ihminen ottaa haltuunsa ajan ja tilan olemalla niissä hen-
gellisesti läsnä, on ihminen saavuttanut ikuisuuden esimaun.14
 
Aika ja tila on annettu meille, jotta ne olisivat väistämätön polku kohti ikuista ja ääretöntä elä-
mää Jumalassa.15
 
Staniloae kirjoittaa tilan ja ajan luomasta etäisyyden tunteesta ihmisen ja Jumalan 
välillä. Ajan ymmärtäminen suhteessa tilaan merkitsee Staniloaelle hengellisen etäi-
syyden ymmärtämistä. Hän ajattelee, että vaikka ihminen olisi ympäröivässä tilassa 
toista ihmistä lähellä, hän saattaa ajallisesti eli hengellisen kypsyyden tasolla olla hy-
vinkin kaukana toisesta ihmisestä. Staniloae korostaa, että voittamalla ihmisten väli-
sen hengellisen etäisyyden ja tuomalla ihmiset oikeaan hengelliseen ymmärrykseen 
voidaan myös lähestyä fyysiseen, tilaan kohdistuvien etäisyyksien voittamisessa. 
Jumala suhteessa tämä merkitsee Jumalan Hengen voiman tiedostamista. Vaikka ih-
minen kokee tilan ja ajan takia erillisyyttä Jumalasta, ottaa Jumala Henkensä kautta 
ihmiset yhteyteensä. Staniloae kirjoittaa, että Jumalan Henki kulkee tilassa vapaasti 
ja näin Jumala on kaikessa Henkensä voimasta. Ihmisen ei tarvitse huolestua tilan 
vievän tai erottavan hänet Jumalasta, koska Jumala on tilassa kaikkialla ja siksi myös 
ihmisen lähellä. Jumalan yhteydessä elävä ihminen on kaikkialla ja kaikessa jumalal-
lisen rakkauden ja energioiden välityksellä.16  
 
Staniloae ajattelee, että Jumala pysyy olemuksensa (essenssi) suhteen tuntemattoma-
na, mutta tulee energioidensa kautta tunnetuksi. Staniloae kirjoittaa, että Jumalan 
kolminaisuus energioissaan laskeutuu ihmisten luo, jotta ihmiset voisivat nousta Ju-
malan yhteyteen. Jumala osoittaa ihmisille energioidensa avulla kasvun tien. Jokai-
sella ihmisellä on oma kasvuprosessinsa kohti Jumalan tuntemusta. Staniloaen mu-
kaan Jumalan luoma tila ja aika mahdollistavat ihmisen kasvun kohti Jumalaa. Tilas-
sa ihminen herää omaan erillisyyteensä Jumalasta ja alkaa pyrkiä kohti Hänen yh-
teyttään. Kun ihminen saavuttaa täydellisen yhteyden Jumalaan, kaikki erillisyys ka-
                                                 
14 EG1, 175. 
15 EG1, 175. “Time and space are given to us an inevitable path towards the eternity and infinity of 
life in God.” 
16 EG1, 174. 
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toaa. Jumala on silloin niin läheisessä yhteydessä ihmiseen, että aika ja tila menettä-
vät merkityksensä.17  
 
Kun olemme saavuttaneet täydellisen yhteyden Hänen ja toisten ihmisten kanssa, erillisyyden 
muodot katoavat. Jumala on lähellä ja henkilökohtaisessa suhteessa kaikkiin samalla tavalla 
kaikessa paikassa ja ajassa. Silloin ei ole enää erottelua tämän hetken ja tuon hetken välillä tai 
nykyisyyden ja menneisyyden välillä. Löydämme itsemme puhtaasti ja yksinkertaisesti juma-
lallisesta ikuisuudesta ja äärettömyydestä. Meillä ei ole silloin menneisyyttä tai tulevaisuutta, 
eikä tämän ja tuon (asian) erillisyyttä.18   
  
Staniloaen mukaan tila on syntynyt Jumalan tahdosta ja kolminaisuuden persoonien 
välityksellä. Jumala on läsnä kaikessa tilassa ja osoittaa ihmisille mahdollisuuden 
kasvuun armonsa avulla. Ihmisten tulisi löytää Jumalan armon avulla kolminaisuu-
den välisen rakkauden ja yhteyden kaltainen keskinäinen vuorovaikutussuhde. Stani-
loae painottaa, että kolminaisuuden sisäinen rakkaus on mallina ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen ja ennen kaikkea Jumalan ja ihmisen läheisen yhteyden saamises-
sa.19  
 
Staniloaen mukaan ihminen on keskeisessä asemassa Jumalan ja maailman välillä. 
Ihmisen kautta maailma saavuttaa yhteyden Jumalaan. Staniloae kuvaa, kuinka hi-
moista vapaa ihminen hengellisen kasvun avulla häivyttää erillisyytensä toisista ih-
misistä ja koettavasta maailmasta. Tässä tilassa kaikki erillisyys on kadonnut ihmis-
ten ja maailman väliltä ja kaikki on muuttunut hengelliseksi yhteydeksi. Staniloae 
ajattelee, että luotu maailma ja Jumala eivät enää ole erillään toisistaan vaan täydelli-
sesti yhdistyneenä ihmisen kautta. Staniloae tähdentää, että Kristus toisena Adamina 
on avain ihmisen täydellisyyteen ja jumalayhteyteen. Ilman ihmiseksi tullutta Juma-
laa ei ihminen voisi saavuttaa tarvittavaa hengellistä tilaa, jotta maailma voisi siihen 
yhtyä. Staniloae kirjoittaa kuinka keskeisessä asemassa Kristus on ihmisen, maail-
man ja Jumalan harmonisen yhteyden löytymisessä.20
 
Kristuksessa Jumala on potentiaalisesti lähimmillään meissä. Jos teemme yhteydestä Hänen 
kanssaan todellisen voimme olla Hänessä yhdistyneenä kaikkien uskovien kanssa uskon sekä 
himoista vapautumisen avulla. Samanaikaisesti voimme hallita koko avaruudellista tilaa Kris-
                                                 
17 EG1, 177-178. 
18 EG1, 178. “When we have reached the goal of perfect communion with him and among ourselves, 
there will no longer be a variety of distances, but God will be close and intimate to everyone in the 
same way, in every place and time, so that there will no longer be a distinction, properly speaking, 
between here and there, between now and then. We will find ourselves purely and simply within the 
divine eternity and infinity having neither past nor future, neither here nor there.”(Suluissa oleva oma 
lisäys.) 
19 EG1, 177. 
20 EG1, 180- 181. 
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tuksen jumalallis- inhimillisten, myös meistä säteilevien energioiden avulla. Välimatka meidän 
ja Jumalan sekä ihmisten keskinäisten suhteiden välillä on silloin voitettu.21   
 
Staniloaen mukaan Kristus ei ole ainoastaan lähelle tuleva Jumala, mutta myös pois 
vetäytyvä Jumala. Tästä erillisyyden tunteesta nousee ihmisen kaipuu päästä Kristuk-
sen luo sekä myös mahdollisuus vetäytyä yhä kauemmas Kristuksesta. Ihmisellä on 
mahdollisuus valita oma hengellinen välimatkansa Kristuksesta. Todellisuudessa 
Kristus on potentiaalisesti, jatkuvasti läsnä ihmisiä, mutta sallii ihmisten tuntea itsen-
sä niin kaukaisena kuin myös läheisenä. Staniloaen mukaan Jumala hyväksyy tilan 
ihmisten ja Jumalan välillä ainoastaan Kristuksessa. Jumalan tarkoitus ei kuitenkaan 
ole pysytellä irrallisena ja erossa ihmisten elämästä, vaan yhdistyä maailmassa koet-
tavassa tilassa ihmiseen. Staniloae korostaa, että Jumala ja ihminen säilyttävät oman 
muotonsa sekoittumatta toisiinsa vaikka yhdistyvätkin toisiinsa.22  
 
Staniloae kirjoittaa Kristuksen ristin merkityksestä ihmisen ja Jumalan suhteessa. 
Hän kuvaa, että Kristuksen risti on tie, joka johtaa ihmisen ulos erillisyydestään aina 
kohti jumalallista yhteyttä. Jumala ei halua voimakeinoin taivutella ihmisiä luokseen 
vaan antaa Kristuksen ristinkuoleman voimasta ihmisille vapaan valinnan uskoa va-
pahtavaan Jumalaan. Kaikki ihmiset eivät välttämättä usko Kristuksen olevan ihmi-
seksi tullut Jumala mutta ne, jotka uskovat huomaavat Kristuksen ristin voiman, joka 
ohjaa kohti Jumalaa. Kristus on tullut ihmisiä lähelle antaakseen ihmisille mahdolli-
suuden tulla Hänen luokseen. Staniloaen mukaan ihmisillä on vapaus uskoa Kristuk-
seen ja Hänen jumaluuteensa.23
 
Välimatka meidän ja Jumalan välillä on voitettavissa Kristuksessa. Ei ainoastaan siksi, että Ju-
mala on tullut alas meidän luokse vaan myös siksi, että meidät on nostettu Hänen luokseen. 
Kristuksessa kaikilla on potentiaalinen mahdollisuus ylittää välimatka, joka erottaa ihmisen 
Jumalasta ja ihmiset toisistaan… Jumala ei pakolla ota pois välimatkaa Hänen ja ihmisten välil-
tä tai ihmisten keskinäisten suhteiden väliltä, vaan Jumala kutsuu ihmisiä rakastamaan vapaasti, 
jotta välimatka ylittyisi… 24
 
                                                 
21 EG1, 182. “In Christ God is in the closest potential proximity to us and, if we make the union with 
him actual through faith and through liberation from passions, we can in him be united with all who 
believe, and we can simultaneously hold the whole of space caught within the range of the divine- 
human energies of Christ which radiate through us.” 
22 EG1, 182. 
23 EG1, 183. 
24 EG1, 182,183. “The distance between ourselves and God is overcome in Christ not only because 
god has come down to us, but also because we are raised up to God. In Christ all of us have poten-
tially overcome the distance separating us from God and from one another…But God does not use 
force to do away with the distance between him and us or the distance separating us from one another. 
He invites our free love to help in the overcoming of this distance…” 
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Staniloae ajattelee, että Kristus toimii ja on läsnä maan päällä ihmisten uskon kautta 
ja kirkon välityksellä. Staniloae pitää tärkeänä ihmisen henkilökohtaista hengellistä 
kasvua, koska hengellisen herkkyyden avulla Kristuksen läheisyys on koettavissa 
voimakkaammin.25 Kaiken kaikkiaan maailma, joka eristää ihmisen Jumalasta ja toi-
sista ihmisistä on voitettavissa ihmisen vapauden, hengellisyyden ja rakkauden avul-
la. Jumala ei pakota ihmisiä tulemaan luokseen vaan kutsuu ihmisiä vapaasta valin-
nasta rakastamaan ja ottamaan vastaan Hänen antaman rakkauden. Staniloaen mu-
kaan rakkaus on avain löytää Jumala.26
 
 
3.3 Pyhyyden olemuksesta 
 
Jumala on pyhä, kirjoittaa Staniloae. Jumalallinen Kolminaisuus on pyhyyden lä-
päisemä ja siksi pyhyys on osa jumaluutta. Ihmisinä voimme ainoastaan kohdata py-
hyyden, joka on lähtöisin Jumalasta ja joka koskettaa omaa maallista todellisuutta ja 
luotua maailmaa. Staniloaen mukaan Jumalan pyhyys voidaan kokea luomattomien 
jumalallisten energioiden avulla. Itse Jumalan sisäinen, intertrinitaarinen pyhyys jää 
ihmisen kokemusmaailman ulkopuolelle. Ainoastaan luomattomat jumalalliset ener-
giat paljastavat pyhyyden maailmassa. Ihmisten kokema pyhyys on jumalallisten 
energioiden vaikutusta. Pyhyyden kuvataan olevan Jumalan voima maan päällä. Sta-
niloae painottaa, että vaikka itse Jumalan sisäiseen pyhyyteen ei ihminen ymmärryk-
sensä avulla ylläkään, hän voi kohdata Jumalan pyhyyden Hänen energioidensa kaut-
ta. Pyhyys on tullut maailmaan, jotta ihmiset huomaisivat Jumalan olevan heitä lä-
hempänä kuin he tietävätkään.27  
 
Staniloae kirjoittaa, että pyhyys on läsnä maailmassa vaikka itse pyhyys onkin läh-
töisin ja olemukseltaan maailman ylittävä, transsendenttinen. Ihmiset voivat kokea 
pyhyyden elämässään mutta samalla heidän tulisi ymmärtää, että pyhyys on saanut 
alkunsa Jumalasta ja on osa jumalallista voimaa. Keskeistä on huomioida, että py-
hyyttä on erottaa Jumalan todellisuus ihmisen todellisuudesta. Jumalan luomaton 
energia, pyhyys, on asia, jota maailma itsessään ei voi tuottaa vaan sen voi antaa ai-
                                                 
25 EG1, 183. 
26 EG1, 183. 
27 EG1, 222. 
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noastaan Jumala. Pyhyyden kautta ihminen ymmärtää eron Jumalan ja maailman vä-
lillä.28
 
Staniloae haluaa kuvata sitä, miten pyhyys on ihmisen koettavissa. Hän kuvailee py-
hän kosketusta vavisuttavaksi pelonsekaisen ja kunnioituksen tunteen kokemukseksi. 
Pyhyys ylittää kaiken maailmassa koettavan tunneskaalan. Ihmiselle pyhyys on yli-
luonnollinen voima, joka ylittää normaalin elämän avulla opitut tuntemukset. Pyhyy-
den voimasta ihminen paljastuu kaikessa alastomuudessaan ja epäpuhtaudessaan. 
Jumalan pyhyys puhdistaa ihmisen ja saa ihmisen tulemaan lähemmäs Jumalaa. Ih-
minen kohtaa pyhyyden läsnäolon avulla todellisen luontonsa ja paljastaa Jumalalle 
itsensä. Pyhyyden voimasta ihminen voi lähestyä Jumalaa ilman naamioita, kohdata 
syntisen itsensä ja pyrkiä kohti jumalallista puhtautta.29
 
Staniloaen mukaan jumalallinen pyhyys antaa ihmiselle voimaa ja rohkeutta olla oma 
itsensä. Tällöin ihminen pystyy kulkemaan Jumalan luokse peittelemättä syntejään ja 
omia virheitään. Pyhyyden voima tekee ihmisistä uskaliaita kohtaamaan oman epä-
pyhyytensä sitä peittelemättä. Staniloae kirjoittaa, että pyhyyden avulla saavutettu 
rohkeus auttaa ihmistä saavuttamaan oikean suhteen Jumalaan. Pyhitys tekee ihmi-
sestä pyhän. Se tarkoittaa, että ihminen on Jumalan kanssa syvässä yhteydessä ja 
Staniloaen mukaan subjekti suhteessa Häneen. Jumala, joka itsekin on subjekti aset-
taa pyhyyden ja rakkautensa avulla ihmisen alkuperäiseen tilaan eli subjektisuhtee-
seen itsensä kanssa.30 Pyhitetty ihminen ei tuossa tilassa ole enää Jumalan toiminnan 
vastaanottaja vaan vastavuoroisen suhteen toimesta osallinen Jumalan kuvasta ja kal-
taisuudesta. Pyhyys tulee esille Jumalan kolminaisuuden persoonien välisestä suh-
teesta. Staniloae kirjoittaa Jumalan persoonien uniosta ja pyhyydestä: 
 
Jos pyhyys on puhdas ja välitön transparenttisuus persoonien välillä, se tarkoittaa, että sen (py-
hyyden) lähde on pohjimmiltaan kolminaiselta Jumalalta. Subjekti, johon pyhyys kohdistuu, on 
tällöin oltava persoona, joka on puhtaassa suhteessa toiseen persoonaan. Pyhyys tulee esille 
puhtaasta ja hienotunteisesta suhteesta kahden persoonan välillä, joiden suhde on täydellinen.31
 
                                                 
28 EG1, 222. 
29 EG1, 223. 
30 EG1, 224. 
31 EG1, 235.”If holiness is the pure and communicative transparency of one person for anther person, 
it has its ultimate source in the tripersonality of God. The subject of holiness can only be a person in 
his pure relation with another person. Holiness comes about in the purity and delicacy of the perfect 
relation of one person towards another person.” (Suluissa oma lisäys.) 
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Staniloaen mukaan pyhyyden tila on mahdollista kaikille ihmisille. Kaikki, jotka us-
kovat Jumalaan ja Hänen ihmiseksi tulleeseen Poikaansa Kristukseen voivat saada 
osakseen pyhyyden armon. Kristuksessa nimittäin ihminen ja Jumala löytävät yhtey-
den ja Kristuksen kautta ihminen yhtyy Jumalaan. Staniloae korostaa, että Pyhän 
Hengen voimasta ihminen saavuttaa jumalallisen yhteyden ja kokee maailmassa py-
hyyden.32 Pyhyyden kokemus on Jumalan läsnäolon kokemista kokonaisvaltaisesti 
kolminaisuuden kaikkien persoonien voimasta. Pyhyyden olemuksen taustalla on 
Jumala, joka haluaa johdattaa ihmisen rakkaudelliseen yhteyteensä, josta ihminen on 
alun perin saanut alkunsa.33   
 
Ihmisen saavuttaessa täydellisyytensä Jumalan kasvojen edessä hänestä tulee juma-
lallisen pyhyyden läpäisemä. Staniloae kirjoittaa, että ortodoksisen kirkon pyhät ih-
miset ovat saaneet Jumalan armon osakseen ja tulleet rukouksen ja puhdistumisen 
kautta arvollisiksi Jumalan läheisyydestä. Pyhyys on läsnä kaikessa mihin pyhä ih-
minen koskee ja pyhyys huokuu kaikkialle ympäristöön, missä jumalallisen armon 
saanut ihminen on.34 Staniloaen mukaan pyhyyden saavuttamiseen ihmiseltä vaadi-
taan uhrautumista. Ihmisen tulee antaa itsensä kokonaisvaltaisesti Jumalalle ja osoit-
taa olevansa puhtaita sydämeltään ja teoiltaan. Staniloae kirjoittaa, että puhtauden 
avulla ihminen saavuttaa yhteyden Jumalaan ja korostaa, että täydellisen Jumalalle 
uhrautumisen takia ihmisestä tulee pyhimys. Persoonallinen Jumala ottaa vastaan 
ihmisen uhrautumisen, koska ihminen voi täydellisesti uhrautua vain absoluuttiselle, 
kaikkivaltiaalle persoonalle. Jumalan ja ihmisen yhteys muodostuu Jumalan tahtoon 
antautumisena.35  
 
Pyhyys on lähtöisin Jumalasta, absoluuttisesta persoonasta, täydellisestä puhtaasta persoonalli-
sesta todellisuudesta, josta ei ole lähtöisin mitään pahaa ajatusta meitä vastaan. Mutta se (py-
hyys) lähtee Hänestä myös siksi, koska me persoonina janoamme antautua täydellisesti tälle 
                                                 
32 Vladimir Losskyn kirjoittaa ihmisen ja Jumalan synergiasta eli yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on 
pyhittää ihminen Jumalan tahdon mukaiseen persoonalliseen olotilaan. Lossky ajattelee, että pyhitty-
misen tarkoitus on johdattaa ihminen iankaikkiseen elämään. Losskyn mukaan ihminen pyhittyy as-
keesin ja kontemplaation avulla, jossa ihmisen on mahdollista saavuttaa apatheia eli tunteista vapaa 
tila. Ihmisen ja Jumalan synergia tulee täydelliseksi kun ihminen antaa tahtonsa Jumalan käytettäväksi 
ja ymmärtää, että oman tahdon suuntaamisella Jumalaa kohti on suuri vaikutus ihmisen pelastumi-
seen. Losskyn mukaan Jumala tekee aloitteen ihmisen pyhityksessä mutta ihmisen on oivallettava 
suunnata tahtonsa Jumalaan, koska jumalallinen valo on mahdollista saavuttaa vain ne, jotka ovat mu-
kauttaneet tahtonsa Jumalan tahtoon. Lossky kirjoittaa valon teologiasta ja korostaa, että ihminen on 
koettava jumalallinen valo, jotta pelastuminen olisi mahdollista. Synergia ihmisen ja Jumalan välillä 
konkretisoituu visiona Jumalasta valona. Kotiranta 1995, 343- 346.  
33 EG1, 225. 
34 EG1, 232. 
35 EG1, 229. 
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absoluuttiselle persoonalle, joka on täydellinen hyvyys meitä kohtaan. Me saavutamme antau-
tumisen Jumalan Pojan avulla, joka kuten ihminen antautuu absoluuttisen päätöksen takia.36
 
Staniloae puhuu Jumalan absoluuttisesta päätöksestä antaa poikansa Kristus uhratta-
vaksi maan päällä. Hän tarkoittaa, että samoin kuin Jumalan poika antautuu Jumalan 
edessä, niin myös ihminen on antautuva, jotta täydellisyys saavutettaisiin. Staniloae 
käyttää ihmisen antautumisesta persoonalliselle Jumalalle nimitystä pyhittävä itsensä 
uhraus. Jumalan pojan, Kristuksen voimasta ja Pyhän Hengen toimesta jumalallinen 
pyhyys astuu asumaan ihmiseen.37 Yhdessä ihmisen antautuminen Jumalalle ja Ju-
malan osoittama rakkaus tekee ihmisestä pyhyyden armon arvoisen.   
 
Staniloae kirjoittaa, että pyhyys lähtee Jumalasta ja kulkee ihmiseen tietoisuuteen. 
Jumala, maailman ylittävänä tietoisuutena, avaa ihmisen tietoisuuden ja tekee ihmi-
sestä valmiin vastaanottamaan pyhyyden. Jumalan pyhyys kulkee ihmisen tietoisuu-
den läpi kuin valon säteet ja saa ihmisen tuntemaan suurta pelkoa mutta myös iloa. 
Staniloaen mukaan pyhyyden läpäisemä ihmisen tietoisuus saavuttaa levon kun Ju-
malan läheisyys on niin vahvaa, että ihmisen ja Jumalan tietoisuudet läpäisevät toi-
sensa. Silloin ihminen lepää Jumalassa ja Jumala lepää ihmisessä. Staniloae kirjoit-
taa, että ihmisten keskinäinen suhde tulisi olla samanlainen kuin Jumalan ja ihmisen. 
Kahden ihmisen välinen lepo syntyy toinen toiselleen antamasta rakkaudellisesta läs-
näolosta. Pyhyys on Jumalan läsnäolon säteilyä läpi ihmisen ja ihmisen kautta kohti 
maailmaa.38
 
Staniloaen mukaan pyhyys ei ainoastaan ole ihmisessä, joka on sen Jumalan toimesta 
saanut vaan pyhyys huokuu ympärillä olevaan maailmaan. Pyhä ihminen voi auttaa 
ympärillään olevia ihmisiä saamaan kosketuksen pyhyyden läsnäoloon ja osoittaa 
teoillaan, että kaikki asiat ovat Jumalan lahjaa. Ihmisten nauttima ehtoollisleipä ja 
viini pyhyydessään ovat Jumalan antama lahja maailmalle ja kirkko ihmisten väline 
ottaa vastaan Jumalan pyhittämät lahjat. Staniloaen mukaan ortodoksisen kirkon py-
hittämät asiat kuten vesi, leipä ja viini tulevat pyhityksen jälkeen ihmisten jokapäi-
väisessä elämässä pyhyyden läpäisemäksi. Ihmiset oppivat näkemään kirkon, pyhien 
ihmisten ja Jumalan rakkauden avulla, että maailma on pyhä. Jumala on luonut maa-
                                                 
36 EG1, 230. ”Holiness comes from God, from the absolute as person, from the completely pure Per-
sonal reality who harbors no evil thought against us. But it also comes from him through the fact that 
we as persons yearn to surrender ourselves totally to this absolute Person who is of an absolute good-
ness towards us, and we achieve this surrender through the Son of God who, as man, surrenders him-
self along with us by an absolute decision.” 
37 EG1, 231. 
38 PH, 12-16. 
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ilman lahjaksi ihmisille ja haluaa ihmisten tulevan pyhimysten kaltaisiksi, jotta kaik-
ki ihmiset näkisivät Jumalan lahjan arvon.39 Jumala osoittaa ihmisille rakkautensa 
antamalle heille lahjaksi maailman.40
 
Jumala ei ainoastaan halua ihmisen pyhyyttä vaan koko maailman pyhyyttä. Stani-
loaen mukaan ihmisten ja maailman tulee löytää harmonia, jotta pyhyys saavutettai-
siin. Staniloae kirjoittaa, että Maksimos Tunnustajan mukaan ihmiset toimivat link-
kinä Jumalan ja maailman välillä.41  Ihmisten kautta maailma muuttuu persoonalli-
seksi ja Jumala löytää suhteen maailmaan. Jumala ottaa vastaan niin maailman kuin 
ihmiset, rakastaen kaikkea täydellisellä persoonallisella rakkaudella. Ihmisen maail-
masta tulee todellisuus, jossa Jumala elää täydellisimmällä mahdollisella tavalla, per-
soonana. Ihminen, joka on saavuttanut tasapainon itsensä ja maailman välillä saa Ju-
malan voimasta maailman näyttämään puhtaammalta ja paremmalta paikalta elää. 
Persoonallinen Jumala on läsnä ihmisissä ja saa ihmiset havaitsemaan maailman uu-
sin tavoin, pyhyyden läpäisemin silmin. Ihmiset, jotka ovat ymmärtäneet pyhyyden 
merkityksen ja Jumalan sanoman, oivaltavat, että Jumalan tarkoitus ei ole vaan pyhit-
tää ja pelastaa ihmiset vaan koko maailmankaikkeus ja kaikki luodut asiat.42    
 
 
3.4  Rakkauden olemuksesta 
 
Staniloae kirjoittaa apostoli Paavaliin liittyen, että Jumala on rakkaus ja Jumalasta on 
lähtöisin kaikki rakkaus.43 Staniloaen mukaan Jumalan ja ihmisten välillä liikkuu 
rakkaus, joka vetää ihmistä kohti Jumalaa.44 Ilman Jumalan aloitetta rakastaa ihmisiä 
eivät ihmiset pystyisi rakastamaan Jumalaa. Jumalan ja ihmisen välillä rakkaus on 
                                                 
39 EG1, 232. 
40 EG2, 21. 
41 Lossky kirjoittaa ihmisen ja maailman pelastumisesta ja siitä kuinka ihmiset toimivat linkkinä maa-
ilman ja koko kosmoksen välillä. ”Man no longer saves himself through the universe, but the universe 
is saved through man. For man is the hypostasis of the whole cosmos which participates in his nature. 
And the earth finds its personal meaning, hypostatic in man. To the universe, man is the hope of re-
ceiving grace and uniting with God, and also the danger of failure and fallennes.” Lossky 1978, 71. 
42 EG2, 112. 
43 Arkkimandriitta Christoforos Stavropoulos kirjoittaa Jumalan olevan rajaton rakkauden lähde. Hän 
kuvailee Jumalan olemusta rakkauden virraksi, josta hyvyys lakkaamatta kumpuaa. Stavropouloksen 
mukaan Jumala, joka on rakkauden meri, antaa rakkautensa virrata maailmaan ja luotuihin josta se 
palaa takaisin Jumalaan. Hän korostaa, että Jumalassa rakkaus on läsnä pre-eksistentiaalisesti niin 
jumalallisessa olemuksessa kuin myös Jumalan persoonissa,(hypostaaseissa). Stavropoulos 1976, 80.  
44 Gregorios Nyssalaisen mystiikan teologian mukaan ihmisen on vaikea ymmärtää Jumalan luomat-
toman rakkauden jatkuvaa ihmisiä luoksensa vetävää voimaa. Vasta kun ihminen on käsittänyt Juma-
lan käsittämättömyyden, hän pystyy ymmärtämään Jumalan luomattoman rakkauden. Annala 2001, 
128.  
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olemukseltaan yksi ja se toimii sekä ihmisen pyrkimyksenä Jumalaan sekä Jumalan 
vetävänä voimana saada ihmiset luokseen. Jumala on rakkauden lähde45 ja Hänen 
kauttaan ja Hänessä voimme ymmärtää rakkauden syvimmän merkityksen. Stani-
loaen mukaan rakkaus on lahja Jumalalta.46  
 
Rakkaus on voima, joka liikkuu Jumalan persoonien välillä.47 Staniloae pohtii ja kir-
joittaa rakkauden syvimmästä olemuksesta, joka hänen mukaansa kumpuaa kolmi-
naisuudesta ja on mallina ihmisten välisille suhteille. Rakkaus on lähtöisin Jumalan 
persoonien keskinäisestä ja vastavuoroisesta rakkaudesta. Staniloae kirjoittaa, että 
rakkaus on liike kohti toista persoonaa, joka haluaa ottaa vastaan rakkauden. Niin 
Jumalan kuin myös ihmisten persoonien välillä rakkaus on aktiivista liikettä ja sen 
molemminpuolista vastaanottamista. Pelkkä passiivinen rakkauden vastaanottaminen 
ei täytä jumalallisen ja oikean rakkauden kriteerejä. Jumalan kolminaisuuden mukai-
nen rakkaus on oltava resiprokiista eli molemminpuolista rakkautta.48  
 
Staniloae ajattelee, että Jumalan kolminaisuuden sisäinen rakkaus on persoonien täy-
dellistä itsensä antamista ja lahjoittamista toisilleen.49 Jumalan kolminaisuudessa 
rakkaus on liikkeenä persoonien välillä mutta samanaikaisesti Jumala myös on kai-
ken liikkeen ulkopuolella. Jumalassa ei persoonien välillä ole välimatkaa eikä rak-
kauden intensiteettiä voida asettaa suuruusjärjestykseen. Jumala ei rakasta itsessään 
toista jumalallista persoonaa enemmän tai toista vähemmän vaan Jumalan sisäinen 
rakkaus on yhtä voimakasta, täydellistä ja kaikkeen yhtälailla kohdistuvaa ilman 
erottelua. Tästä voidaan päätellä, että Jumalassa rakkaus on eli eksistoi ihmisen käsi-
                                                 
45 Matti Kotiranta kirjoittaa Vladimir Losskyn (1903-1958) tavasta ymmärtää triniteetin ja rakkauden 
välisen suhteen. Losskyn mukaan rakkaus on triniteettiin liitetty attribuutti, joka tulee esille toiminta-
na eli jumalallisena energiana. Losskyn ajattelussa rakkaus on jumalallinen attribuutti, jota voidaan 
analysoida katafaattisen tiedon avulla. Lossky painottaa, että triniteetin sisäistä tilaa, jumalallisten 
energioiden lähdettä ei voida tarkastella, koska se pysyy apofaattisena. Keskeistä on ymmärtää, että 
Jumalasta voidaan puhua vain trinitaaristen energioiden pohjalta. Näin myös rakkaus on ihmisen ym-
märrettävissä vain jumalallisten energioiden toimesta. Kotiranta 1995, 252.   
46 EG1, 242. 
47 Vigen Guroian käsittelee rakkauden olemusta erottamalla termit eros ja agape-rakkaus. Eros rak-
kaudella Guroian tarkoittaa ihmisen Jumalaan kohdistamaa rakkautta. Agape-rakkaus taas tarkoittaa 
Guroian mukaan Jumalan sisäistä rakkautta. Agape-rakkauden kohde on aina subjekti samoin kuin 
rakastaja. Se tarkoittaa, että agape-rakkaus on mahdollista vain jumalallisessa todellisuudessa. Guroi-
an korostaa, että agape-rakkaus on voimakkaasti ulosvirtaava voima, joka pyrkii saavuttamaan yhtey-
den ja ykseyden toisiin. Agape-rakkaudelle on tyypillistä itsensä tyhjentäminen, josta Guroian käyttää 
esimerkkinä Kristuksen, kolminaisuuden toisen persoonan, itsensä tyhjentämistä, lihaksitulemista ja 
uhrautumista ihmiskunnan puolesta. Agape-rakkaus on itsensä alaspäin työntävää rakkautta, jotta siitä 
osalliset voisivat rakkauden voimasta yhdistyä, nousta ylöspäin ja saavuttaa muodonmuutoksen. Gu-
roian kirjoittaa, että agape-rakkaus on paradoksaalista, koska siinä rakkaus tyhjentää itsensä mutta 
samalla täyttää rakkauden kohteen jumalallisella todellisuudella. Guroian 1987, 18.   
48 EG1, 240-241. 
49 EG1, 257. 
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tyskyvyn ylittävällä tavalla. Staniloaen mukaan rakkaus on Jumalassa paradoksaali-
sesti sekä liike että liikkumattomuus.50  
 
Jokainen jumalallinen persoona antaa itsensä täydellisesti toisille persoonille. Juuri tämän takia 
persoonassa ei tapahdu liikettä. Persoonassa on tarkoituksena toteutua suurempi itsensä lahjoit-
taminen. Persoona on täydellisesti toisissa persoonissa tai pitää toiset persoonat täydellisesti it-
sessään. Koska persoonat ovat saman sisäisen liikkeen virrassa, heidän voidaan sanoa olevan 
liikkumattomia.51
 
Staniloaen mukaan ihminen kuitenkin ymmärtää Jumalan rakkauden paremmin kos-
ka sen liikkuvuus ja toiminta on ihmisen koettavissa. Ainoa asia, mitä ihminen voi 
Jumalan sisäisen rakkauden liikkumisesta sanoa, on todeta paradoksaalisesti, että 
Jumalan todellisuus on kaiken liikkeen ja liikkumattomuuden ylittävä todellisuus.52  
 
Staniloaelle Jumalan sisäinen, persoonien välinen rakkaus ja sen määritteleminen on 
keskeisessä asemassa mutta hän myös pohtii Jumalan rakkautta suhteessa ihmisiin. 
Staniloaen mukaan jumalallinen rakkaus pyrkii kohti luotua maailmaa ja luotuja 
olentoja. Jumalan rakkauden tarkoitus on kohdata luotu maailma ja yhtyä siihen. 
Näin Jumala tekee luodusta todellisuudesta ja ihmisistä sen mukana osallisen juma-
lallisesta rakkaudesta.53 Ihmisten on kuitenkin oltava aktiivisia jumalallisen rakkau-
den tavoittelijoita, jotta rakkaus olisi molemminpuolista. Staniloaen mukaan rakkau-
den tulee virrata Jumalasta kohti luotua maailmaa ja ihmisiä sekä sen jälkeen palata 
takaisin Jumalaan. Jumalan rakkaus ihmiseen on sama kuin ihmisen rakkaus Juma-
laan. Molemmat rakkauden osoitukset ovat lähtöisin Jumalasta.54  
 
Jumalan rakkaus luotuihin synnyttää luotujen rakkauden Jumalaan. Jumalan rakkautta ei voi 
erottaa luotujen rakkaudesta Häneen… Rakkaus Jumalaan on Jumalan antama lahja, se on syn-
tynyt Jumalan rakkaudesta luotuihin ja se palaa takaisin Jumalaan kantaen rakkauden hedel-
mää.55
 
Staniloaen mukaan rakkaus ilmenee täydellisimmillään persoonien välillä. Oli sitten 
kyseessä ihmisten persoonien väliset suhteet tai Jumalan persoonien sisäinen yhteys. 
                                                 
50 EG1, 240.   
51 EG1, 240. “Each divine person goes out of himself totally towards others. But it is precisely through 
this that he makes no movement which has as its purpose the realization of a greater going out of him-
self. For he is totally with the others or has the others totally in himself. Because they are all within 
the same integral movement, they can be said to be unmoved.” 
52 EG1, 240. 
53 EG1, 243. 
54 EG1, 242. 
55 EG1, 242. “ From God’s love for his creatures springs their love for him and thus their love for him 
cannot be separated from his love for them… The love of creatures for God is the gift of God, pro-
duced by the love God has for them, which returns bearing the fruit of their love for God.” 
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Staniloae pitää Jumalan kolminaisuuden sisäistä, persoonien välistä rakkautta par-
haana mallina täydellisestä rakkaudesta, täydellisten, jumalallisten persoonien välillä. 
Ihmisen ja Jumalan välillä jumalallinen rakkaus kohdistuu luotuun todellisuuteen, 
joka ei ole vielä saavuttanut täydellisyyttä. Jumalan persoonien välinen rakkaus he-
rättää ihmisissä tavoitteen pyrkiä samanlaiseen, mahdollisimman täydelliseen rak-
kauteen ihmisten välisissä kanssakäymisissä sekä jumalasuhteessa. Staniloae selittää 
rakkauden olevan persoonan täydellistä itsensä lahjoittamista toiselle persoonalle 
niin, että persoonat eivät enää tiedä eroa annettavan ja vastaanotettavan rakkauden 
välillä. Rakkaus persoonien välillä on niin syvästi yhdistynyt, että siinä molemmat 
osapuolet ovat kokonaisvaltaisesti läsnä.56  
 
Staniloae puhuu myös rakkauden herättämästä vastarakkauden reaktiosta. Siinä aja-
tuksena on, että persoona ei voi rakastaa toista persoonaa ilman molemminpuolista 
rakkautta. Kun ihminen rakastaa toista ihmistä, hänen rakkautensa parhaassa tapauk-
sessa herättää tässä toisessa ihmisessä vastarakkauden tunteen.57 Niin ihmiselämässä 
kuin myös Jumalan todellisuudessa rakkaus ja sen synnyttämä vastarakkaus on tär-
keässä asemassa persoonien välisen kanssakäymisen ymmärtämisessä. Voidaan tode-
ta, että Jumala on Staniloaen määritelmien mukaan kolminaisuuden sisällä riippuvai-
nen keskinäisestä rakkaudesta. Jos jumalalliset persoonat eivät lahjoittaisi itseään 
täydellisesti toisilleen, oli Jumala epätäydellinen rakkauden ilmentymä. 
 
Staniloaen mukaan jumalallinen rakkaus on ihmisten koettavissa Kristuksessa. Kris-
tus, joka otti ihmisen luonnon ja inkarnoitui maailmaan, on Jumalan täydellisen rak-
kauden osoitus. Jos Kristus, Jumalan poika, ei olisi tullut ihmiseksi, ei ihmisluonto 
kykenisi rakastamaan Jumalaa jumalallisella vastavuoroisella rakkaudella.58 Stani-
loae kirjoittaa, että Kristus otti ihmisluonnon ja täytti sen rakkaudella. Näin Jumala ja 
ihminen yhtyivät rakkauden voimasta Kristuksessa.59
 
                                                 
56 EG1, 242. 
57 EG1, 242. 
58 Vigen Guroian kirjoittaa, että Kristuksen inkarnaatiossa Jumalan rakkaudellinen toiminta tuli täy-
dellisimpään muotoonsa. Kristuksen avulla ihminen pystyy lähentymään Jumalaa niin, että vastavuo-
roinen rakkaus ihmisen ja Jumalan välillä on mahdollista. Ilman vastavuoroista suhdetta ihmisen per-
soonan ja Jumalan persoonien välillä rakkaus on kykenemätön pelastamaan ihmisen. Ihminen saavut-
taa täydellisen yhteyden kaikkivaltiaaseen ja kolminaiseen Jumalaan Kristuksen ihmisyyden ja per-
soonien välisen rakkauden avulla. Guroian 1987, 20. 
59 EG1, 243. 
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Staniloaen mukaan lopullinen ja täydellinen ihmisen yhtyminen Jumalaan tapahtuu 
vasta kuoleman jälkeen. Ihmisten tarkoitus on etsiä Kristuksen rakkautta ja pyrkiä 
sen myötä rakastamaan myös kaikkia läheisiä ihmisiä. Täydellinen rakkaus ei ole 
itsensä rakastamista vaan todellista lähimmäisen huomioon ottamista. Staniloaen 
mukaan ihmisen tulisi irrottautua maallisesta todellisuudesta ja pyrkiä rakkauteen, 
joka tulee lähelle jumalallista todellisuutta.60 Jumalan kolminaisuus ja siitä lähtöisin 
oleva ihmisiä ja luotua maailmaa kohti virtaava rakkaus on ohjaamassa maailman 
täydelliseen yhteyteen jumalallisen todellisuuden kanssa. Staniloaen mukaan Juma-
lan rakkaudellinen toiminta on saanut täyttymyksensä kun ihminen on jumalallisen 
rakkauden voimasta löytänyt syvän yhteyden toisten ihmisten kanssa ja tullut täydel-
liseksi Jumalassa. Ihmisten tavoitteena on Staniloaen ajatuksien mukaan löytää rak-
kaus kaikkea maailmaa ja ihmisiä kohtaan sekä näin tulla Pyhän Kolminaisuuden 
kaltaiseksi.61
 
Elämässä olemme matkalla kohti täydellistä rakkautta Jumalassa ja lähimmäisiämme kohtaan. 
Voimme saavuttaa täydellisen rakkauden ja yhteyden tulevassa elämässä Jumalan ja lähim-
mäistemme kanssa jos pyrimme siihen nyt eläissämme. Luotu maailma on matkalla rakkau-
teen.62
 
Staniloae kirjoittaa, että rakkaus saa valtavat mittasuhteet ihmisen elämässä kun ih-
minen saavuttaa Pyhän Kolminaisuuden kaltaisuuden tilan. Silloin, kun ihminen al-
kaa tuntea sydämessään syvää, kaikkea maailmaa kohtaa kohdistuvaa rakkautta, hän 
tietää, että Jumala on tuon rakkauden taustalla. Ihmisen sydän tuntee asiat jumalalli-
sella tavalla.63 Elämän tuska, menetykset ja ihmisten suru muuttuu henkilökohtaisek-
si asiaksi. Staniloaen mukaan Jumalan kaltaisuuden voimasta saavutettu rakkaus saa 
ihmisen tuntemaan enemmän tuskaa muiden kuin oman itsensä vuoksi. Enää ihminen 
ei erottele eläimen tai ihmisen kokemaa kärsimystä tai iloa vaan elää syvästi kaikki 
ympärillään havainnoimat tunteet ja tapahtumat kaikesta sydämestään. Jumalan rak-
kauden antaessa ihmiselle voimaa, ihminen alkaa ohjautua kaikessa tekemisessään 
                                                 
60 VC, 20. 
61 EG1, 243.  
62 EG1, 243. “In our life on earth we are on the path towards perfect love of God and of our 
neighbours. We will reach this perfect love and union with God and our neighbours in the life to come 
if we strive for it in this life. Creation is on the path of love.” 
63 Ortodoksisen teologian mystiikan perinteeseen yhdistyy rakkaus, sydämen ymmärrys ja ihmisen tie 
Jumalan kuvasta kaltaisuuteen. Kallistos Waren teologiassa mystiikan tie kulkee läpi kolme vaihetta: 
praktiki, physiki ja theologia. Rukous ja kilvoittelu vie mystikon kohti rakkaudellista, Jumalaan yhty-
misen tilaa eli theosista. Mystikko pyrkii saavuttamaan tilan, jossa hän kuulee Pyhän Hengen rukoile-
van sydämessään. Waren mukaan sydän on paikka, jossa ihminen ja Jumala kohtaavat. Ihminen kul-
kee Jumalan kuvasta kaltaisuuteen ja kolminaisuuden rakkauden yhteyteen. Toiviainen 1988, 19, 
69,70, 82.  
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kohti toisia ihmisiä ja luotua todellisuutta. Jumalallinen rakkaus ihmisen sydämessä 
ohjaa mielen ymmärtämään paremmin muita ihmisiä kuin omaa itseään. Jumalan hy-
vyydestä nousee ihmisen hyvyys ja halu auttaa toisiaan. Jumalan rakkaudesta kum-
puaa ihmisen epäitsekkyys ja teot, joiden tarkoitus on tuoda ihmiset lähemmäs toisi-
aan ja lähemmäs Jumalaa.64
 
Jumalalliset attribuutit auttavat hahmottamaan Jumalan olemusta. Staniloaen teologi-
asta käy ilmi, että aika ja ikuisuus sekä tila, pyhyys ja rakkaus ovat jumalallisessa 
todellisuudessa erilaisia kuin ihmisen todellisuudessa. Palamistisen ousia- energeia 
erotuksen avulla voidaan ymmärtää, että Jumalan todellisuus on ihmisen koettavissa 
jumalallisissa energioissa vaikka Jumalan syvin olemus onkin tuntematon. Jumalan 
todellisuus näyttäytyy Staniloaen teologiassa ikuisuuden, paikattomuuden sekä py-
hyyden ja rakkauden välityksellä.  
 
 
                                                 
64 EG1, 227.  
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4  INTERTRINITAARINEN RAKKAUS  
 
 
4.1 Kolminaisuus ja ykseys 
 
Jumala on ihmismielelle käsittämätön mutta silti Hänestä on pyritty tekemään määri-
telmiä ja luonnehdintoja. Staniloaelle Jumalan todellisuus ilmenee apofaattisena ja 
transsendenttisena mysteerinä, jonka olemusta on vaikea selittää. Voidaan ymmärtää, 
että Jumala on yksi mutta se, että Jumalassa on samanaikaisesti kolme persoonaa 
ylittää järjen käsityskyvyn.1 Staniloean mukaan kolmiyhteinen Jumala on mahdollis-
tanut ihmisen pelastuksen ja osoittanut ihmisille tien Jumalan yhteyteen. Jumala, jo-
ka on yksi, täydellinen ja pitää sisällään kolme persoonaa, on Staniloaen mukaan 
kristinuskon mukainen malli Jumalasta. Kristinuskossa tuo jumalakäsitys nousee 
korkeimmaksi tavoiteltavaksi päämääräksi ja kolmiyhteinen Jumala ihmiselämän jat-
kuvan kaipauksen kohteeksi.2  
 
Staniloaen mukaan Jumalan kolminaisuus muodostuu kolmesta persoonasta, jotka 
ovat Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. Persoonat ovat yhdistyneenä 
toisissaan ja toimivat yhdessä mutta persoonilla voidaan myös nähdä olevan erityis-
luontoinen tehtävä jumalallisessa kokonaisuudessa.3 Isä Jumala on maailman luoja, 
Poika Jumala pelastaja ja Pyhä Henki Jumala lunastajana. Kristuksen eli Poika Juma-
lan inkarnoituessa, ihmisille tuli käsitettäväksi kolminaisuuden toinen persoona ja 
sen kautta ymmärrys kolminaisen Jumalan olemassaolosta.4
                                                 
1 EG1, 251. Staniloae viittaa Johannes Damaskukseen ja kirjoittaa valon ja auringon symboliikasta, 
Jumalan kolminaisuuden mysteerin ymmärtämisestä: ”In three suns joined together without any inter-
vening interval there is one blending and the vision of the light.” Samoin myös Pyhä Gregorios Te-
ologi kirjoittaa Jumalan kolminaisuuden, ykseyden ja valon mysteeristä: ”As soon as I begin to con-
template the Unity, the Trinity bathes in me its splendor. As soon as I begin to think of the Trinity, I 
am seized by the Unity. When one of the Three appears to me, I think that it is the whole, so fully my 
eye is filled, so fully the abundance escapes me. For in my mind, which is too limited to comprehend 
a single One, there is no room for any more. When I join the Three in a single thought, I behold a sin-
gle flame, and I am able neither to divide nor to analyze the unified Light.” Bobrinskoy 1999, 1-2.  
2 TC3, 75. 
3 EG1, 192, 195. Boris Bobrinskoy kirjoittaa, että Jumalan kolminaisuuden persoonat omaavat erityis-
luontoiset tehtävät. Persoonista Isä nähdään kaikkien jumalallisten energioiden ja jumalallisten nimien 
lähteenä sekä täysin erillisenä (trancsendenttisena) jumaluuden osana. Persoonista Poika taas koetaan 
olevan Isän luovan voiman esille tuoja ja ilmentäjä. Pyhä Henki osana Jumalan kolminaisuutta kuvas-
taa iloa, elämää ja totuutta. Bobrinskoy 1999, 2.   
4 TC3, 75. Wolfhart Pannenbergin mukaan Jumalan olemus tulisi ymmärtää relaationaaliseksi ja 
kompleksiseksi. Jumalan persoonat ovat keskenään yhteydessä toisiinsa monin eri tavoin ja toimivat 
itsenäisesti toisistaan erottuvina subjekteina. Persoonien tehtävät eivät ole ainoastaan luominen, lunas-
taminen ja pyhittäminen. Pannenberg katsoo Isä Jumalan tehtäväksi synnyttää Poika Jumala ja antaa 
hänelle valtakuntansa sekä saada se Poika Jumalalta kuitenkin takaisin. Poika Jumalan tehtävä on syn-
tyä Isä Jumalasta sekä olla kuuliainen Hänelle. Poika Jumala on myös se, joka kirkastaa Isä Jumalan. 
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Kolminaisuuden paljastuminen tapahtui Kristuksessa. Sillä aikaa kun yksi jumalallinen persoo-
na tuli ihmiseksi pelastamaan ihmiskunnan, toinen jumalallinen persoona säilyi ihmisten ylä-
puolella. Tällöin se, joka inkarnoitui, pystyisi nostamaan ihmiset ylös sen jumalallisen persoo-
nan luokse, joka ei inkarnoitunut vaan säilyi maan yläpuolella.5  
 
Staniloae sanoo, että Isä Jumala lähetti poikansa Kristuksen maan päälle pelastamaan 
ja tuomaan ihmiset ylös luokseen. Jumalallisesta persoonasta, Kristuksesta tuli ihmi-
nen, jotta ihmiset saisivat osakseen jumalallisen Isän kaipuun.6 Isä Jumalan tavoittelu 
ja jatkuva kaipaus säilyy myös Poika Jumalan olemuksessa niin maan päällä kuin 
kolminaisuuden sisälläkin. Keskeistä on ymmärtää kolminaisuuden rakentuvan per-
soonien välille niin, että kaipaus kohti Isä Jumalaa nousee keskeiseksi. Staniloaen 
mukaan Kristus on ihmisille kaipauksen mallina. Kristuksen johdatuksesta ja hänen 
kanssaan kaipaus Isä Jumalan luokse pääsemisestä tulee täyttymykseensä.7    
 
Staniloaen mukaan Isä Jumala eli kolminaisuuden ensimmäinen persoona on aloit-
teen tekijä suhteessa Poika Jumalaan ja Pyhään Henkeen. Isä Jumalan rakkaudesta 
syntyy Poika Jumala ja lähtee Pyhä Henki mutta persoonat säilyttävät tasa-arvoisen 
suhteen keskenään. Staniloaen mukaan Kolminaisuuden persoonat tulevat tunnetuksi 
Isä Jumalan kautta.8 Jumala toimii kolminaisena kokonaisuutena, jossa jokaisen per-
soonan toiminta vaikuttaa toiseen. Kaikki se mihin Isä Jumala kohdistaa toiminnan 
vaikuttaa myös Poika Jumalaan. Isä Jumala aikaansaa sen, että kolminaisuuden toi-
nen persoona, Poika, on vastuussa jumalallisen viisauden töistä vaikka Isä Jumala 
                                                                                                                                          
Pyhän Hengen tehtävänä on tulla henkäistyksi ja toiminnallaan auttaa Poika Jumalaa kirkastamaan Isä 
Jumalan. Martikainen 1999, 105- 106.  
5 TC3, 75. “The revelation of the Trinity took place in Christ, for one divine Person became man in 
order to save men, while another divine Person remained above men so that He who had become in-
carnate might raise men up to that divine Person who was not incarnate but transcendent.” 
6 Matti Kotiranta kirjoittaa Vladimir Losskyn teologisia tulkintoja Kristuksen maailmaan inkarnoitu-
misesta ja sen suhteesta kolminaisuuden muihin persooniin. Vladimir Losskyn mukaan Kristuksen 
ihmiseksi tuleminen ja kuoleminen ihmisten puolesta ei tarkoittanut jumalallisen luonnon kuolemista 
vaan Poika Jumalan inhimillisen luonnon kuolemaa. Tällä Lossky tarkoittaa, että Kristuksen inhimil-
linen luonto kuoli mutta se tapahtui Kristuksen jumalallisen hypostaasin sisällä. Kolminaisuus ja sen 
persoonien välinen harmonia ei vahingoittunut Kristuksen inkarnaatiossa ja kuolemassa, vaikka Loss-
kyn mukaan Kristuksen inhimillisellä luonnolla ei ole omaa persoonaa. Kristuksen eli Poika Jumalan 
persoona (hypostaasi) pitää sisällään niin jumalallisen kuin myös inhimillisen luonnon mutta Kristuk-
sen inhimillinen luonto kokee ristiinnaulitsemisen. Kolminaisuuden muut persoonat eivät kärsi ja kuo-
le vaikka Kristus jumalihmisenä joutuukin niin tekemään. Kotiranta 1995, 325- 326.  
7 TC3, 75.  
8 TC1, 30- 31. Matti Kotirannan teoksessa Persoona perikoreesina tuodaan esille Vladimir Losskyn 
kolminaisuuskäsitys. Losskyn mukaan kolminaisuuden ensimmäinen persoona eli Isä on kaikkien 
jumalallisten hypostaasien lähde. Tällä Lossky tarkoittaa, että Jumalan hypostaasit eivät ontologisessa 
mielessä ole lähtöisin Jumalan ensimmäisestä persoonasta vaan toiset persoonat tunnetaan ja pysty-
tään eriyttämään toisistaan ja tuntemaan erillisinä hypostaaseina. Kaikki kolme Jumalan hypostaasia 
kannattelevat kolminaisuutta ja olevat olemassa ikuisesti oman olemuksensa tavalla. Tästä esimerkki-
nä Lossky käyttää Isä Jumalan eksistoimista syntymättömyydessä, Poika Jumalan olemista syntyneenä 
ja Pyhän Hengen Isästä lähtemistä. Losskyn mukaan hypostaasit kannattelevat jumaluutta ja siksi niitä 
ei voida erottaa kolminaisuuden olemuksesta. Kotiranta 1995, 68.  
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itse on sen alkulähde. Isä Jumalan tahdon mukaan toimiva Poika Jumala elää Isä Ju-
malassa ja tuo esille jumaluuden. Staniloaen mukaan Isä Jumala ja Poika Jumala su-
lautuvat täydellisesti ja erottamattomasti yhteen.9 Staniloae kirjoittaa kolminaisuuden 
toisen persoonan, Kristuksen olevan Isä Jumalan viisaus.10 Kristus on syntynyt Isä 
Jumalasta ja on tällöin täydellinen Isä Jumalan kuva ja kaltaisuus. Kristuksessa hei-
jastuu Isä Jumala ja Hän myös tuo esille Isä Jumalan täydellisyyden ollen Jumalan 
Sana. Isä Jumala kuitenkin on Kristuksen viisauden synnyinpaikka, josta Sana (lo-
gos) on saanut alkunsa.11   
 
… sillä Poika Jumala on Isä Jumalan kuva ja ikuinen heijastuminen. Poika Jumala on Isä Juma-
lan viisaus. Hän on Sana, joka paljastaa Isä Jumalan täyteyden vaikkakin Isä Jumala on viisau-
den ja Sanan lähde.12  
 
Staniloaen mukaan Isä Jumala synnyttää poikansa Kristuksen ymmärryksensä ja rak-
kautensa voimasta. Kuitenkaan kaksi persoonaa Jumalassa ei riitä saavuttamaan täy-
dellisyyttä. Vaikka Isä Jumala antaakin kaikkensa Poika Jumalalle ja päinvastoin, 
täydellinen rakkaus persoonien välillä ja ulospäin suuntautuvana voimana syntyy Py-
hän Hengen avulla. Kolmannen persoonan läsnäolo antaa Isä Jumalalle ja Poika Ju-
malalle mahdollisuuden laajentaa rakkauttaan ulospäin. Kahden persoonan välinen 
rakkaus on toisiinsa sulautuvaa itsensä lahjoittamista, jonka tekee täydelliseksi kol-
mannen persoonan läsnäolo. Kolmas persoona, eli Pyhä Henki antaa Isä Jumalalle ja 
Poika Jumalalle vapauden unohtaa itsensä kokonaan ja antautua rajoittamattomalle 
rakkaudelle.13  
 
Molemmat, Isä(Jumala) ja Poika(Jumala), rakastavat toisiaan kokonaisvaltaisesti, koska mo-
lemmat näkevät toisensa kykyjensä mukaan rakkaudeksi, jota ei rajoita mitkään esteet.14  
 
                                                 
9 TC3, 89. 
10 TC3, 91. vrt. Augustinuksen näkemystä kolmiyhteisen Jumalan todellisuuteen. Augustinus määritte-
lee Jumalan kolminaisuuden tarkastelemalla itseään ja yleensä ihmisen kykyä olla, tietää ja tahtoa. 
Hän päätyy ajatukseen, että Jumalassa on kolme persoonaa, jotka voidaan tuntea tutkimalla Jumalan 
luomaa ihmistä. Augustinus luonnehtii Isän olevan Olemus itse, kaiken olemisen lähde. Pojan hän 
määrittelee olevan Totuus itse, ihmisen tie tuntea totuus. Pyhän Hengen Augustinus kuvailee kor-
keimmaksi Hyväksi eli liikkeeksi kohti Jumalaa ja levoksi Hänessä. Annala 2001, 149-150. 
11 TC3, 91. Meyendorffin mukaan Isä Jumalan hypostaasi on kolminaisuuden alkulähde. Hän kirjoit-
taa, että Poika Jumala syntyy Isän ousiasta. ”The Father is the cause and the principle of the divine 
nature, which is in the Son and in the Spirit…” Kamppuri 1988, 54-55.   
12 TC3, 91. “…for the Son is the image and eternal radiance of the Father. The Son is the Wisdom of 
the Father; he is the Word which reveals the fullness of the Father just as the Father is the source of 
this Wisdom and of this revealing Word.”  
13 TC3, 92-93. 
14 TC3, 93. “The Two, Father and Son, love each other wholly because each sees the other in his ca-
pacity as a love which is unlimited by any narrow boundaries.” 
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Staniloae kirjoittaa, että Vladimir Losskyn mukaan Isä Jumala on saavuttamaton ja 
käsitteiden ulkopuolella oleva todellisuus, joka ei avaudu ihmisjärjen avulla. Mutta 
Poika Jumala eli Logos avaa kolminaisuuden rakenteen järjen käsitettäväksi. Stani-
loaen mukaan Losskyn tulkinta kolminaisuuden suhteesta korostaa Poika Jumalan 
asemaa, jossa ikuinen ja pysyvä jumalallinen todellisuus paljastuu. Kolminaisuuden 
toinen persoona, Poika, on tie ymmärtää kolminaisen Jumalan rakennetta ja ihmisten 
suhdetta Jumalaan.15  
 
Staniloae pohtii kolminaisuuden toisen persoonan Poika Jumalan (Kristus) ja kol-
mannen persoonan Pyhän Hengen välistä suhdetta sekä sen merkitystä ihmisten ym-
märrykseen Jumalasta. Staniloaen mukaan Pyhä Henki ja Poika Jumala ovat niin sy-
västi toisiinsa liittyneitä, että niitä ei pysty ymmärtämään erillään toisistaan. Tämä 
tarkoittaa, että ihminen ollessaan yhteydessä Kristukseen, Jumalan kolminaisuuden 
toiseen persoonaan, hän on myös osallinen Pyhän Hengen läsnäolosta. Ihmiset eivät 
pysty elämään Kristuksessa ilman Pyhää Henkeä eikä Pyhä Henki voi elää ihmisissä 
ilman Kristusta. Ihmisten pelastuksen kulmakivi on tulla Jumalan lapseksi Kristuk-
sen Hengen avulla ja saavuttaa Kristuksen kaltainen yhteys Isä Jumalaan. Poika Ju-
mala ottaa ihmisen huomaansa ja antaa Henkensä voimasta ihmiselle Jumalan lapsen 
kaltaisuuden. Tällöin Isä Jumala katsoo ihmisen Poikansa kaltaiseksi ja osoittaa hä-
nelle rakkauttaan ja tekee ihmisistä vapaita Jumalan edessä. Kolminaisuus kokonai-
suudessaan on osallinen ihmisen pelastumisesta.16  
 
Emme tunne Kristusta ilman Henkeä emmekä Henkeä ilman Kristusta. Hallussamme on Hen-
ki, koska olemme yhdistyneinä Kristukseen. Meidät on tuotu yhteen Kristuksessa ja yhdistetty 
ainoasyntyiseen Poikaan. Sen takia meidät on adoption kautta hyväksytty Isä Jumalan lapsik-
si.17     
 
Kristus, Jumalan toinen persoona, on Staniloaen mukaan Pyhän Hengen kanssa joh-
dattamassa ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan luokse. Kristuksen halusta ottaa ihmiset 
yhteyteensä ja osoittaa heille jumalallinen todellisuus on synnyttänyt ihmisissä halun 
löytää Jumalan rakkaus ja lähimmäisen rakkaus. Ilman Jumalan tahtoa tulla lähem-
mäs ihmistä eivät ihmiset osaisi lähestyä Jumalaa. Staniloae kirjoittaa, että koska 
Kristuksessa on ensin pyrkimys yhdistää itseensä rakkauden avulla ihmiset, voivat 
                                                 
15 TC2, 68. Vladimir Lossky kirjoittaa Kristuksen asemasta suhteessa Isä Jumalaan ja suhteessa ihmi-
siin. Lossky siteeraa Khalkedonin kristologiaa ja toteaa, että Kristus on: “consubstantial with the Fa-
ther in divinity, consubstantial with us in humanity.” Lossky 1974, 117. 
16 TC3, 106.  
17 TC3, 106. “We do not know Christ without the Spirit not the Spirit without Christ. We possess the 
Spirit because we are united in Christ, recapitulated in Christ, and as those who are united in with the 
only-begotten Son of the Father, we too have become by adoption sons of the Father.”   
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ihmiset myös tuon esimerkin avulla yhdistää itseensä rakkaudessa lähimmäisensä. 
Keskeistä on ymmärtää, että Kristuksen rakkaus on niin suuri ihmisiä kohtaan, että 
Hän antaa itsensä lahjaksi ihmisille. Samoin ihmisten tulisi osata laittaa sivuun omat 
halunsa ja vaatimuksensa, sekä lahjoittaa itsensä vastavuoroisesti Jumalalle ja toisille 
ihmisille. Kristuksen, Pyhän Hengen ja Isä Jumalan persoonien vastavuoroinen rak-
kaus toisiaan kohtaan on esimerkkinä ihmisille kuinka heidän tulisi toimia ja kuinka 
rakkauden voimasta jumalallinen todellisuus on mahdollista saavuttaa.18    
 
Kaikki, mitä kolminaisuudesta ihmisille paljastuu, on Staniloaen mukaan osoitus Ju-
malan pelastavasta toiminnasta ihmistä kohtaan. Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja 
Pyhä Henki elävät sekä sisäisessä todellisuudessaan mutta myös ulkoisessa, maail-
maa kohti suuntautuvassa yhteydessä. Staniloaen teologia korostaa, että tutkimalla 
kolminaisuuden todellisuutta ihmisille paljastuu ekonominen triniteetti. Staniloae 
tarkoittaa sillä Jumalan pelastavaa toimintaa maan päällä, joka saa alkunsa ja on yh-
teydessä sisäiseen jumalalliseen todellisuuteen.19  
 
 
 
4.2 Pyhästä Hengestä 
 
Staniloae analysoi Pyhän Hengen merkitystä ja sen suhdetta Kolminaisuudessa. Hän 
käsittelee kolmiyhteisen Jumalan persoonallista olemusta Pyhän Hengen avulla ja tuo 
esille Pyhän Hengen keskeisen aseman Jumalan persoonien kokonaisvaltaisen suh-
teen ymmärtämisessä. Staniloae painottaa Pyhän Hengen olevan persoona samoin 
kuin Isä Jumala ja Poika Jumala. Pyhä Henki Jumala muodostaa siteen toisten per-
soonien väille ja tekee Jumalan kolminaisuudesta harmonisen. Staniloaen mukaan 
Pyhän Henki on elämä ja elämän antaja. Se synnyttää yhteyden niin Jumalan persoo-
nien välille kuin myös ihmisen ja Jumalan välille.20
 
                                                 
18 EG1, 265. 
19 TC3, 75.  
20 TC2, 62. 
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Jumalassa Pyhä Henki on Staniloaen mukaan elävä todellisuus ja rakkaus.21 Kolmi-
naisuus rakentuu Jumalan persoonien väliselle suhteelle, jossa Pyhä Henki lähtee Isä- 
Jumalasta ja lepää Poika Jumalassa. Staniloae kirjoittaa, että Pyhän Hengen kulku Isä 
Jumalasta kohti Poika Jumalaa on kuin säteet, jotka jatkuvassa liikkeessä kulkevat 
persoonien välillä. Staniloaen mukaan Pyhä Henki ei ole lähtöisin Poika Jumalasta, 
se ainoastaan lepää Pojassa. Dynaamisuus ja jatkuva liike on ominaista Pyhälle Hen-
gelle. Pyhä Henki liikkuu Jumalan sisällä Isä Jumalan ja Pojan, jumalallisen toisen 
persoonan, välillä.22   
 
Staniloaen mukaan Pyhällä Hengellä on erityinen asema kahden muun jumalallisen 
persoonan, Isän ja Pojan, välillä.23 Pyhän Hengen tehtävänä on yhdistää kaksi muuta 
jumalallista persoonaa itseensä ja luoda yksi, harmoninen ja rakkauden kautta koko-
naisuutensa saanut jumalallinen todellisuus. Pyhässä Hengessä yhdistyy Isä Jumalan 
ja Poika Jumalan keskinäinen rakkaus ja tieto toisistaan. Pyhä Henki kannattelee it-
sessään toisia persoonia, jotka ovat antautuneet toisilleen niin täysin, että heidän 
olemassaolonsa on muuttunut yhdeksi. Pyhässä Hengessä Isän Ja Pojan rakkaus saa-
vuttaa täydellisyytensä, sillä he voivat kokea kokonaisvaltaisen ja yhteisen subjektii-
visen olemassaolon kolmannen persoonan Pyhän Hengen kautta. Voidaan sanoa, että 
Pyhä Henki on ”objekti” kolminaisuuden toisille persoonille. Tällä Staniloae tarkoit-
taa, että Pyhässä Hengessä täydellistyy jumalallinen totuus ja olemassaolo, koska Isä 
Jumala ja Poika Jumala lahjoittavat keskinäisen rakkaudellisen olemassaolonsa Py-
hälle Hengelle. Kolminaisuus syntyy Isän ja Pojan rakkaudesta, joka ollakseen täy-
dellinen antautuminen ohjautuu kohti Pyhää Henkeä ja elää persoonien jatkuvassa 
keskinäisessä liikkeessä.24
 
                                                 
21 Sergei Bulgakov (1871-1944) oli venäläinen teologi, joka sai vaikutteita teologiseen ajatteluunsa 
Vladimir Solovjovilta ja Pavel Florenskilta, kirjoittaa kolminaisuuden persoonien välisestä suhteesta 
ja erityisesti Pyhän Hengen asemasta kolmiyhteisessä Jumalassa. Bulgakovin mukaan Jumala ei ole 
ainoastaan Henki vaan kolmihypostaattinen Henki, johon kuuluu Isä, Sana ja Pyhä Henki. Hän koros-
taa, että Jumala ei ainoastaan rakasta vaan myös on itse rakkaus syvimmältä olemukseltaan. Bulgakov 
yhdistää Hengen ja rakkauden ulottuvuuden ja kirjoittaa, että Jumala on täysin yhdistyneenä ja har-
monisena kokonaisuutena Pyhä Kolminaisuus, joka tulee esiin Henkenä ja jonka elämä on rakkautta. 
Bulgakov 2004, 61. 
22 TC2, 63. 
23 Wolfhart Pannenberg kirjoittaa, että Jumalan olemusta voidaan kuvailla hengeksi ja rakkaudeksi. 
Augustinolaisessa näkemyksessä Pyhä Henki sijoitetaan Jumalan kahden muun persoonan välille ja 
korostetaan Pyhän Hengen olevan rakkaus Isä Jumalan ja Poika Jumalan välissä. Pannenbergin mu-
kaan tämä on väärä käsitys Pyhän Hengen olemuksesta. Pannenberg korostaa, että Pyhä Henki on 
triniteetin yksi persoona, joka on rakkaudellisessa suhteessa toisiin persooniin mutta ei itse rakkaus 
persoonien välillä. Itse rakkautta Pannenberg kuvaa käsitteellä ekstaasi, joka toimii sidoksena jumalal-
listen persoonien välillä. Ekstaasissa eli rakkaudellisessa suhteessa eläminen on Jumalan kolminai-
suuden persoonien todellisuutta. Martikainen 1999, 107.  
24 TC3, 94. 
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Staniloaen mukaan Pyhä Henki, Jumalan kolmantena persoonana, nähdään usein 
”objektina” toisille persoonille, koska Hän auttaa toiset persoonat tasapainoiseen 
suhteeseen keskenään. Isä Jumalan ja Poika Jumalan välinen rakkaus on niin koko-
naisvaltainen ja voimakas, että ainoastaan kolmas osapuoli, Pyhä Henki, voi estää 
heitä sekoittumasta toisiinsa epämääräiseksi kokonaisuudeksi. Kolmas persoona aut-
taa rakkautensa avulla ensimmäistä ja toista persoonaa sekoittumasta toisiinsa. Se, 
miten hän sen tekee, on osoittamalla rakkauttaan toisille persoonille ja tekemällä hei-
dät silloin tietoisiksi kolmannen persoonan osallisuudesta. Kolminaisuuden kaikki 
persoonat ovat rakkaussuhteessa keskenään ja saavat rakkauden avulla aikaan lujan 
yhteyden, jossa he paradoksaalisesti sulautuvat toisiinsa sekä samanaikaisesti ym-
märtävät kukin oman persoonansa ominaislaatuisuuden.25  
    
Me olemme saaneet nähdä, että kolmas(Jumalan persoona) on siltana Isä Jumalan ja Poika Ju-
malan välillä. Sen tehtävänä ei ole ainoastaan yhdistää toiset persoonat vaan myös pitää heidät 
erillään.26
 
Staniloae kirjoittaa, että Pyhä Henki on totuus ja elämä. Jumalassa elämä, totuus ja 
rakkaus ovat sidoksissa keskenään aivan kuin kolminaisuuden persoonat ovat yhdis-
tyneinä toisissaan.27 Pyhä Henki toimii kolminaisuuden sisällä Isä Jumalan rakkaute-
na ja elämänä, jonka avulla Isä Jumala rakastaa itseään mutta myös Poika Jumalaa, 
joka on hänen kuvansa ja kaltaisuutensa. Staniloaen mukaan Pyhä Henki on lähtöisin 
Isä Jumalasta. Henki elää Isä ja Poika Jumalan keskuudessa ikuisesti.28  
 
Staniloae käsittelee Pyhän Hengen liikkumista Isä Jumalan ja Poika jumalan välillä. 
Staniloae kirjoittaa, että Poika Jumala on läheisessä yhteydessä Pyhään Henkeen eikä 
heitä kahta voida erottaa toisistaan. Vaikka Pyhä Henki onkin lähtöisin Isä Jumalasta, 
on Poika Jumalan ja Pyhän Hengen välinen suhde yhtä samanarvoinen kuin Isä Ju-
malan ja Pyhän Hengen. Staniloaen mukaan Poika Jumalaa ei voida ymmärtää täysin 
ilman Pyhän Hengen läsnäolon tarkastelua. Kaikki kolme Jumalan persoonaa ovat 
tasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa ja rakkauden voimasta toisiinsa sidottuja.29 Stani-
                                                 
25 TC3, 94. 
26 TC3, 96. “We have seen that the Third is a bridge between Father and the Son, a bridge which not 
only connects them but also keeps them distinct.” 
27 Vladimir Lossky kirjoittaa Pyhän Hengen johdattavan ihmiset Poika Jumalan kautta Isä Jumalaan, 
missä ihmiset voivat kokea ja löytää kolminaisen Jumalan ykseys. Losskyn mukaan Jumalan kolmi-
naisuutta voidaan kuvata myös rakkauden määritelmin. Se tarkoittaa, että Isä Jumala on rakkauden 
lähde ja Poika Jumala rakkauden esille tuoja. Pyhän Hengen tehtävänä on osoittaa rakkauden läsnäolo 
ihmisten keskellä. Lossky 1978, 48. 
28 TC3, 97. 
29 TC3, 98-99. Nicholas V. Sacharov kirjoittaa, että Sergius Bulgakov (1871-1944) ja Florensky ko-
rostavat Jumalan kolminaisuuden persoonien muodostavan yhdessä täydellisyyden. Yksistään oleva 
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loaen mukaan Pyhä Henki lepää Poika Jumalassa mutta Poika Jumala ei lepää mis-
sään jumalallisista persoonista. Molemmat, Pyhä Henki ja Poika Jumala, ovat lähtöi-
sin Isä Jumalasta ja muodostavat näin luomattoman Jumalan kokonaisuuden.30
      
Pyhän Hengen ajatellaan olevan kuin valo, joka säteilee Isä Jumalasta. Pyhän Hengen säteet 
lähtevät myös Poika Jumalasta, koska se elää siinä. … Tämän takia meidän tulisi ymmärtää 
ilmoitus siitä, että Pyhä Henki kulkee Poika Jumalan kautta.31   
 
Staniloae painottaa, että puhuttaessa Pyhästä Hengestä olisi hyvä ymmärtää Pyhän 
Hengen persoonallinen olemus Jumalan kolminaisuudessa. Liian helposti Pyhä Hen-
gen ajatellaan olevan pelkkä rakkaus Isä Jumalan ja Poika Jumalan välillä mutta asia 
ei ole näin yksinkertainen. Säilyttääkseen persoonallisen olemuksensa, Pyhän Hen-
gen rakkauden on oltava edestakaisessa liikkeessä Isä Jumalan ja Poika Jumalan vä-
lillä. Pyhä Henki ei ole persoonaton rakkaus, joka kuuluisi vain toiselle jumalallisista 
persoonista vaan Pyhä Henki on persoona, joka kantaa rakkautta kahden muun juma-
lallisen persoonan välillä.32 Isä Jumala antaa Pyhän Hengen tehtäväksi kulkea kohti 
Poika Jumalaa. Pyhän Hengen liikkumisella on oma tarkoituksensa, joka kulminoituu 
rakkauden avulla saavutettavaan täydelliseen persoonien väliseen yhteyteen. Pyhä 
Henki liikkuu kohti Poika Jumalaa, jotta Pyhän Hengen kantaman rakkauden voi-
masta Isä Jumala saavuttaisi myös levon Pojassaan.33  
 
Pyhä Henki on ikuisessa liikkeessä Isä Jumalasta kohti Poika Jumalaa. Tämä tarkoittaa, että 
vaikka Pyhä Henki onkin saavuttanut päämääränsä, Hengen olemassaolo Isä Jumalassa, hänen 
lähettäjässään, ei katoa. Hän (Pyhä Henki) on elämän henkäys, jonka Isä Jumala henkäisee koh-
ti Poikaansa. Sen tähden (elämän) henki on löydettävissä molemmista, henkäyksen lähettäjästä 
ja sen vastaanottajasta.34
 
                                                                                                                                          
persoona tai kahden persoonan suhde ei rakenna vielä Jumalan kokonaisuutta vaan kolme persoonaa 
liittyen toisiinsa rakkaudellisessa olemuksessaan synnyttävät ykseyden. Sakharov 2002, 90.    
30 TC3, 100-101. 
31 TC3, 98. 
32 TC3, 99. 
33 TC3, 100. 
34 TC3, 100. “The Spirit is in a state of eternal motion from the Father towards the Son. This means 
that when the Spirit arrives at his goal he also remains with the one who causes him to proceed and 
who sends him forth. He is the breath of Life which the Father breathes out upon the Son. Now breath 
is found both in the one who breathes and in the one upon whom he breathes.” 
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Staniloae ottaa kantaa filioque kysymykseen35 ja painottaa, että roomalaiskatolinen 
tapa ymmärtää Pyhän Hengen kulkua on väärä.36 Staniloae kritisoi roomalaiskatoli-
sen kirkon ja siitä erottuneen läntisten kirkkokuntien ajattelua filioque kysymyksen 
suhteen. Erityisesti Staniloae kirjoittaa kirkko-opin eli ekklesiologian merkityksestä 
ja korostaa, että läntinen kristillinen oppi ja teologinen ajattelu ovat yhtä per-
soonatonta ja rationaaliseen ajatteluun liikaa perustuvaa kuin länsimainen yhteiskun-
takin. Staniloaen mukaan ortodoksinen kirkko on pystynyt säilyttämään opin Pyhästä 
Hengestä, sen liikkumisesta ja asemasta kolminaisuudessa sekä kolmiyhteisen Juma-
lan persoonien tasapainoisesta suhteesta toisiinsa. Roomalaiskatolinen kirkko on 
mennyt harhaan ollessaan Paavin johtamassa järjestelmässä, missä Pyhän Hengen 
asema on väärinymmärretty suhteessa kolminaisuuden muihin persooniin. Samoin 
roomalaiskatolinen kirkko on unohtanut Pyhän Hengen jatkuvan läsnäolon ja toimin-
nan uskovien sekä kirkon keskuudessa, mikä on johtanut maallisten lakien liialliseen 
korostamiseen ja uskonnollisen yhteisön hengellisen puolen taantumiseen. Rooma-
laiskatolinen kirkko on suhtautunut Kristuksen ja Pyhän Hengen läheiseen ja saman-
arvoiseen yhteyteen väärin, korostaen Kristuksen olevan myös Pyhän Hengen lähtö-
paikka Isä Jumalan rinnalla.37
 
Protestanttista oppia filioque kysymykseen Staniloae kritisoi kirjoittaen, että Kristus 
ja Pyhä Henki on erotettu toisistaan ja Pyhän Hengen tilalla korostetaan Kristusta. 
Staniloaen mukaan yksipuolinen Kristuksen korostaminen ei anna oikeaa kuvaa Py-
hän Hengen asemasta kolmiyhteisessä Jumalassa. Pyhän Hengen tehtävä vääristyy ja 
irtautuu Kristuksen ja kolminaisuuden muiden persoonien perikoreettisesta yhteydes-
tä.38 Kirkosta ja sen jäsenten keskinäisestä yhteydestä muodostuu läntisen kirkon pii-
                                                 
35 Filioque- kysymyksellä tarkoitetaan Kristinuskon erilaisia näkemyksiä Pyhän Hengen liikkumisesta 
ja syntypaikasta. Esimerkiksi katolinen kirkko uskoo Pyhän Hengen olevan lähtöisin Isä Jumalasta 
sekä Poika Jumalasta kun taas ortodoksinen kirkko uskoo Pyhän Hengen lähtevän pelkästään Isä Ju-
malasta. Johannes Damaskolainen kirjoittaa asiasta seuraavaa: ”For the Father alone is ungenerate, no 
other subsistence accounts for His existence. And the Son alone is begotten, for He was generated of 
the Father’s essence eternally. And only the Holy Spirit proceeds from the Father’s essence, not hav-
ing been generated but simply proceeding. For this is not doctrine of Holy Scriptures. The nature of 
this regeneration and this procession is quite beyond our understanding.” Azkoul 1986, 55. 
36 Azakoul kirjoittaa Augustinuksen (351- 430) toteavan filioque kysymykseen yksinkertaisesti, että 
Pyhä Henki on lähtöisin niin Isästä kuin myös Pojasta. Augustinus kirjoittaa: ” But the Holy Spirit 
does not proceed from the Father into the Son, and then proceed from the Son for our sanctification; 
but He proceeds from both at the same time, although the Father has given this to the Son, that just as 
the Holy Spirit proceeds from Himself, so He also proceeds from the Son.” Azakoul 1986, 203.    
37 TC3, 106-107.   
38 Timo Tavast kirjoittaa amerikkalaisen teologin Robert W. Jensonin (s.1930) kolminaisuuskäsityk-
sestä ja tuo esille myös hänen filioque näkemyksen. Jensonin tulkitsee filioque problematiikkaa orto-
doksista teologiaa ja läntistä ajattelua yhdistävällä tavalla. Jensonin mukaan ortodoksinen oppi on 
oikeassa siinä, että Isä on jumaluuden ainoa lähde. Pyhän Hengen olemus on lähtöisin pelkästään Isäl-
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rissä Staniloaen mukaan individualismia korostava, psykologinen ja maallinen yhtei-
sö.39
 
Staniloae kirjoittaa, että Pyhä Henki ei voi olla lähtöisin sekä Isä Jumalasta että Poi-
ka Jumalasta.40 Jos näin olisi jumalallinen, persoonien välinen tasapaino järkkyisi, 
eivätkä persoonat olisi enää keskinäisen rakkaudellisen piiriin sulautuneita vaan koh-
distuneina ulospäin. Jos Pyhä Henki olisi lähtöisin molemmista jumalallisista per-
soonista, Isästä ja Pojasta, se tarkoittaisi, että jumalallinen rakkaus ei kulkisi enää Isä 
Jumalan ja Poika Jumalan välillä vaan rakkaus olisi pelkkä Isän ja Pojan yhteisestä 
olemuksesta ulospäin suuntautuva voima. Tällöin Jumalassa ei olisi jumalallista to-
dellisuutta, jossa persoonat rakastaisivat toisiaan ja jakaisivat keskenään kaiken vaan 
jumalallinen rakkaus olisi persoonista poispäin suuntautuva ylimääräinen jumalalli-
sen essenssin osa. Jumalan on välttämättömästi oltava kolmen persoonan rakkaudel-
linen yhteys, jotta kolminaisuudesta ei tulisi tasapainoton kokonaisuus. Staniloaen 
mukaan ortodoksinen teologia pitää kiinni erityislaatuisesta luonteesta ja korostaa, 
että Isä Jumala synnyttää Poika Jumalan ja Pyhä Henki kulkee heidän välillään. Näin 
ollen Pyhä Henki on lähtöisin Isästä mutta se saavuttaa levon Pojassa.41     
 
Kirkko tulee käsittää Staniloaen mukaan koko kolminaisuuden, Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen, kuvaksi. Kaikki Jumalan persoonat ovat rakentamassa sitä ymmärrystä mis-
tä kirkon ykseys nousee. Ortodoksisen teologian painotuksena onkin, että kirkko ei 
rakennu pelkästään Kristuksen tai Pyhän Hengen varaan vaan kolminaisuus kokonai-
suudessaan kannattelee kirkkoa. Staniloaen mukaan kirkko rakentuu ajatukselle kol-
minaisen Jumalan yhteistoiminnasta, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen pelastussuunni-
telmasta ja halusta tuoda ihmiset osaksi jumalallista todellisuutta.42 Staniloae kirjoit-
taa, että Losskyn mukaan ihmiset oppivat tuntemaan Jumalan kolminaisuuden kirkon 
                                                                                                                                          
tä. Jenson vie ajatuksen niin pitkälle, että kirjoittaa Isän henkäisevän Pyhän Hengen ilman Pojan välit-
tävää roolia. Jensonin mukaan filioque kysymys voidaan kuitenkin yhdistää ortodoksiseen ajatteluun 
sekä läntiseen näkemykseen erottamalla Jumalan olemisen ja energeiat toisistaan Palamaksesta poik-
keavalla tavalla. Pyhän Hengen oleminen tulee yksin Isältä mutta energeioissa, kolminaisuuden sisäi-
sessä partisipaatiossa ja toiminnassa, Pyhä Henki elää Isän ja Pojan kautta tai läntisen ajattelun mu-
kaan Isästä ja Pojasta. Jenson käsittää energeioilla kolmiyhteisen Jumalan kokonaisvaltaista imma-
nenttista ja ekonomista triniteettiä. Tavast 2006, 265.   
39 TC3, 107-108. 
40 Sergei Bulgakovin (1871-1944) mukaan roomalaiskatolinen tulkinta Pyhän Hengen asemasta suh-
teessa muihin jumalallisiin persooniin on vääränlainen. Pyhä Henki on alempiarvoisessa suhteessa Isä 
Jumalaan ja Poika Jumalaan, mikä aiheuttaa sen, että Jumalan sisäinen, tasapainoinen ja tasa-arvoinen 
suhde järkkyy.  Bulgakov kirjoittaa roomalaiskatolisen kirkon Filioque näkemyksestä seuraavaa: ”The 
Father is the cause of the Son and the initial cause of the Holy Spirit; the Son is the derivative cause of 
the Holy Spirit; whereas the Holy Spirit is not a principium at all. Bulgakov 2004, 68-68. 
41 TC3, 104. 
42 TC2, 67. 
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avulla. Ilman kirkkoa ei Jumalan todellisuus voi paljastua eikä ilman kolminaisuutta 
kirkon todellisuus voi tulla ihmisten tietoon. Kirkko on heijastus Jumalan kolminai-
suuden todellisuudesta.43
 
 
4.3  Jumalan intersubjektiivisuus 
 
Jumalan intersubjektiivisuuden määritteleminen ja ymmärtäminen ovat hyvin tärkeää 
Staniloaen teologian ja Jumalan olemuksen hahmottamiseksi. Staniloae kuvailee Ju-
malan kolminaisuutta intersubjektiiviseksi. Hän tarkoittaa sillä Jumalan olevan kol-
men itsenäisen persoonan (subjektin) kokonaisuus, jotka ovat sisäkkäisessä suhteessa 
toisiinsa. Jumalan kolminaisuuden persoonat läpäisevät toisensa täydellisesti kuiten-
kaan sekoittumatta toisiinsa. Staniloae määrittelee Jumalan intersubjektiivisuuden 
olevan Jumalan persoonien kokonaisvaltainen toisiinsa sulautuminen, missä kuiten-
kin persoonat paradoksaalisesti säilyttävät oman persoonallisen luonteensa.44  
 
Staniloaen mukaan Jumala on kolminaisuus, joka pitää sisällään kolme puhdasta per-
soonaa eli subjektia.45 Jumalan persoonat muodostavat yhden Jumalan, jossa on kol-
me itsenäistä, toisiinsa sulautuvaa subjektia. Staniloae ajattelee, että Jumalan inter-
subjektiivisuus on täydellinen ainoastaan silloin, kun persoonat kokevat itsensä sekä 
                                                 
43 TC2, 65. Losskyn mukaan ihminen jumalallistuu ollessaan osallinen Jumalan kolminaisesta elämäs-
tä. Ihmisistä tulee osa jumalinhimillistä Kristuksen kirkkoa. Tällä Lossky tarkoittaa, että samoin kuin 
kolminaisuuden persoonat muodostavat yhden jumaluuden myös ihmiset kirkossa muodostavat koko-
naisuuden. Kirkko on yhteisö, jossa ihmiset persoonassaan saavuttavat Jumalan kuvan kaltaisuuden. 
Losskyn mukaan kirkko on kolminaisuuden kuva (Imago Trinitatis). Kotiranta 1995, 285, 340. 
44 EG1, 260-261. 
45 TC3, 76. vrt. Pannenbergin käsitys Jumalan olemuksesta. Eeva Martikaisen artikkelikokoelmassa 
Teologian perusmalleja tuodaan esille systemaattisen teologian näkökulmia Jumalan olemuksen ja 
Jumalan kolminaisuuden ymmärtämiseen. Martikainen käsittelee Wolfhart Pannenbergin triniteettikä-
sitystä ja sen suhdetta klassiseen triniteetti tulkintaan. Klassinen triniteetti tulkinta korostaa ekonomis-
ta ja immanenttista triniteettiä eli ajatusta, että Jumalan kolminaisuus ymmärretään joko immanentti-
sen triniteetin mukaan Jumalan sisäiseksi suhteeksi tai ekonomisen triniteetin mukaan Jumalan kolmi-
naisuuden ja maailman väliseksi suhteeksi. Pannenberg kirjoittaa, että ekonominen ja immanenttinen 
triniteetti yhdistyy toisiinsa ja, että Kristus tulisi nähdä olevan samanaikaisesti Jumalan persoona ja 
konkreettinen, maailmassa elävä persoona. Klassinen triniteetti tulkinta korostaa myös Jumalan ole-
muksen ensisijaisuutta jumalallisiin persooniin nähden, painottaen Jumalan ykseyttä jumalallisten 
persoonien jääden taustalle. Wolfhart Pannenberg kirjoittaa klassisesta triniteetti tulkinnan olevan 
harhaanjohtava ja kyseenalaistaa teologisen väittämän, että Jumalan olemuksesta voitaisiin johtaa Ju-
malan kolme persoonaa. Kolminaisuutta Pannenbergin mukaan ei voida ymmärtää oikein jos se yk-
sinkertaistetaan olevan lähtöisin Jumalan olemus- käsitteestä. Jumalan triniteetti on ymmärrettävissä 
selvinten Jeesuksen Kristuksen ilmoituksen avulla, eli käsittelemällä Jumalan persoonien välisiä suh-
teita. Jumalan persoonia ei voida johtaa mistään olemassaolevasta, sillä persoonat ovat olemassaolo. 
Jumalan ykseys muodostuu jumalallisten persoonien välisestä suhteesta. Pannenbergin triniteetti käsi-
tys korostaa jumalallisten persoonien eriytymistä toisistaan ja niiden itsenäistä olemista jumalallisessa 
kokonaisuudessa. Jumalan persoonat eivät ole vain yhden persoonan, yleisesti ajatellen Isä Jumalan, 
olemuksia vaan itsenäisiä ja monimutkaisesti toisiinsa liittyneitä persoonia. Martikainen 1999, 41-45, 
50-51.   
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toisensa subjekteiksi. Tällöin persoonien välillä ei ole subjekti-objekti suhdetta vaan 
puhdas kolmen subjektin välinen yhteys.46
 
Jumala on puhdas subjekti tai puhtaiden subjektien kolmiyhteys…Kukaan kolmesta subjektista 
ei näe objektiksi toisia persoonia tai itseään; hän kokee ne (jumalalliset subjektit) puhtaina sub-
jekteina ja kokee myös itsensä puhtaaksi subjektiksi.47  
  
 Se, miksi Staniloae korostaa Jumalan subjektiivista olemusta johtuu siitä, että jos 
Jumalassa ilmenisi objektiivinen suhde kahden tai useamman persoonan välillä, per-
soonat eivät olisi enää täydellisessä toistensa läpäisevässä suhteessa. Jumalan per-
soonat saavuttavat kaiken jakavan, sisäkkäisen ja läpinäkyvän olemuksensa puhtai-
den subjektien välisessä, jumalallisessa suhteessa.48   
 
Staniloaen mukaan kolminaisen Jumalan persoonat ovat niin täydellisesti toisiinsa 
sulautuneita, että ne jakavat jopa toistensa tietoisuuden. Keskeistä on, että persoonilla 
säilyy oma tietoisuus, vaikka ne samalla jakavat toistensa minuuden. Jumalan kolmi-
naisuuden persoonat yhdessä muodostavat Jumalan, jolla on kaikki tieto, ymmärrys 
ja kaikkivaltius. Persoonat jakavat keskenään kaiken, vaikka säilyvät omassa subjek-
tiivisuudessaan yksilöinä. Staniloaen mukaan Jumala voidaan määritellä olevan yksi, 
joka pitää sisällään kolme ”minuutta”.49  
 
Me voimme sanoa, että Jumala on sekä korkein olento sekä siitä johtuen tietoisuuden omaava 
olento, koska Hän on itse ajatteleva. Tämä tarkoitta, että Hän on ”minä”, joka ajattelee toista 
”minää” ja samalla ”minä”, jonka tietoisuus on ikuisesti toisen ”minän” täyttämä.50
   
Staniloae ajattelee, että Jumalassa jokainen ”minä”, persoona, sisällyttää itseensä 
kaiken olemassa olevan todellisuuden. Persoonat ovat lähtökohtaisesti täydellisiä it-
sessään mutta saavuttaakseen syvimmän mahdollisen täyteyden ne sisällyttävät ole-
mukseensa kolminaisuuden kaikkien kolmen ”minän” läsnäolon. Jumala on täydelli-
nen ollessaan kolmen persoonan ykseys.51 Staniloae kirjoittaa, että Jumalan persoo-
                                                 
46 EG1, 260. 
47 EG1, 260. ”God is pure subject or Trinity of pure subjects…Not one of three subjects sees anything 
as objects in the persons of the others nor in himself; he experiences them as pure subjects and experi-
ences himself too as pure subject.”  
48 TC3, 76-77. 
49 EG1, 261. 
50 TC3, 92. “We can say that God is both supreme being and therefore conscious being because he 
thinks himself, which is to say, he is an “I” who thinks another “I”, an “I” whose consciousness is 
eternally full of another “I”.” 
51 EG1, 263. 
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nat ovat itsenäisiä ja tietoisia subjekteja mutta rakkauden ykseydessä saavuttavat 
olemassaolonsa täyteyden sulautumalla toisiinsa.52
 
Jumalassa on kolmen persoonan välillä täydellinen olemuksen yhteisyys. Jumala on täydelli-
nen olemassaolon malli ihmisille siitä kuinka kolme persoonaa elää keskinäisessä ja sisäkkäi-
sessä yhteydestä toisiinsa.53
 
 
Jumalan kolminaisuuden persoona on Staniloaen mukaan samanaikaisesti yksi per-
soona mutta myös osa kokonaisuutta, joka muodostaa jumalallisen kolminaisuuden. 
Jumalan persoonat kokevat toistensa olemuksen itsessään vaikka säilyttävätkin oman 
henkilökohtaisen, subjektiivisen näkökannan itseensä. Voidaan sanoa, että jumalalli-
nen persoona katsoo itsessään olevia toisia jumalallisia persoonia oman olemuksensa 
läpäisemänä. Tällöin kaikilla kolminaisuuden persoonilla on oma tapansa nähdä toi-
set persoonat vaikka he kaikki ovatkin yhdessä sulautuneena toisiinsa.54 Kolminai-
suus on mysteeri, johon sulautuu kolmen persoonan subjektiivinen kokemusmaailma, 
persoonien täydellinen keskinäinen yhteys ja jumalallinen rakkaus.     
 
Staniloaen mukaan kolminaisuuden jumalalliset persoonat jakavat toisensa niin täy-
dellisesti, että ymmärtävät itseään vain suhteessa toisiin persooniin. Mikään per-
soonista tai Staniloaen käyttämästä nimityksestä jumalallinen ”minä” ei laita itseään 
korkeampaan asemaan kuin toiset persoonat. On aivan kuin Jumalan persoonat vä-
hättelisivät itseään ja laittaisivat itsensä tilalle aina ”minä” käsitteen sijasta ”sinä”. 
Persoonien keskinäinen yhteys ja olemassaolo ovat mahdollista vain, koska persoo-
nat antavat itsensä kokonaisvaltaisesti. Jumalan persoonat näkevät itsensä toisessa 
jumalallisessa persoonassa. Jokainen jumalallinen persoona on olemassa, jotta heidän 
keskinäinen suhteensa rakentaisi täydellisen jumalallisen kokonaisuuden ja rakkau-
dellisen yhteyden.55
    
Isä(Jumala) näkee itsensä ainoastaan Poikansa rakkauden subjektiksi unohtaen itsensä täydelli-
sesti muilta osin. Hän näkee itsensä ainoastaan suhteessaan Poikaan. Mutta Isän ”minä” ei ka-
toa tämän takia, koska Poika vahvistaa Isän ”minän”. Samoin Poika omalta osaltaan unohtaa it-
sensä ja tunnistaa itsensä ainoastaan siitä, että Hän on se, joka rakastaa Isää.56  
                                                 
52 EG1, 264. 
53 TC3, 83. ”In God the consubstantiality of three Persons is perfect. God is the perfect model of the 
tri-personal, consubstantial form of human existence, of the perfect mutual interiority of three per-
sons.” (Consubstantiality = participation of the same nature, olemuksen yhteisyys.) 
54 TC3, 77. 
55 TC3, 88. 
56 TC3, 88. ”The Father sees himself only as the subject of the Son’s love, forgetting himself in every 
other aspect. He sees himself only in relation with the Son. But the “I” of the Father is not lost be-
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Jumalan kolminaisuudessa Staniloaen mukaan tapahtuu perikoreettinen liike. Se tar-
koittaa, että Jumalan persoonat liikkuvat toistensa ympärillä, pitäen toista persoonaa 
keskuksenaan. Keskeistä Jumalan perikoreesille57 on, että persoonat katselevat ja 
kokevat ainoastaan toiset persoonat, eivät itseään. Persoonat muodostavat pareja, 
joissa he antavat itsensä toisilleen ja aikaansaavat sen, että kaikki kolme Jumalan 
persoonaa muodostuvat yhdeksi ”minäksi”. Staniloae kirjoittaa, että Isä Jumala kan-
nattelee Poika Jumalaa ja päinvastoin. Tästä johtuen ja jumalallisen kaiken jakavan 
rakkauden voimasta persoonat sulautuvat yhdeksi ”minäksi”.58 Kaikki kolme Juma-
lan persoonaa saavuttavat rakkauden avulla olotilan, jossa heidän keskinäinen sulau-
tuminen muodostaa yhden Jumalan, yhden ”minän”, kolmen persoonan kautta.59  
 
Kolmen persoonan ja Jumalan ykseyden välinen problematiikka on nostattanut erilai-
sia teorioita jumalallisen kolminaisuuden välisestä suhteesta ja tuonut esiin ortodok-
sisessa teologiassa venäläisen sofiologisen koulukunnan60 näkökannan Jumalan trini-
teetin synnystä ja olemuksesta. Staniloae ottaa kantaa sofiologisen koulukunnan esiin 
tuomaan keskusteluun ja sen mukana Jumalan persoonien välisen lukumäärän ja kes-
                                                                                                                                          
cause of this, for it is affirmed by the Son who in his turn knows himself only as he who loves the 
Father, forgetting himself.”  
57 Karl Barth (1886-1968) kirjoittaa Jumalan sisäisestä perikoreettisesta suhteesta ja ihmisen ja Juma-
lan välisestä suhteesta. Barthin mukaan Jumalan sisäinen, kolmiyhteinen perikoreesi on mallina ihmi-
sen ja jumalan väliselle suhteelle. Peter Oh kirjoittaa Karl Barthin kolminaisuus teologiasta seuraavaa: 
”Then, as we can define the nature of the relationship within the divine being as a perichoretic rela-
tionship, we can say that the relationship between God and man is analogous to the perichoretic rela-
tionship within the divine Being. Conversely, we can say that the divine-human communion follows 
the pattern of the Trinitarian περιχωρησις.” Oh 2006, 71. 
58 Sakharov kirjoittaa sofiologisen koulukunnan edustajan Bulgakovin Jumalan kolminaisuuskäsityk-
sestä ja jumalallisten hypostaasien toiminnasta seuraavaa: ”The intellect of created beings cannot 
comprehend what takes place in the Holy Trinity: I does not proceed from I into Thou and He, in such 
a way that I remains statically as it was; but I goes out-of-itself as if extinguishing its light in order 
that it should light itself in the other or the other two. The divine hypostasis is realized through the 
preeternal act of one hypostasis extinguishing itself in order to light itself in the other, for the other, 
through the other.”  Sakharov 2002, 127-128. 
59 TC3, 88. 
60 Sofiologinen koulukunta, jonka isänä Vladimir Solovjov (1853-1900) tunnetaan, pyrki tuomaan 
triniteettikäsitykseen filosofi Hegelin ajatuksia ja luomaan teorian Isä Jumalasta Absoluuttina ei-
minään, joka jakaa itsensä kolmeksi persoonaksi. Isä eli ensimmäinen Absoluutti saa aikaan suhteen 
ykseyden ja toiseuden välille synnyttämällä Pojan, jossa se voi reflektoida itseään. Solovjovin mukaan 
Sofia on Jumalan itsereflektiota ykseyden ja toiseuden välillä. Kuitenkin täydellisimmillään Jumala ei 
ole pelkkä ykseyden ja toiseuden suhde vaan relaatiota moneuden ja ykseyden välillä. Siksi Pyhä 
Henki myös syntyy ensimmäisestä Absoluutista ja muodostaa näin jumalallisen, tasapainoisen koko-
naisuuden. Solovjovin mukaan Sofia voidaan ymmärtää myös jumalalliseksi viisaudeksi, joka yhdis-
tää Jumalan persoonat toisiinsa sekä toimii jumaluutta yhdistävänä rakkautena. Solovjov ajattelee, että 
ilman Sofian olemassaoloa jumalallisessa todellisuudessa eivät kolminaisuuden persoonat pystyisi 
yhdistymään toisiinsa rakkaudessa. Jumalan persoonien toisistaan eriytymisen jälkeen ainoastaan So-
fia eli jumalalinen Viisaus mahdollistaa sen, että Jumala voi reflektoida itseään rakkautena ja pitää 
samalla itsessään kaikkeutta. Sofian tehtävä Jumalassa on pitää yllä ykseyden ja moneuden suhdetta 
eli kaikkien kolmen persoonan välistä yhteyttä. Kotiranta 1995, 88-95.  
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kinäisen suhteen tarkasteluun. Erityisesti Staniloae kirjoittaa Vladimir Solovjovin 
seuraajan Pavel Florenskin kolminaisuus näkemyksestä. Staniloaen kirjoittaa että, 
Pavel Florenskin mukaan Jumalassa ei ole neljättä persoonaa.61 Kolminaisuus on it-
sessään täydellinen kokonaisuus, jossa kolmas persoona todistaa toisten persoonien 
olemassaolon ja keskinäisen rakkauden. Neljäs persoona ei ole välttämätön vaikka-
kin teoriassa mahdollinen.62 Staniloae siteeraa Florenskin tekstiä ja kirjoittaa: 
 
Mutta voisiko (hypostaaseja) olla enemmän kuin kolme? Kyllä, koska kolmiyhteisen elämän 
rinnalla voisi olla uusia subjekteja mutta nämä uudet hypostaasit eivät olisi välttämättömiä. 
Uudet hypostaasit eivät voisi olla toisia kannattelevia jäseniä, kuten totuuden subjekti on 
(kolmiyhteisessä todellisuudessa). He olisivat ehdollisia hypostaaseja ja suhteessa totuuden 
subjektiin, olisi sama ovatko vai eivätkö he ole olemassa.63
 
Staniloaen mukaan Jumalan kolminaisuus rakentuu ”minä-sinä-hän” suhteelle. Stani-
loae kirjoittaa, että Florenskin mukaan kolmen persoonan lisäksi jumalallisessa to-
dellisuudessa voisi olla useampiakin subjekteja mutta niiden olemassaolo ei olisi tar-
peellinen. Ennen kaikkea kolminaisuuden ulkopuolelle jäävät subjektit eivät olisi ra-
kentamassa jumalallista todellisuutta vaan olisivat paremminkin persoonia, jotka ovat 
jumalallistettu.64 Neljännen tai useamman persoonan olemassaolo jumalallisessa 
kolminaisuudessa on näkemys, jonka Staniloae nostaa esiin pohdinnoissaan, koska 
hän haluaa katsoa kolminaisuutta kaikilta näkökannoilta, unohtamatta venäläistä so-
fiologisen koulukunnan ajattelua.65 Kuitenkin Staniloae pyrkii kirjoituksissaan ko-
                                                 
61 EG1, 271. Matti Kotiranta tuo esille teoksessaan Persoona perikoreesina Pavel Florenskin (1872-
1952) teorian Jumalan kolminaisuudesta ja mahdollisesta neljännen hypostaasin eli Sofian olemassa-
olosta. Florenski seuraa Vladimir Solovjovin jalanjälkiä ja pyrkii kehittämään sofiologisen kouluku-
nan ajatuksia eteenpäin, erityisesti tarkentamaan Sofian käsitettä kolmiyhteisessä Jumalassa. Florens-
kin mukaan Jumala on rakkaus ja rakkaus ilmenee jumalallisten hypostaasien tuodessa sen esille luo-
misen, lunastuksen ja pyhityksen muodossa. Florenski käyttää Jumalan rakkaudellisen toiminnan ja 
kolminaisuuden esilletulosta nimitystä Jumalan itsemanifestaatio. Tuo ulospäin suuntautuva itse-
manifestaatio on Florenskin mukaan Sofia. Florenski kirjoittaa, että Sofia on rakkaus ja kuuluu juma-
luuden olemukseen mutta ei ole kuitenkaan Jumalan neljäs hypostaasi. Florenskin teoriassa Jumalan 
kolminaisuus pysyy yhtenäisenä kokonaisuutena vaikkakin Sofia käsitys tuo kolminaisuuteen neljän-
nen hypostaattisen elementin. Florenskin mukaan Sofiaa voidaan kutsua rakkauden hypostaasiksi, 
koska se on Jumalan rakkauden ilmentymä. Kotiranta 1995, 125, 165.     
62 TC3, 95. 
63 TC3, 96. ”But could there be more than three? Yes, there could exist more than three by the recep-
tion of certain new subjects into the bosom of trinitarian life. But these new hypostases would no 
longer be members through whom the subject is preserved as the subject of the truth and so they 
would not appear as internally necessary for its absoluteness. They would be conditioned hypostases 
which, as far as the subject of truth were concerned, might be or not be.”  
64 TC3, 95-96. 
65 Venäläinen sofiologinen koulukunta ja siihen liitetyt teologiset ajattelijat kuten Vladimir Solovjov 
sekä hänen seuraajansa Sergei Bulgakov ja Pavel Florenski eivät luoneet yhtenäistä sofiologista teori-
aa vaan Sofian käsite on saanut erilaisia tulkintoja ja määrittelyjä riippuen teologista ja teoriasta. Ve-
näläisen uskonnonfilosofisen ajattelun avulla luodulle teorialle Sofiasta, jumalallisesta Viisaudesta, on 
tyypillistä sen monitulkintaiset merkitykset, jotka alun perin syntyivät Solovjovin kolmesta näystä, 
jotka hän tulkitsi olevan jumalallisen Viisauden eli Sofian ilmentymiä. Kotiranta 1995, 125. 
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rostamaan kolmen persoonan täydellisyyttä ja siten Jumalaa kolmiyhteisenä todelli-
suutena.   
 
 
4.4 Jumalan persoonien välinen rakkaus 
 
Jumalan kolminaisuuden persoonien välillä on Staniloaen mukaan syvä rakkaus.66 
Persoonat haluavat antaa itsensä täydellisesti toisilleen ja saada toiset persoonat itsel-
leen yhtä kokonaisvaltaisesti kuin persoonan itsensä lahjoittaminen tapahtuu.67 Stani-
loaen mukaan kaikkein täydellisin yhteys persoonien välillä syntyy siitä kun saavute-
taan rakkaus, jossa persoonat yhtyvät toisiinsa säilyttäen samalla oman identiteettin-
sä. Jumalassa rakkaus tulee esille persoonassa itsessään olemassa olevana voimana 
sekä syvänä yhteytenä persoonien välillä. Staniloae ajattelee, että rakkautta ei voi 
erottaa Jumalan persoonien ulkopuolelle, sillä rakkaus on lähtöisin Jumalasta.68  
 
Staniloae kirjoittaa, että rakkaus ilmenee persoonien välillä itsensä lahjoittamisen 
muodossa. Mitä suurempi rakkaus toista persoonaa kohtaan on, sitä suurempi lahjoit-
tamisen halu rakkauden osapuolilla on. Ihmisten persoonien välillä täydellinen itsen-
sä lahjoittaminen on mahdotonta mutta Jumalan persoonat ovat siihen kykeneviä. 
Staniloaen mukaan jumalallinen persoona lahjoittaa itsensä rakkauden kohteelleen 
mutta ei kadota itseään. Jumalallisesta rakkaudesta kumpuaa persoonien välille ilo. 
Staniloae kuvailee ilon syntyvän jumalallisten persoonien vastavuoroisesta, täydelli-
sestä itsensä lahjoittamista. Iloa lisää kokonaisvaltainen olemassaolon täyteys, joka 
syntyy toisiaan rakastavien persoonien välille. Staniloae ajattelee, että Jumalan per-
soonien välisestä rakkaudesta nousee täydellinen ilo, jossa rakastavat persoonat anta-
vat ja vastaanottavat toistensa rakkauden. Suurin ilo syntyy kyvystä antaa itsensä lah-
jaksi toiselle rakkaudessa ja saada vastalahjaksi toiselta rakkautta.69
 
Staniloaen mukaan Jumalan kolminaisuus on täydellinen kuva ja malli ihmisille rak-
kaudesta. Ihmisten tuli elää ja osoittaa rakkauttaan toisilleen jumalallisen todellisuu-
den esimerkin mukaisesti. Staniloae kirjoittaa, että parhaiten kolminaisuuden välinen 
                                                 
66 Arkkimandriitta Christoforos Stavropoulos korostaa, että Jumala on kolminaisuus, jossa on kolme 
persoonaa Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalallinen kolminaisuus on rakkaus, jossa jokainen persoona 
on kokonaisvaltaisesti osallinen rakkaudesta. Stavropoulos kuvaa Jumalan elämän olevan rakkauden 
täyttämää elämää. Stavropoulos 1976, 81. 
67 TC3, 93. 
68 TC3, 76. 
69 TC3, 80-81. 
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rakkaus tulee esille ihmisten elämässä perheen, vanhempien ja lasten välillä.70 Stani-
loae kirjoittaa kuinka ihmisten elämässä voidaan nähdä kolminaisen Jumalan läsnä-
olo isän, äidin ja lapsen suhteessa. 
 
… kun rakkaus kolmen jumalallisen persoonan välillä on täydellinen ja tasa- arvoinen, jopa 
ihmisten elämässä voidaan nähdä jotain jumalallisen todellisuuden heijastavia piirteitä. (Juma-
lallinen todellisuus tulee esille esimerkiksi) kun vanhemmat katsovat yhdessä lastaan, ja lapsi 
katsoo yhtäaikaisesti kummankin vanhempansa kasvoja. Sekä kun vanhempi katsoo lastaan ja 
samanaikaisesti puolisoaan. Silloin kaikki kolme ovat läsnä eikä kukaan heistä jää ulkopuoli-
seksi suhteessa toisiin. Kun katsotaan tilannetta järjestyksen, rakkauden tai kunnioituksen ase-
masta, kukaan ei jää suhteessa toisiinsa kolmanneksi osapuoleksi… Jumalassa, (kuten ihmis-
tenkin välillä pitäisi olla), kolme (persoonaa) ovat toisilleen samanaikaisesti ”minä”- ”sinä”- 
”sinä”- suhteessa.71      
  
Staniloae kuvailee Jumalan persoonien välisen rakkauden olevan samantyyppinen, 
vaikkakin täydellisempi kuin ihmisten keskinäinen rakkaus. Maailmassa isät ja äidit 
rakastavat lapsiaan ja haluavat antaa heille kaikkensa puhtaasta rakkaudesta. Van-
hemmat tekevät rakkauden tekonsa ilolla ja rakastaminen tekee heidät onnelliseksi. 
Kuitenkin rakkaus on täydellisimmillään silloin, kun vanhemmat saavat rakastaa las-
taan ja ottaa vastaan lapsen antaman rakkauden. Ihmiselämässä rakkaus ei aina ole 
täydellistä mutta Jumalan persoonien välisessä suhteessa rakkaus elää, antaa ja ottaa 
vastaan. Jumala on täydellinen rakkaus.72  
 
Intertrinitaarinen rakkaus avautuu Staniloaen teologiassa kolmiyhteisen Jumalan sa-
manaikaisen ykseyden ja kolmipersoonallisuuden avulla. Jumala on kolmen persoo-
nan ykseys ja rakkaudellisen keskinäisen perikoreettisen suhteen täyteys. Jumalan 
syvimmän todellisuuden ymmärtämiseksi Staniloae tuo esille Jumalan persoonien 
keskinäisen, syvän ja tasa-arvoisen suhteen sekä intersubjektiivisuuden määritelmän. 
Staniloaelle Jumala on jumalallisten persoonien välinen rakkaudellinen yhteys ja per-
soonallisten subjektien välinen kokonaisvaltainen perikoreesi. Isä Jumalan, Poika 
Jumalan ja Pyhä Henki Jumalan kolmiyhteys ja persoonien välinen rakkaus on malli-
na ihmisille täydellisestä rakkaudesta, intertinitaarisesta, perikoreettisesta yhteydestä.   
 
                                                 
70 EG1, 270. 
71 EG1, 270.”…when the love between three persons is full and equal, something similar to the divine 
relationship occurs even among human beings. Parents look together upon their child, while the child 
looks simultaneously upon the faces of its parents, or one parent may gaze simultaneously at the face 
of the child and at that of the spouse. When all three are present, none of them becomes ‘he’ for the 
others. None of them is strictly speaking, ‘third’ when it comes to matters of order, love or honour. In 
such cases the two are ‘we’ for the third, while the third is ‘thou’, or the two are ‘you’ for the third. In 
God the Three are somehow simultaneously ‘I’, ‘thou’ and ‘thou’.” Suluissa oleva teksti tekijän 
lisäystä. 
72 TC3, 81. 
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5 LOPPUKATSAUS 
 
Tämän tutkimuksen tehtävä oli selvittää Dumitru Staniloaen kolminaisuusoppia Ju-
malan intertrinitaarisuudesta käsin. Systemaattisen analyysin avulla pyrittiin osoitta-
maan kuinka Staniloae perustelee Jumalan tuntemisen edellytykset ja miten Jumalan 
sisäinen elämä on teologian tiedon avulla ymmärrettävissä. Staniloae tuo teologias-
saan esille Jumalan tuntemisen erilaiset teoriat ja ihmisen vaikeuden lähestyä Juma-
laa. Jumalan kolminaisuuden sisäinen todellisuus on Staniloaen ajattelussa lähestyt-
tävissä apofaattisen ja katafaattisen teologian avulla. Erityisesti Staniloae korostaa 
apofaattisen, mystisen tiedon kautta saavutettavan ymmärryksen ensisijaisuutta Ju-
malasta mutta ei sulje pois katafaattisen tiedon kykyä olla tukena kokonaisvaltai-
semmassa Jumalan olemuksen ymmärtämisessä. Staniloae painottaa, että Jumala, 
joka on kolmiyhteinen ja kaiken luodun ulkopuolella elävä todellisuus, on tuonut it-
sensä ihmisten tietoisuuteen yliluonnollisen ilmoituksen kautta. Jumalan tuntemisen 
keskeisin lähtökohta Staniloaella on Kristuksessa paljastunut jumalallinen todelli-
suus. Jumalan Sanan inkarnaatio on antanut ihmisille mahdollisuuden tuntea Kristuk-
sen kautta jumalallinen todellisuus ja päästä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Stani-
loaen ajattelusta käy ilmi, että ihminen voi lähestyä Jumalaa järjen ja mystiikan tie-
don avulla mutta itse Jumala on se, joka todellisuudessa tuo itsensä julki ja paljastaa 
ihmisille itsensä.  
 
Kolmiyhteinen Jumala on Staniloaen teoriassa persoonallinen Jumala. Staniloae liit-
tyy John Meyendorffin ja Vladimir Losskyn uuspalamistiseen personalismi ajatte-
luun korostaessaan Jumalan olevan perimmäiseltä todellisuudeltaan persoonallinen. 
Staniloaen mukaan Jumala on kaikkein korkein persoonallinen todellisuus. Juuri per-
soona tekee Jumalasta täydellisimmän olemassa olevan todellisuuden. Jumala, joka 
on persoonaton, ei saavuta Staniloaen ajattelussa täydellisyyttä verrattaessa sitä kol-
miyhteiseen, persoonalliseen Jumalaan. Jumala tulee määritellä persoonaksi Stani-
loaen teoriassa, koska ilman persoonallista Jumalaa ei olisi olemassa persoonallista 
yhteyttä ihmisten ja Jumalan välillä eikä Jumalan sisäistä persoonallista kanssakäyn-
tiä. Staniloaen ajattelussa Jumalan perikoreesi eli jumalallisten persoonien välinen 
suhde rakentuu Jumalan persoonallisen olemuksen olettamukselle ja ajatukselle, että 
Jumalan persoonien keskinäinen suhde muodostaa täydellisen, rakkaudellisen ja 
kaikkea olemassaoloa kannattelevan todellisuuden. 
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Jumalan persoonien välistä suhdetta voidaan ymmärtää määrittelemällä Jumalan 
olemusta ajan, tilan, rakkauden ja pyhyyden kautta. Staniloae pitää tärkeänä katafaat-
tista teologiaa eli jumalallisten attribuuttien määrittelyä, koska niiden avulla ymmär-
rys Jumalan sisäisestä todellisuudesta syvenee. Staniloae käsittelee jumalallisia attri-
buutteja vertailemalla Jumalan ja ihmisen todellisuuden välisiä eroja. Esimerkiksi 
aika näyttäytyy erilaisena ihmisten maailmassa kuin Jumalan ikuisuuden kautta. 
Myös tilan hahmottaminen ja ympäröivässä tilassa eläminen havainnoituu ihmisen 
todellisuudesta käsin täysin jumalallisten persoonien kokemasta tilasta poikkeavalla 
tavalla. Aika ja tila ikään kuin sitovat ihmiset omaan maailmaansa ja erottavat heidät 
Jumalan läheisyydestä mutta samalla Staniloaen mukaan aika ja tila antavat ihmisille 
mahdollisuuden liikkua kohti Jumalaa, oppia tuntemaan hänet tässä elämässä ja lo-
pulta partisipoimaan jumalalliseen ikuisuuteen sekä tilattomuuteen. Kristus on portti-
na ihmisen ja Jumalan välillä ja Hän ohjaa ihmisiä kulkemaan ajan ja tilan läpi Juma-
lan todellisuuteen, osallisuuteen Jumalan kolmiyhteisestä elämästä.         
 
Staniloae kirjoittaa pyhyyden merkityksestä Jumalassa ja ihmisessä. Kolmiyhteinen 
Jumala on pyhyyden lähde ja kaiken maailmassa näkyvän pyhyyden alku. Pyhyydes-
tä puhuttaessa Staniloae haluaa korostaa, että pyhyys on ymmärrettävä palamistisen 
ousia-energeia erottelun kautta. Jumalan sisäinen pyhyys on ihmisen ymmärryksen 
ulottumattomissa mutta pyhyys, joka elää maailmassa on ihmisen koettavissa. Kol-
miyhteisen Jumalan energioiden avulla ihmisille paljastuu todellisuus, pyhyys ja rak-
kaus. Jumala tekee ihmisestä pyhän ja ihmisen pyhyyden avulla maailmasta tulee 
myös pyhä. Staniloaen teologiassa Jumala toimii pyhyytensä kautta, jotta niin ihmi-
set kuin myös maailma tulisi pyhäksi ja yhdistyisi Häneen.  
 
Staniloaen keskeisimpiä Jumalan todellisuutta kuvaavia käsitteitä ovat Jumalaan lii-
tetyt attribuutit, pyhyys ja ennen kaikkea rakkaus. Rakkaus on kolmiyhteisen Juma-
lan olemusta kantava tekijä. Jos Jumala ei olisi rakkaus ja kaiken rakkauden lähde, 
eivät ihmisetkään tuntisi rakkautta maailmassa. Staniloaen ajatteluun vaikuttava pa-
lamistinen jumalallisen sisäisen todellisuuden ja ulospäin suuntautuvien energioiden 
erottelu näkyy juuri rakkauden liikkumisen kautta. Jumalan sisäinen, persoonien vä-
linen rakkaus on ihmisille syvimmältä olemukseltaan tuntematon mutta energiat, jot-
ka Jumala maailmaan lähettää tekevät rakkauden voiman tunnetuksi myös ihmisten 
keskuudessa. 
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Staniloaen keskeisin sanoma on korostaa Jumalan persoonien välisen rakkauden 
merkitystä ja jumalallisen rakkauden resiprookista luonnetta. Jumalassa persoonat 
jakavat kaiken keskenään, niin myös rakkauden. Rakkaus on jumalallisten persooni-
en välistä liikettä toisiaan kohti. Rakkaus saa aikaan sen, että persoonat voivat saa-
vuttaa toisiinsa nähden perikoreettisen suhteen ja elää molemminpuolisessa ja toinen 
toisensa jakavassa suhteessa. Staniloaen mukaan ihmisten tulisi elää maailmassa 
kolmiyhteisen Jumalan sisäisen rakkauden mallin mukaan ja pyrkiä syvään yhteyteen 
toinen toistensa kanssa. Jumala on täydellinen rakkaus ja tuo rakkaus saavuttaa täyt-
tymyksensä kun ihmiset keskinäisen huolenpidon kautta ja toisiaan rakastaen saavut-
tavat Pyhän Kolminaisuuden kaltaisen tilan. Jumala ei pyri vaan säilyttämään sisäistä 
harmoniaansa vaan kutsuu ihmiset rakkaudelliseen yhteyteensä ja saavuttamaan rak-
kauden ykseys. Kristus on ihmisille inkarnoitumisensa kautta osoittanut Jumalan rak-
kauden voiman ja Kristuksen avulla ihmiset voivat nousta kohti täydellisempää ym-
märrystä jumalallisesta rakkaudesta ja kolmiyhteisestä todellisuudesta.  
 
Tässä tutkimuksessa keskitytään Staniloaen teologisen ajattelun tutkimisessa erityi-
sesti intertrinitaarisen rakkauden selvittämiseen. Staniloaen tarkoitus on luoda koko-
naisvaltainen kuva Kolmiyhteisen Jumalan sisäisestä dynamiikasta. Hän tuo ilmi Ju-
malan kolme persoonaa mutta samalla korostaa kolmen jumalallisen persoonan yk-
seyttä ja Jumalan olemuksen ei panteistista luonnetta. Jumala ei ole kolme Jumalaa 
vaan yksi, joka koostuu kolmesta itsenäisestä jumalallisesta persoonasta. Isä Jumala, 
Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala muodostavat kolmiyhteisen Jumalan keskuksen. 
Staniloaen mukaan jumalallisen triniteetin sisäinen dynamiikka tulee ymmärrettäväk-
si määrittelemällä kolminaisuuden persoonien suhteet.  
 
Staniloae määrittelee Jumalan sisäiset suhteet käyttäen jumalallisista persoonista ni-
mityksiä Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. Myöhemmin määritelles-
sään intertrinitaarista, perikoreettista suhdetta Staniloaen käyttää persoonista myös 
käsitteitä subjekti ja objekti sekä pronomineja minä, sinä ja hän. Kolmiyhteisessä 
Jumalassa kaikilla persoonilla on oma paikkansa. Isä Jumala on Luoja, Poika Jumala 
Lunastaja ja Pyhä Henki Pyhittäjä. Staniloae tuo esille persoonien Isä Jumalan ja 
Poika Jumalan suhteen erityislaatuisuuden. Poika Jumala on Isä Jumalan viisaus ja 
syvän, kaiken jakavan rakkauden kohde. Isä ja Poika Jumala lahjoittavat itsensä toi-
silleen täydellisesti ja osoittavat kokonaisvaltaista rakkautta keskinäisessä suhtees-
saan. Kuitenkaan kahden jumalallisen persoonan toisilleen omistautuminen ja rakka-
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us ei vielä Staniloaen mukaan saavuta täydellisyyttä vaan kolmas persoona, eli Pyhä 
Henki täydentää jumalallisen rakkauden. Pyhä Henki ja Poika Jumala ovat keskeises-
sä asemassa kolmiyhteisen Jumalan intertrinitaarisen todellisuuden ymmärtämisessä.  
   
Pyhä Henki on täydellinen ja tasa-arvoinen persoona Jumalan kolminaisuudessa. Py-
hä Henki toimii Isä Jumalan ja Poika Jumalan rakkauden kohteena sekä itse rakkau-
tena persoonien välillä. Ilman jumalallista kolmatta persoonaa, Pyhää Henkeä, ei Ju-
mala voisi rakastaa persoonissaan toinen toistaan kokonaisvaltaisesti. Pyhä Henki 
antaa Isä Jumalan ja Poika Jumalan rakkaudelle tien kohdistua myös ulospäin kohti 
kolmatta jumalallista persoonaa ja kohti maailmaa. Pyhä Henki estää Isä Jumalaa ja 
Poika Jumalaa sulautumasta toisiinsa epämääräiseksi rakkauden kokonaisuudeksi. 
Jumala tarvitsee Pyhän Hengen läsnäoloa, koska jumalalliset persoonat Isä ja Poika 
Jumala sulautuvat rakkaudessa niin täysin yhdeksi, että kolmas persoona on välttä-
mätön, kolminaisuuden kokonaisuutta kannatteleva sekä myös persoonien omaa 
olemusta selkeyttävä tekijä. Kolminaisuuden sisäinen todellisuus rakentuu kaikkien 
kolmen persoonan väliselle keskinäiselle toinen toisensa läpäisevälle ja rakkaudelli-
selle suhteelle.  
 
Staniloae korostaa kaikkien jumalallisten hypostaasien persoonallista olemusta. Py-
hän Henki tulee siksi myös ymmärtää persoonaksi eikä pelkäksi rakkaudeksi Isä Ju-
malan ja Poika Jumalan välillä. Pyhän Hengen tehtävä on ennen kaikkea kannatella 
rakkautta, joka liikkuu dynaamisesti persoonien välillä. Jatkuva liike ja virtaus ku-
vastavat Pyhän Hengen toimintaa Jumalan sisäisessä kuin myös maailmaan kohdis-
tuvassa toiminnassa. Staniloae pyrkii selventämään Pyhän Hengen ja toisten jumalal-
listen persoonien välistä suhdetta ottamalla kantaa filioque kysymykseen.  
 
Filioque problematiikkaan Staniloae ottaa selkeän kannan ja määrittelee Jumalan 
persoonien suhteet toisiinsa liikkeen ja levon käsittein avulla. Isä Jumala on sekä 
Poika Jumalan että Pyhän Hengen lähde. Isä Jumalasta syntyy Poika ja Isä myös 
henkäisee Pyhän Hengen. Poika Jumalan ja Pyhän Hengen keskinäinen suhde ja fi-
lioque kysymyksen ongelma avautuu Staniloaella ajatukseen, että Pyhä Henki lähtee 
Isä Jumalasta ja kulkee Poika Jumalan kautta. Dynaaminen liike toimii Isästä Pojan 
kautta maailmaan. Pyhää Hengeä kuvaa jatkuva liike Isän ja Pojan välillä mutta Sta-
niloae tuo esille myös ajatuksen Pyhän Hengen levosta Pojassa. Se, että Pyhä Henki 
kulkee Pojan kautta ja lepää Pojassa saa aikaan sen, että myös Isä saavuttaa levon 
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Hengen kautta Pojassaan. Staniloae tuo levon ja liikkeen ajatuksen Jumalan kolmi-
naisuuden sisäiseen todellisuuteen. 
 
Staniloae tuo esille selkeästi ortodoksisen opetuksen filioque kysymyksestä mutta 
osoittaa kuitenkin ymmärtävänsä roomalaiskatolisen kirkon sekä läntisen protestant-
tisen kirkon ajatuksia. Staniloae pyrkii johdonmukaisesti kuvaamaan roomalaiskato-
lisen kirkon virheet filioque tulkinnassaan ja osoittaa myös kritiikkiä protestanttista 
tulkintaa kohtaan. Sekä protestanttinen että roomalaiskatolinen kirkko ovat tulkinneet 
Pyhän Hengen kulun kolminaisuutta epätasapainottavalla tavalla korostaen liikaa Po-
jan asemaa Pyhän Hengen lähteenä. Staniloae tähdentää, että Pyhä Henki lähtee Isäs-
tä mutta ainoastaan lepää Pojassa, ei suoranaisesti lähde Pojan olemuksesta. Stani-
loaella on selkeä pyrkimys dialogiin ja filioque ongelman ekumeeniseen ymmärtämi-
seen vaikka hänen kirjoituksissaan tuodaankin esille kritiikkiä vääristä intertrinitaari-
sen todellisuuden tulkinnoista.     
  
Staniloaen teologinen tulkinta intertrinitaarisen Jumalan sisäisestä todellisuudesta 
tulee ilmi intersubjektiivisuuden ja perikoreesin käsitteiden määrittelyssä. Staniloaen 
mukaan intersubjektiivisuus Jumalassa on jumalallisten persoonien välistä täydellistä 
olemuksensa jakamista toisilleen ja keskinäistä puhtaiden subjektien välistä yhteyttä. 
Jumalan persoonista kukaan ei ole toiselle persoonalle objekti vaan kaikki persoonat 
jakavat keskenään toisensa olemuksen ja ovat tasa-arvoisessa intersubjektiivisessa 
suhteessa toisiinsa. Intersubjektiivisuuden olemukseen kuuluu, että Jumalan persoo-
nat (subjektit) sulautuvat toisiinsa mutta säilyttävät silti samanaikaisesti oman erityis-
laatuisuuden omina persooninaan. 
 
Staniloae käyttää myös käsitettä perikoreesi ja perikoreettinen liike kuvatessaan tar-
kemmin Jumalan intertrinitaarista tilaa. Perikoreettisella liikeellä Staniloae tarkoittaa 
Jumalan persoonien jatkuvaa toinen toisensa ympärillä ja toinen toisensa läpäisevää 
liikettä. Staniloaen mukaan perikoreesi on Jumalan persoonien täydellistä lahjoitta-
mista toisilleen, jopa niin, että persoonat sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Stani-
loaen ajatuksena on, että Jumalan todellisuus on kolmen persoonan kautta käsitettä-
vissä mutta samalla yksi todellisuus. Jumala on Staniloaen mukaan yksi mutta pitää 
sisällään kolme persoonaa. Kolme jumalallista subjektia muodostavat yhden jumalal-
lisen ”minän”, joka on Jumala. 
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Staniloae ottaa kantaa myös venäläisen sofiologisen koulukunnan herättämään kes-
kusteluun Jumalan persoonien lukumäärästä; siitä voisiko Jumalassa olla useampia-
kin kuin kolme persoonaa. Tähän Staniloae ottaa selkeän kannan ja korostaa, että 
täydellisyys muodostuu kolmen persoonan perikoreettisesta yhteydestä, eikä neljän 
tai useamman persoonan läsnäololle ole tarvetta Jumalan sisäisessä todellisuudessa. 
Staniloae seuraa Pavel Florenskyn ajatuksia ja ymmärtää potentiaalisen neljännen 
persoonan läsnäolon jumalallisessa kolminaisuudessa mutta toteaa, että se ei ole ju-
malallisten ydin persoonien väliselle dynamiikalle välttämätön. Ennen kaikkea Stani-
loae tuo esille, että Jumalan sisäinen todellisuus on moniulotteinen ja teoriat sofiolo-
gisen koulukunnan sisällä ovat moninaisia mutta kolmiyhteinen Jumala on itsessään 
täydellinen ja muuttumaton intertrinitaarinen rakkaus.  
 
Staniloae korostaa rakkauden asemaa keskeisenä teemanaan jumalallisen todellisuu-
den hahmottamisessa. Kolmiyhteisen Jumalan rakkaus on mallina ihmisille kuinka 
hänen tulisi rakastaa toisia ihmisiä ja lähimmäisiään. Jumalassa persoonien välinen 
kokonaisvaltainen rakkaus ja keskinäinen lahjoittaminen synnyttää iloa. Jumalassa 
voidaan sanoa olevan rakkaudellinen ilon tila, koska jumalallisista persoonista kaikki 
haluavat osoittaa toisilleen puhdasta rakkautta ja itsensä lahjoittamista. Keskeisenä 
asiana Staniloae pitää Jumalan persoonien kykyä antaa rakkautta sekä ottaa sitä toi-
silta persoonilta vastaan. Staniloae kuvaa lapsen ja hänen vanhempien välistä rakka-
utta parhaaksi esimerkiksi ihmisten keskuudessa vastavuoroisesta rakkaudesta. Ilman 
vastavuoroista rakkautta ei Jumala voisi olla täydellinen. Ihmiset eivät pysty niin 
puhtaaseen rakkauteen kuin Jumala mutta Jumalan intertrinitaarinen rakkaus on ih-
misille jatkuvan tavoittelun ja kaipauksen malli.    
 
Staniloaen teologinen ajattelu Jumalan sisäistrinitaarisuudesta perustelee myös maa-
ilmassa tapahtuvaa Jumalan toimintaa. Staniloae viittaa teksteissään ekonomiseen 
triniteettioppiin, mikä tarkoittaa jumalallisen kolminaisuuden työtä maailmassa. Pa-
lamistisen ousia- energeia erotukseen perustuva ekonominen triniteettioppi on tärke-
ässä asemassa kokonaisvaltaisen Jumalan toiminnan ymmärtämisessä. Intertrinitaari-
nen todellisuus on Staniloaen teologian tutkimuskohteista vain yksi kiinnostuksen 
kohde. Staniloae käsittelee laajemmin myös ihmisen, maailman ja Jumalan välisiä 
suhteita eli ekonomista triniteettiä.   
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